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D E A N O C H E 
Madrid, Enero 2 
DE MELILLA 
Por noticias recibidas de Melilla, j se acosa de formar parte de una so 
e! gobierno francés ba prorrogado vo-
luntariamente hasta el primero del 
próximo mes de Febrero el decreto 
que autoriza la importación del café 
portorriqueño con el mínimum de de-
recho. 
ACTA DE ACUSACION CONTRA 
LOS SOCIALISTAS REVOLU-
CIONA RIOS. 
San Petersburgo, Enero 2.— Se ha 
publicado hoy el acta de acusación 
ce ntra te des les miembros del Comi-
té Ejecutivo del partido socialista que 
peitsnesen al grupo intslectual de los 
revcluciorarics socialistas, á los eme 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
París, Enero 2, 
Renta francesa, ex-interés, 95Jran-
cos .75 céntimos. 
se rumora que la guarnición de aque-
lla plaza ocupará la faetoria de Mar 
Chica, sin limitación de tiempo y 
creando allí un puesto militar. 
CONSEJO DE mNISTROS 
Se celebró el Consejo de Ministros, 
presidido por el Rey. 
Lo más saliente del discurso pro-
nunciado por el jefe del Gobierno, 
fueron los párrafos en que trató de 
la situación de Barcelona y del viaje 
iedad secreta, que aspira á derro-
car aJ gobierno. 
Se pedirá á la Duma que suspenda 
sus sesiones mientras dure la causa 
incoada contra los socialistas. 
D e l a n o c h e 
TRATADO YA CONCERTADO 
Washington, Enero 2.—Espérase 
que se promulgue de un momento á 
del Ministro de Negocios Extranje-1 otro el tratado de ^ comercio franco-
ros de la República francesa á Es-
paña. 
ENTIERRO 
Ha sido una manifestación impo-
nente el entierro de las víctimas de 
la explosión de la última bomba en 
Barcelona 
americano, que está ya por firmarse, 
pero no se ha dado á conocer todavía 
sus cláusulas. 
REGRESO DE UN MINISTRO 
Después de una ausencia de ocho 
meses, ha ingresado aquí y ha vuelto 
á asumir el cargo de Ministro del 
« 1 1 fflgfffll 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 2. 
Azúcares.—La remolacha en Lon-
dres ha abierto hoy de alza; el mer-
cado de New York sin variación 
y esta plaza sobre, con la misma cal-
ma que imperó durante la última 
semana. 
Solo sabemos haberse efectuado 
La siguiente venta: 
1.500 sacos centrífuga Pol. 95, á 
4.93 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en la coti-
zaciones por letras sobre España. 
Comercio Banjuar» 
cal del Colegio. Cuba 76 y 78, eJ do-
miingo 5 de Enero ie 1908, á las 4 p. 
m., con el fin de nombrar la nueva 
Juntn de Gobiemo que regirá duran-
te el bienio de 1908 á 1909. 
Valoras áe iravana, 
SE EoPERAN 
Enero •Albingla. Veracruz y escalas 
-Madrileño, Liverpool y esca- i barrileŝ  peras. 
Enero. 
CABLEGRAMA E S P E C I A L 
DEL 
"Diario de ia Marina 
EL MENSAJE DE ROOSEVELT A CUBA 
Presidían el duelo todas las prin- i Ecuador, el señor Luís Felipe Carbó 
cipales autoridades de dicha capital. ; que desempeñó interinamente el pues-
Tomáronse medidas de precaución, i to de Ministro de Estado en su país 
temiendo algún alboroto de protesta. ; y tan pronto como no fueron ya nece-
CAMBIOS sarios sus servicios en dicho puesto, 
. QAA 1 regresó á los Estados Unidos. 
Libran, 28-44. FALLECIMIENTO 
DE UN CONOCIDO MEDICO 
Chicago, Enero 2.—Hoy ha falle- j 
cido en esta el doctor Nicolás Senn, j 
uno de los más afamados ciru-
jaooi de los Estados Unidos, y! 
fué jefe médico del sexto cuerpo | 
de ejército, durante la guerra his-
p ano-americana. 
INCIDENTE SIN CONSECUENCIA 
Vancouver, Enero 2.—No ha causa-
New York, Enero 2.—Numerosos do excitación alguna el asunto de la 
periódicos de los Estados Unidos, co- j agresión de los japoneses á los tres 
menzando per el "Herald" de esta ¡ bomberos, de que se dió cuenta esta 
ciudad, reproducen acl DIARIO DE j mañana; se considera como un inci-
LA MARINA, y en cablegramas fe-1 dente casual motivado por la celebra-
ción de la festividad del año nuevo. 
OPINION DE LOS 
FINANÜIEROS ALEMANES 
Berlín, Enero 2.—Los financieros 
alemanes se muestran muy satisfechos 
con la reducción del tipo de descuen-
to del Banco de Inglaterra, aunque no 
esperan que el Banco dé Alemania ha-
ga lo mismo antes que trascurra algún 
tiempo; dicen que las existencias de 
oro están todavía demasiado reduci-
das en los bancos americanos para per-
mitir que el Banco Imperial reduzca 
pronto su tipo de descuento, y eso con 
tanto más rarón que la situación pre-
caria de varias firmas comerciales y 
banearlas hace temer que haya más 
quiebras. 
chados en la Habana, el mensaje es-
pecial del Presidente Roosevelt salu-
dando al pueblo de Cuba en el nuevo 
año, y la carta del Secretario Taft, 
publicada también por el DIABIO 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
E L SUCESOR DE BROVNSON 
Washington, Enero 2.—El Secre-
tario de Marina, Mr. Metcalf, ha 
anunciado hoy que el capitán J , E . 
Pübsbury ha sido electo jefe del De-
partamento de Navegación en susti-
tución del contralmirante Brownson 
que dimitió recientemente, de resul-
tas de dcaavenendas cen el jefe del 
Departamento de Sanidad Naval. 
LOS SINDICOS D E LA AEREA 
Rachmond, Virginia, Enero 2.—Les 
señores R. Laucaste: y WiHiam S. 
Davies Warfield han sido nombrados 
sindiocs de la Compañía aérea, cuyas 
dificultades financieras se anunciaron 
esta mañana. 
E L TRATADO D E COMERCIO 
FRANCO-AMERICANO 
Pilis, Enero 2.—Parecen te car á 
un saJisfactorio término las negocia-
ciones para el tratado de comercio en-
tre Francia y los Estados Unidos, pues 
L A 
ÜIsDEEWOOD. 
En Cuba se están vendiendo máqui-
nas de escribir que, aunque proceden 
del Norte, tienen la particularidad de 
ser completamente desconocidas en su 
mismo país. Aquí logran vender al-
gunas á pobres inocentes, cogidos por 
el anzuelo de la baratura, y son éstos 
miamos que más tarde vienen á engro-
sar las filas de los admiradores y ope-
rarios de la "Underwood" que es la 
máquina conocida en todas las nacio-
nes del Universo. La "Underwood" 
está en uso en todas las Oficinas del 
Gobierno cubano y es la preferida, la 
más completa y por encima de to-
das las demás. 
Champion & Pascual. 
Obispo 101. 
a 2«99 25-1D 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 2. 
Bonos de Caba, 5 por ciento (ex-
interés), 99.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1]2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $-1.77. 
Descuento, papel comercial, de 8 
á 30 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.79.75. 
Cambios sobre Londrea á la vista, 
banqueros, á $-±.84.75. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.3Í4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.112. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.1]2 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres, Enero 2. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l is. Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. Il.lj4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.3¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Londres 3 drv 19.5i8 2(U(S 
" 60 div 18.5|8 19.118 
París, 3d|V 5.5[8 6.1T8 
Hambursro. 3 djv... . 3.1 [2 4.1(4 
Estados Un ido í 3'1(V 9.5[8 10.1i8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 6.1i4 5 .3i4 
Dto. oanel comercial. 9 i 12 p. 2 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen baeks 9.1 [2 9.5 ¡8 
Plata americana 
iatáesoafiolé H , 94.1 (8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió moderadamente animado y fir-
me, debido á haber reducido á 6 por 
ciento el Banco de Inglaterra su 
tipo de descuento y también al ha-
berse efectuado en buenas condicio-
pes la liquidación de fin de mes; du-
rante la mayor parte del día rigió 
la plaza en iguales •condiciones p3-
ro cierra algo más floja á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 112. 
Acciones de Unidos, 84.1|2 á 85.112. 
Acciones del Gas. 99.1|2 á 101. 
Banco Español, 70.5|8 á 72.114. . 
Havana Electric Preferidas, 74.114 
á 75. 
Havana Electric Comunes, 26.7|8 
á 27.1 ¡4. 
llaviana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 




3—Beatrice, B. Aires y escalas. 
3—R. de Larrinaga. Liverpool. 
6—Mérida. N . York. 
6— México. Veracruz y escalas 
7— Borkun» Bremen f escalas. 
7— Progreso, Galveston. 
8— Havana. N. York. 
8—Ernesto. Liverpool. 
8—J. Forgas, Barcelona y es-
las. 
SALDíiJLK 
3— Antonio López, Colón y esca-
3—La Navarre, Veracruz. 
4— Albingla, Coruña y escalas. 
4—Saratoga, N. York. 
5—Beatrice, B. Aires. 
6— Mérida. Progreso y Veracruz 
7— México, New York. 
7—Chalmette. N. Orleana. 
10— Progreso. Galveston. 
11— Havana. N. York. 
11—Protens, N. Orleans. 
Puerto ds l a H a b a n a 
BUQUES DE TBAVTCLft 
ENTRADAS 
Día 2: 
De Hantsport, N. E . en 21 dias goleta 
Inglesa Laura C. capitán Craser to-
neladas 298 con madera 1 P. F . Me 
Laurin. 
De Miami en 2 dias goleta americano H. 
F. Beacham capitán Cook toneladas 
299 con madera á Cuban Lumber 
Coal and Co. 
Plñán y Ezq-uerro: 15 cajas tocineta. 
E. Dalmau: 50 pacas paja. 
GaJbán y cp.: 123 timas mambeca, 1100 
sacos harina y 171 sacos café. 
J. Alvarez Rulz: 1 nevera con 1 ba-
rril oetrae, 3 atados quesos, 1 caja apio, 
60 id. frutas, 5 barrUes manzamas, 10 
Id. jamones, 12 sacos nuecee y 50 cajas 
huevos. 
T. P. Ketsonis: 11 huacaües peras, 5 
bar:-i les uvas y 2 huacales cestos. 
W. A Chandler: 20 barriles manza-
nas, 10 id. coles, 15 sacos cebollas y 4 
(pre-
Se han efectuado hoy en ia Bol-
sa durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
50 acciones H. E . R. Co. 
feridas,) 73.5|8. 
$2000 plata española, 94.1|8. 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 2 de 190 8 
A r*a B de 1* tard*. 
Plata esoañola 94 ji 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol. 3% á 4 V. 
Oro a menean0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes _ á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata 
Id. en cantidades... á 4.4S en plata. 
El peáo americano 
en plata Española., ál.15% V. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30: 
Para Mobila goleta inglesa Hugh G. por el 
capitán. 
En lastre. 
Para Southampton, Coruña, Vlgo y escalas 
vapor Inglés Severn, por Dussaq y cotap. 
12 cajas tabacos 
13 cajas dulces 
1|4 pipa ron 
3 barriles picadura 
99 sacos cocos y 
1 caja ropa 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america 
no Mascotte por G. Lawton Childs y 
comp. 
85j3 tabaco 
15 bultos provisiones y otros. 
Para New Orleans vapor amreicano Pro-
tens por A. E . Woodell. 
20 pacas tabaco 
1 caja tabacos 
55,000 tabacos 
1487 piezas madera 
1474 huacales pinas 
3709 id. legumbres 
6 bultos efectos 
S a n a d o b s n s ñ c i a d o 
y precios de l a c a r n e 
Enero 
y hoy llegaron á 
2. 
MOVIMIENTO DE PAiJ^JEIÍOS 
L.LÉnARON 
De New York en el vapor americano Sara-
toga. 
Sres. Y. Zaldo — María Zaldo — O. Vare-
la y familia — María H. Cartaya — Gonza-
lo R. Zamora — . Alfonso — Anna Alfonso 
— Ricardo T. Alfonso — Gillerrao Zaldo — 
F. M. Gkimez — F. Torriente — Rafael 
Estrada — Antonio Escofet — J. Sana — 
M. Morgan — Alejandrina Navarro — A. 
Núñez — E. García — Albert Gabrit — Ra-
fael RIvas — M. Vllalta — Pedro V&zqez — 
Antonio Rodríguez — Francisco G. Gonzá-
lez — Dámaso Collar — Narciso Montero 
— Vicente Costa — Enrique Escribano y 126 
touristas. 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-
ñol Antonio López. 
Sres. C. Bragio — P. Bencuyo — Juan 
Pay — Juan Puigdanach — F. Aguilar — 
Salvador Pujol — Pilar Trías — Luis Glralt 
— Juan Serrat — Pedro Carreras — Angela 
Quintana — José Rosell — Juan Canellas — 
Y Grau — Pilar S. Martín — Ramón Grau 
— Jesús Araca — Concepción Martínez — 
E. de S. Diego — B. Rulard — Juan Pu-
jol y familia — J. Lilat — Juan García — 
Pastor Pérez y familia — Dolores Castillo 
y familia — A Ramrtn Hrenández — Miguel 
del Campo — C. Santana — Elias Ceballos 
— L. Palacio — María Luisa Riera — José 
Luis Ceballos y familia — 189 de tercera 
y 117 de tránsito. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
Entre ayer los 
corrales de Luyanó. 184 reses crio-
llas, procedentes de Placetas, que se 
vendieron á 4.3|4 centavos la libra 
y 100 novillos procedentes de Vuel-
ta Abajo, que á última hora aun no 
se habían vendido. 
Ayer debido á la festividad del 
dk, no se efectuó matanza en el ras-
tro. 
Hoy se beneficiaron 267 cabezas 
de ganado vacuno, 140 de cerda y 41 
lanar que se detallaron de 20 á 24 
de 32 á 35 y de 36 á 38 centavos 
el kilo respectivamente. 
Colegio de Corredores 
Con arreglo á lo previsto en los ar-
tíenios 2.° y 7.° del capítulo primero 
del Reglamento vigente, esta Corpora-
ción, cdleibrairá junta general, en el lo-
MANIfíESTOS 
Diciembre 31 
Goleta inglesa Saint Maurice procedente 
de Klnsport, S. E . consignada á la or. 
den. 
7 7 b 
A la orden: 3520 barriles papas. 
Vapor inglés Severn procedente de Tam 
pico y Veracruz, consignado á Dussaq y 
cpmp-
7 7 7 
DE TAMPICO 
Enrique R. Margarit: 150 saces frijo-
les y 1 caja talabartería. 
Enero 1: 
Vapor americano Saratoga procednte 
de New York consignad á Zaldo y comp. 
7 7 8 
Consignatarloe: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallanreta: 50 cajas peras y 
30 cuñetes encurtidos. 
J. Prieto: 450 barriles papas. 
Mantecón y cp.: 50 cajas maíz. 
Bolaño y cp.: 25 cajas encurtidos. 
Freldlein y Co.: 108 bultos provisio-
nes. 
Marqnetti y Rocaberti: 30 cajas óleo y 
96 sacos café. 
M. Sobrino: 50 tercerolas manteca. . 
Miflián. Alonso y cp.: 15 atados papel. 
Quarter Master: 1928 bultos provisio-
nes y otros. 
G. Lawton Childs y cp.: 2 id. efectos. 
Dussaq y cp.: 5 id. id. y 250 barriles 
cemento. 
Vllap-lana, Guerrero y cp.: 1 caja efec-
to*. 
American Grocei-y: 75 cajas conservas. 
E. Morgan: 2 tinas mantequilla. 
C. Blasco: 15 bultos efectos. 
Cachaza y CoT.l: 75 bairriles uvas. 
A. Ordóñez: 131 id. id. 
Romero y hno.: 100 id. Id. 
J. Battles: 27 id. Id. 
Berjon y cp.: 156 Id. id. 
R. Martínez: 60 id. id. 
1 Swlft: y Co.: 3 42 bultos provisiones. 
M. López y cp.: 489 atados papel y 500 
barriles papas. 
J. F. Murray: 465 cajas huevos y 100 
sacos papas. 
R. Posada: 199 sacos café. 
Hotel Miramar: 36 bultos provisiones. 
A. Armand: 500 cajas huevas. 
García y Núñez: 25 id. id. y 1 caja y 
5 bultos quesos. 
F. Ezquerro: 50 cajas salchichón y 
1 id. manteca. 
L. Pantin: 3 pacas tabaco. 
Fleischmann y Co.: 3 neveras leva-
dura. 
Pulg y Giberga: 25 bultos soda. 
Mestre y cp.: 800 atados papel. 
Moretón y Arruza: 250 barriles ce-
mento. 
J. B. Clow é hijo: 63 id. id. 
Vidaurríizaga y Rodríguez: 70 barriles 
alambre. 
West, India Gol R. y Co.: 458 bultos 
aceite y otros. 
G. de Zaldo: 1 automóvil y accesorios. 
G. Bülle: 50 cajas polvos y 1 id. efec-
tos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 83 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 93 id. id. 
F. Taquechel: 109 id. id. 
A. González: 19 id. id. 
M. dtí Ajuria: 2 id. efectos y 30 sacos 
nbono. 
C. F. Wymas: 75 cajas papel. 
El Mundo: 100 rollos id. 
Internacionail Paper y Co.: 15 id. id. j 
C. B. StevoDs y Ce.: 41 bultos efectos! 
y 875 barriles cemento. 
.T. López R.: 53 bultos papel y otros. 
Barandia.rán y cp.: 116 lid. Id. 
Diairio Esipañol: 196 id. id. 
Porns y cp.: 45 cajas tejas. 
Viuda de P. M. Costas: 12 cajas papel. 
Hourcade, Crews y-Co.: 230 id. id. y 
otros. 
Franco, Rey y cp.: 1 caja efectos. 
Suárez y Laruño: 1 id. tejidos. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 5 bultos id. 
Valdés é Inclám: 6 id. id. 
Huertas, Clfuentes y cp.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id. Id. 
Pérez y Gómee: 2 id. id. 
Corujo y Hevia: 1 id. id. 
Cobo yBasoa: 3 id. id. 
J. G. Rodríguiez y cp.: 2 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 Id. id. 
Castaños, Galindez y cp.: 2 id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 id. id. 
González, Menéndez y cp.: 2 id 
Inclán, García y cp.: 3 id. id. 
Yañes y Fernández: 1 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 5 Id. "id. 
Angulo y Toraño: 3 Id. id. 
Pons y cp.: 10 bultos calzado y 
F. Martínez: 17 id. Id. 
J. Mercada!: 11 id. id.-
Alvarez y Collía: 5 id. id. 
F. Tamames y cp.: 3 id. id. 
Veiga y cp.: 14 Id. id. 
Fradeira y Justafré: 2 id. id. 
I. González: 10 id. id. 
Martínez y Suárez: 1 id. id. 
Alvarez y García: 7 id. id. 
J. H. Steinhardt: 14 bultos efectos. 
M. Torriente y cp.: 8 id. Id. 
Bahamonde y cp.: 7 id. id. 
García Ostolaza M.: 8 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 94 id. id. 
Adams E. y Co.: 8 id. id. 
P. Delaporte: 24 id. Id. 
A. E. Hernández: 9 id. id. 
A. Salas: 3 id. id. 
Solana y cp.: 4 id. id. 
M. Pulido: 2 id. Id. 
A. B. Horn: 16 id. id. 
Harris, hno. y cp.: 51 id. id. 
M. Carmena y cp.: 5 id. id. 
Usuefle y Ferrari: 4 id. Id. 
Vázquez, Bravo y cp.: 10 id. Id. 
Hierro y cp.: 1 id. id. 
Soler y BuLnes: 5 id. id. 
C. Hempel: 20 id. id. 
Sonthern Express y Co.: 52 id. id. 
R. A. Sanford: 15 id. id. 
La Tropical: 50 id. id. 
J. Rodríguez y cp.: 7 id. id. 
L. L .Agulrne: 14 id. id. 
Havana Brewery: 58 id. id. 
J. S. Villalba: 11 id. id. 
Escalante, Castirrlo y cp.: 6 Id. id. 
R. Fernández G: 2 id. id. 
Fernándee, Castro y cp.: 15 id. id. 
Rambla y Bouza: 1 id. id. 
García, Cauto y cp.: 1 id. id. 
García y Fernández: 3 id. id. 
Cuban and Pan American Express 
Co.: 38 id. Id. 
González, García y cp.: 4 id. id. 
A. Incera: 1 id. Id. 
J. V. Benitez: 22 id. id. 
P. Fernández y cp.: 2 Id. Id. 
F. Herrera: 5 id. Id. 
Santacruz y cp.: 18 id. id. 
C. Alvarez Q.: 13 id. id. 
Santos y Artíaga: 1 id. id. 
Dopioo y cp.: 1 Id. id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 id. ii. 
Viuda de H. Alexander: 20 id. id. 
C. S. Buy: 6 id. id. 
F. P. Amat: 8 id id. 
M. Humara: 6 Id. Id. 
P. Carey y Oo.: 7 Id. id. 
A H. De Díaz y cp.: 28 id. Id. 
F. Etchegoyen: 35 id. Id. 
J. Peruyera: 4 id. id. 
C. H. ThTall y Co.: 190 id. id. 
A. González y cp.: 1 id. id. 
R. Truffln: 4 Id. id. 
Snare F. y Co.: 1 id. id. 
E. Gayé: 1 id id. 
J. A. Dutjen: 1 id di. 
J. Ruiz y cp.: 5 id Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 25 Id Id. 
H. F. Manning: 2 id. id, 
Mm. Dupply y Co.: 13 id iñ. > 
Banco Nacional de Cuba: 2 id id. 
Horter y Falr: 20 id id. 
F. L. dei Valle: 2 id id. 
Heniry Clay Bock y Co.: 4 Id id. 
Graña y cp.: 15 Id id. 
Milina y hno.: 7 Id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 2 id id. 
F. C. Blanco: 14 id. Id. 
A Nobregas: 5 id id. 
W. F. Smith: 7 Id. ttt. 
M. Fernández y cp.: 2 id. id 
Amado Pérez y cp.: 4 Id id. 
R. S. Gutmann: 1 id 1:1. 
Bstewart Sugar y Co.: 2 5 Id. Id 
Cerqueda, Suáotai > cp.: 14 id Ul. 
D. Rodríguez: 6 id id 
Yen Sanchion: 35 id id. 
Knlcht Wall y Co.: 115 Id. ferretería^ 
aMrina y cp.: 778 id. id. 
A. Uníante: 1 id id. 
Am. Tradilng y Co.: 1398 id W. 
MI Coto: 35 Id id. 
J. Alvarez y cp.: 125 id id. 
Casteleiro y Vázoso: 97 id id. 
Martínez y Sierra: 9 id id. 
L. Aguilera é hijo: 141 Id. ia 
Prieto y cp.: 46 id id. 
Alonso y Fuentes: 75 id id. 
J. González: 28 id. id. 
M. Vdla y cp.: 12 id id. 
F. de Arriba: 9 id id. 
Aoevedo y Pascua.l: 12 Id kl. 
RIvas y cp.: 23 id Id. 
L. Santa Eugenia. 12 id id. 
Araiuce, Aja y cp.: 27 id id. 
J. Bastorrechea: 4 42 id id. 
Aspuru y cp.: 103 id id. 
A. Kocha y hno.: 26 id Id. 
Benguría, Corral y cp.: 15 id id. 
C. F. Calvo y cp.: 22 id il. 
Purdy y Ilenderson: 3 id id. 
.7. S. Gómez y cp.: 822 U Id. 
Orden: 626 Id. Id., 20 u. d'-ogas, 
id. mercancías, lio id. máqxiinas de co-i 
ser, 1 lata opio ,192 bañiles aceite, 30i 
Id. glucosa, 5 id. visagre 1, caja dulces; 
30 cajas peras, 10 id. mostaza, 30 cu-I 
notes encurtidos. i 
Vapor alemán F. Bismarck procedentél 
de Hamburgo y escalas consignado á HeiH 
but y Rasch. 
14. 
otr©s. 
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DEL HAVRE 
Viuda de Rabell: 1 caja efectos. 
Ugarte y Lloredo: 1 id id. 
S. López: 1 Id id. 
Bagos, Da.ly y cp.: 2 id id. j 
Nazábal, Pino y cp.: 50 cajas aguas mH 
nerales. 
A. CastiQio B.: 12 id. efectos. 
R. Lorenzo: 2 id. drogas. 
Casteleiro y Vizoso: 36 id. ferretería, 
F. Taquechel: 46 id. drogas. 
Huguet, Fernández y cp.: 3 Id. efecto^ 
F. López: 2 id. tejidos. 
F. Casáis: 16 id. i ferretería. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 dd. efectos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 id. efectos, 
G. Cañizo G.: 9 id id. 
M. Cabrisas: 1 id id. 
J. M. Vallice: 1 id id. 
C. S. Buy: 2 id id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 805 id, 
drogas. « 
Cañedo. García y cp.: 1 id. id. 
A. L. Rivero: 8 id dd. 
Juan W. Lnug: 1 id id. 
Zaldo y cp.: 2 id id. 
R. Fernández G.: 2 id id. 
J. Fernández: 2 id id. 
Diario de la Marina: 1 Id. tejidos. \ 
J. Alvarez y cp.: 19 bultos ferretería. 
M. Ruiz Barrete: 20 barricas y 45 
cascos vino. 
J. Rodríguez y cp.: 1 casco vermoutlij 
J. Dopico: 26 barricas vino. 
J. Fortún: 1 caja efectos. 
Lizama y Díaz: 1 id id. 
E. Bures y cp.: 10 cajas sidra. v 
Alonso y cp.: 3 cajas tejido., y otro*-
A. González: 4 bultos drogf̂ . 
Pernos y cp.: 2 id. efectos 
J. López R.: 3 Id id. 
Argudín y Pomar: 8 id id. 
Goszález ,García y cp.: 5 Id I l. 
P. García: 1 id. tejidos. 
Inclán, García y cp.: 2 id. efectos. 
Pumariega, Pérez y cp.: 1 Id. id. 
Fornández, hno. y cp.: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 2 Id id. 
Frera y Suárez: 1 id. Id. 
Amado Pérez y cp.: 16 Id id 
M. Soriano: 1 id id. 
Sánchez y hno.: 1 dd. id. 
Menéndez, Arrojo ye.: 1 id id. 
García y hmo.: 1 id id. 
Rico, Pérez y cp.: 2 Id id. 
González y Maribona: 1 id -id. 
G. M. Maluf: 1 Id Id. 
Bicalante, CastUlo y e : 4 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 Id id. 
C. Alvarez G: 3 id tejidos y otros. ? 
Prieto y h.no.: 3 id. efectos. 
C. Dlothuer: 1 Id. id. 
Vega y Blanco: 2 Id. id. 
R R. Campa: 1 Id id 
C. G. Mendoza: 2 id id. 
R. Tiniffin: 3 id id. 
Pailacio y García: 3 id id. 
Alvarez y Siñeriz: 4 id. ferretería. 
Díaz y Alvarez: 4 id id. 
Marina y cp.: 2 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 1 ád id. 
Llovet y cp.: 2 id. efectos. 
A. Fernández: 9 id id. 
R. Muñoz: 8 Id Id. 
Compañía de Litografías: 9 id. id. 
D O Y O Ü S P E A K E N G L I S H ? 
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Curie] y .hno.: 2 dd td. 
Majó y Oolomer: 17 Id. drogas. 
A. U-íarte: 1 Id. efectos. 
M. Fernández y cp.: 2 id id 
M. A. Aíoraies: 1 id Id. 
Doval y hno.: 2 id id. 
A. Inoera: 1 id id. 
Hotel Mvramar; 50 cajas vino. 
Mantecán: 110 ád. conservas. 
S. Huguet y op.: 1 id. efectos. 
Qnang Sang: 6 dd id. 
F. Alvarez G.: 2 id. tejidos. 
Cuban and Pan Americam üJxprees y 
Co.: 5 cajas efectos. 
Quer y cp.: loOO id. papas. 
P. Sánchez: 2 id. efeotos. 
Brunschwig y Pont: 3 fardos y 12 ca-
jas conservas y 6 id. efectos. 
Sobrino de García Corujedo: 2 id id. 
Pérez, Cjoazález y op.: 2 Id Id. 
Alvarez, Cernuda yop.: 1 id Id. 
M. Johnson: 12 6 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 4 dd dd. 
I. Vogel: 14 id id. 
C. Pérez: 1 id. efectos. 
R. S. Gutrnamn: 1 id id. 
Orden: 8 id id. 
DE SANTANDER 
M. González Bengochea: 25 barriles 
Vino. 
P. Rivero: 4|4 pipas 4d. 
S. T. Solloso: 1 caja efectos. 
J. G. Rodríguez y cp.: 12 bordaiesas 
y 5014 pipas vino. 
G. Fernandez: 61 cajas chorizos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 fardos al-
pargatas. 
J. M. Argomedo: 1 caja embutidos. 
A. Fernández: 1 pipa sidra. 
C. Brauet y cp.: 21 cajas conservas. 
Munlátegul y cp.: 21 dd lid. 
R. Pérez y cp.: 75 barricas vino. 
M. Otaduy: 1 caja imagen. 
V. Renán: 1 dd. instrumentos. 
P. Ruiz Balbln: 3 id. embutidos ,1 id. 
¡Jamones, 1 id. manzanas y 2 sacos alu-
bias. 
DE GIJON 
Costa, Fernández y cp.r 26 cajas em-
butidos. 
, C. Morgues: 1 caja quesos y 1 id. 
dulces. 
DE PASAJES 
R. Fernández González: 1 caja para-
{uas. 
Taladrid, hno. y cp.: 5 id id. 
A. Camporredondo: 5 id. dfl. 
DE LA CORUÑA 
B. Garrido: 2 bocoyes vino. 
Romagosa y op.: 100 cajas conservas. 
J. Rodríguez y cp.: 1 oanro. 
C. Heres Palacio: 1 caja embutidos. Vapor español Alfonso XII procedente 
Je Bilbao y escalas consignado á M. Ota-
luy. 
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DE BILBAO 
Negreira y hno.: 4 bultos efectos. 
M. Zamora: 3 Id Id. 
M. Muñoz: 50 cajas conservas, 1 id. 
«fectos y 1404 cajas vino. 
Alonso y Fuentes: 9 dd armas. 
E. Luengas y c: 50 barriles vino, 60 
cajas conservas y 3 fardos alpargatas. 
J. M. Parejo: 15 barricas y 20¡2 id. 
vino. 
Landeras, Calle y cp.: 79 fardos alpar-
gatas. 
F. Gras: 1 caja armas. 
Quesada y cp.: 8 fardos alpargatas. 
Alonso, Menéndez y op-: 3 id. dd. 
Mondragon y Echevarría: 15 id. id. 
* Echevarri y Lezama: 4 id id. 
Ií. Asrtorqui y op:. 350 cajas conservas. 
M. Cabrera: 3 id. efectos. 
Costa, Fernández y cp.: 30|4 pipas 
Vino. 
J. Zarraluquá y cp.: 6 barnlcas aa. 
Levy y hno.: 4 id. y 30 barriles id. 
DE SANTANDER 
M. Muñoz: 50 cajas vino y 5 id. ja-
mones 
Canales, Diego y cp.: 20 cajas queso. 
J. Rafecas y op.: 20 dd. elíxir. 
M. Johnson: 120 id. aguas minerales. 
Viuda de José Sarrá é hdjo: 130 id Id. 
F. Taquechel: 10 id td. 
Landeras, Caiie y cp.: 225 cajas con-
servas. 
Fercández, Castro y cp.: 2 cajas jamo-
nes y otros. 
Rubiera y hno.: 1 dd. dulce. 
M. Menéndez y cp.: 1 barril vino. 
Muniátegui y" cp.: 8 cajas quesos. 
Romagosa y cp.: 150 id. conservas. 
AJomso, Menéndez y cp.: 100 cajas 
¡mantequilla, 1 id. jamones, 1 id. sidra, 
JL id. carne y lid. embutidos. 
E. Zulueta: 1 id id. y 1 id. chocolate. 
J. BalceMs y cp.: 23 fardos alpargatas. 
L. Ruiz: 100 cajas mantequilla. 
Betiguría, Corral y cp.: 254 p|ipas 
ydno. 
González y Costa: 504| id. dd., 14 ca-
jas maniteq'U.iilla y 57 id. chorizos. 
M. González: 100 cajas conservas. 
R. Cobian: 10 iw. jamones. 
R. Pérez y op.: 200 id. sidra. 
Araluoe, Aja y cp.: 50 id. papel. 
G. x-emández: 16 id. mantequilla. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 16 Id id. 
Costa, Fernández y cp.: 30 dd. chord-
eos. 
Carús y Pita: 150 id. conservas. 
S. Lawton Chdilds y cp.: 51 cajas cho-
rizos. 
C. E. Martínez: 4 id. imégencs. 
Bonet y cp.: 15 barriles vino. 
J. M. Bérrdz é hdjo: 30 bordaiesas dd. 
González, Bonítez y cp.: 265 id dd. 
Romañá y Duyós: 6 cajas cápsnlas. 
• Reboul y hno.: 60 barriles vino. 
M. Zamora: 25 id. dd. 
Encargado Negocios de España: 1 ca-
ja dulces y otros. 
DE LA CORUÑA 
Ferro y Suárez: 1 caja encajes. 
M. Caamaño ycp.: 1 id id. 
Fernández y Riego: 1 id id. 
S. GaJán: 1 id id. 
Romero y Montas: 6 id. unto, 9 id. 
lacones y 2 bocoyes vino. 
J. A. Bancos: 30 ctjas manteca. 
Romagosa y cp.: 325 cestos cebollas. 
Uarcía, Castro yop.: 10 cajas unto, 3 
!d. lacón y 1 id. carne. 
Vapor americano Mascotte procedente 
fle Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
tawton Childs y comp. 
781 
DE TAMPA 
L. E . Gwinn: 1,710 atados tonelería y 
1 cuñete accesorios. 
Piel y comp.: 1,760 atados tonelería y 
1 cuñete accesorios. 
E. E- Wells y comp.: 1,7 70 atados to-
nelería y 1 cuñete accesorios. 
M. Johnson: 12 bultos drogas. 
Suthern Express comp.: 9 bultos efec 
tos. 
DE CAYO HUESO 
Sothern Express comp.: 1 bulto efectos 
Vapor español Antonio López proceden-
te de Génova y escalas consignado á M. 
Otaduy. 
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DE GENOVA 
G. A. Achazzi: 7 bultos efectos. 
C. Martínez: 1 id id. 
Solis, hno. ycp.: 3 id id. 
C. BCattner: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 caja tejidos. 
Fernández, Castro y cp.: 6 id. efectos. 
Gaircía, Cauto y cp.: 4 id id. 
Alvarez, aldés y cp.: 2 id. tejidos. 
C. Pello y cp.: 20 cajas vermouth. 
E. U. Mantlci: 23 bultos mármoels. 
L. Sullino: 1 caja efectos. 
Inclán, García y cp.: 7 id. tejidos y 
otros. 
Orden: 1 caja aceite y 10 id. efectos. 
DE BARCELONA 
Consignatarlos: 18 bultos encargos. 
A. Pérez: 1 caja azafrán y 26 id. aguas 
minerales. 
R. Lohusa: 11 barriles vino. 
I. Rodríguez: 1 caja azafrán. 
González, Inenítez y cp.: 160 cajas vi-
no, 1 id. efeotos y 1 caja azafrán. 
Barraqué y op.: 300 id. aceite, 25 id. 
alcaparras y 100 id. aguas minerales. 
Severino Lavín: 20 sacos arroz. 
Graeils y cp.: 5 bultos alpargatas y 1 
caja azafrán. 
Viuda de P. M. Costas: 162 cajas pa-
pel. 
J. A. Bances: 2 cajas alpargatas. 
Romagosa y cp.: 200 jaulas cobolílas, 
25 cajas almendras y 4 id. pan. 
E. Miró: 12 sacos frijoles. 
J. Ferré: 3 cajas azafrán. 
A. Gili: 3 buitos efectos. 
Briol y hno.: 6 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 101 id. id. 
D. P. Barañano: 15 id id. 
Huguet, Fernández ycp.: 1 id id. 
J. A. Ugalde: 3 id id. 
R. Veloso: 3 id id. 
Palaolo y García i 39 id id. 
Prieto y hno.: 4 dd id. 
Alonso y Fuentes: 1 id id. 
Escalante, Castillo y op.: 3 id id. 
M. Fernandez y cp.: 4 id id. 
Fernández, López y cp.: 1 Id id. 
C. S. Buy: 7 id id. 
F. Méndez: 3 id dd. 
L. Díaz y hno.: 8 id id. 
A. Camporredondo: 2 id id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 1 id id. 
CasteleJro y Vizoso: 5 Id id. 
Amado Pérez y cp.: 1 id id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 Id id. 
C. Cordón: 5 id id. 
F. Alenda: 1 id dd. 
Benavent B.: 5 id id. 
P. Fernández y op.: 28 dd id. 
L. Giraüt: 5 id id. 
Sobrino de García Corujedo: 3 id id. 
B. Alvarez: 8 dd id. 
J. López R.: 1 id id. 
C. Torre: 1 id. calzado. 
R. Amavdsoal: 1 dd id. 
J. Díaz: 2 id id. 
Lllteras y cp.: 3 dd Id. 
J. Magrjñá: 1 id id. 
Alvarez y García: 11 id id. 
F. Martínez: 2 dd id. 
B. Heriández: 4 id id. 
J. G. Valle y cp.: 11 id. id. 
V. Suárez y op.: 5 id Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 12 id Id. 
Brea y Nogueira: 1 dd Id. 
Fradera y Justafré: 5 id id. 
A. Pérez y hno.: 1 id la. 
Estin, Cot y cp.: 5 id id. 
Veiga y cp.: 7 id id. 
Fargas Ballnlioveras: 3 id. tejidos. 
Prieto, González y cp.: 7 id id. 
Eagos, Daly y cp.: 4 id id. 
Alonso y op.: 3 id id. 
R. Fernández G.: 1 id dd. 
J. García ycp.: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 7 id id. 
R. R. Campa.: 4 Id id. 
GonzáJlez, Menéndez y cp.: 10 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 id Id. 
J. G. Rodríguez y op.: 2 id id. 
Valdés é Inclán: 39 id id. 
Sánchez, Vadle y cp.: 3 id id. 
M. F. Pella: 18 id id. 
Fernández, hno. y cpr. 2 dd id. 
F. Bermuriez y cp.:*1 id id. 
S. Galán: 1 id id. 
Wong y H.: 1 id id. 
G. Avanoés: 1 id id. • 
Bango, hno. y op.: 1 Id id. 
Fernández y cp.: 1 id id. 
González, Taborcias y cp.: 1 id Id. 
Pérez y Gómez: 2 id id. 
V. Campa: 1 dd id. 
Loríente y hno.: 4 id id. 
Rodríguez, Alfvarez y cp.: 3 id Id. 
F. Gamba y op.: 2 id id. 
F. Gamba y op.: 2 id id. 
Cobo y Basoa: 2 id id. 
Huertas, Cdfuentes y cp.: 2 Id id. 
Castaños, Galdndez y cp.: 2 id id. 
Lizama y Díaz: 1 id id. 
F. González y R. Maribona: 3 id Id. 
Gutiérrez, Cano ycp.: 4 id id. 
A. Ribot: 1 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Orden: 1 caja azafrán, 1 id. tejidos, 
21 id. efeotos y 1 barril vino. 
DE MALAGA 
M. Mnñoz: 16 cajas provisiones. 
J. Huertas: 1 caja efectos. 
Vázquez y F.: 2 bocoyes vino. 
Romagosa y op.: 700 cajas pasas, 184 
id. ciruelas, yl9 sacos cominos. 
A. Pérez: 1300 cajas pasas y 114 id. 
ciruelas. 
Cachaza y Coll: 185 id aceite . 
E. R. Mairgarit: 500 cajas pasas. 
Genaro Gonzáilez: 42 sacos garbanzos. 
D. Vega ycp.: 1 caja muestras. 
Orden: 60 sacos garbanzos y 1000 ca-
jas pasas. 
DE CADIZ 
Vergara: 20 cajas pimen-
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
I . García G.: 1 caja efectos. 
J. Hernández 1 baúl Id. 
Galbán y op.: 227 cajas conservas. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Quesada y op.: 8|2 pipas vino, 4 cajas 
quesos y 310 datas goño. a 
D. Bernal; 1 barrica vino y 1 caja efec-
tos. 
P. Rodríguez M.: 112 pipa vino. 
Bnito y hno.: 1 casco, lj2 pipa id. y 
2 cajas tejidos. 
López y cp.: 100 cajas conservas. 
Wickes y op.: 100 id. id., 72 sacos 
garbanzos, 100 cestos pescado y 4 cajas 
vino. 
F. Ezquerro: 2 cascos y 4 pipas id. 
P. Pérez P.: 34 cestos pescado. 
J. Rodríguez H.: 4 cajas quesos. 
M. Sjnárez: 3 sacos garbanzos y 75 
cestos pescado. 
F. Cabrera: 3 cajas efectos. 
Capó y cp.: 1 caja efeotos y 8|4 pipas 
vino. 
J. S. Sánchez: 67 seras pescado, 3 ca-
jas quesos y 5sacos laurel. 
E. Dalmau: 2¡4 pipas vino, 120 latas 
aoño. 
I. Vidal: Icaja efectos. 
D. Amador: 1 id dd. 
E. Amador: 1 id Id. 
J. G. Hernández: 1 caja higos. 
A. Sánchez y cp.: 3 barricas vino. 
J. A. Banoes: 50 cajas conservas. 
908 bultos tubos, 3300 garrafones vacíos 
y 3 barriles drogas. 
F. de Arriba: 562 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 81 Id. Id. 
M. Johnson: 2 5 id. drogas. 
Viuda de José Sarrá é hdjo: 25 dd dd. 
Viuda de C. Torre y cp.: 251 id. ferre-
tería. 
Orden: 567 Id id., 36 id maquinarla, 
12 id. efectos, 35 0 barriles cemento, 154 
cajas conservas, l̂ o Id. quesos, 16 id. 
y 261 fardos papel, 150 cajas leche y 
1 automóvil. 
de Vapor inglés Marian procíedente 
Norfolk, Va. consignado á la orden. 
784-
F. C Unidos: 1,016,000 kilos carbón. 
Havana Electric R. and Co.: 1,542,228 
kilos carbón. 
Vapor Inglés Cayo Largo procedente de 
Londres y escalas consignad á Dussaq y 
comp. 
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DE LONDRES 
Sobrinos de Herrera: 79 bultos pin-
tura y otros. 
T. Mesa: 9 cajas chamnagne. 
Urquía y cp.: 712 bultos ferretería, 
A. Laudabarre: 72 id id. 
C. Suárez: 106 id id. 
Fried¿ein y Co.: 35 cajas conservas y 
3 id. chocolate. . 
Schvab y Tillmann: 75 id. cerveza. 
J. Fernández: 170 bultos ferretoría. 
m, Pérez, y cp.: 83 Id id. 
J. González: 165 id. id. 
J. Alvarez y cp.: 202 di id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 41 id. dro-
gas. 
A. C Grant T : 13 caja.» vino. 
Casteleiro y Vizoso: C67 bultos ferre-
tería. 
Araluoe, Aja y cp.: 173 id id. 
Alvarez y Siñériz: 279 id Id. 
Alonso y Fuentes: 165 id id. 
M. Villa y c: 195 id id. 
Redondo y Fernández: 200 id id. 
Marina ye: 7 id id. 
F. Casáis: 420 id id. 
C. Blasco: 1 caja efetos 
R. Serrano: 1 dd Id. 
W. H. Stevens: 1 id id. 
J. Greentree: 1 id. conSturas. 
Orden: 11 bultos maquinaria, 143 id. 
fenrrtería, 5 cajas aguas minerales, 1 id. 
opio y 5851 sacos avena. 
DE AMBERBS 
L. Díaz y bno.: 16 bultos efectos. 
Romañá y Duyós: 1:500 garrafones vâ -
cíos. 
Heilbuit y Rasch: 10 bultos «feetos. 
J. Borbolla: 2 id id. 
J. M. Rodríguez: 3 Id id. 
Bagos, Raly y e : 4 id id. 
Negra y Gallarreti: 3 tniltos quesos y 
100 cajas leche. 
P. Delaporte: 1 butlo efectos. 
Seoane y Alvorez: 1 id Id. 
Gómez ye : 1 id id. 
Arailuce, Aja y cp.: 5"» bultos ferre-
tería. 
ia .San Martín- 1 caja efectos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id id. 
Alonso y cp.: 1 id id. 
Fernundez, López y cp.: 6 id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id id. 
F. Gamba ycp.: 1 id 10. 
Cuban and Sugar y Co.: 1 id id. 
G. Fernández: )i |d id. 
Vapor inglés Halifax procedente de Ca-
yo Hueso consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
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En lastre. 
Goleta inglesa Laura G. precédate de 
Hantsport, N. E . consignada á Me Lau-
rin. 
7 8 6 
Consignatarios: 36,110 piezas de ma-
dera. 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía d*l Ferroca-
rril del Oeste. . • • 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . • • 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril d© Gibara á 
Holguín 
Compañíf. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Louja de Comercio da la 
Habana (preferidaa) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway Co. (c--
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas r 
Compañía AlÜlerera L 
baña • 
Compañía Vidriera de » 
Cuba. 
Habana, Enero 2 de 1908. 
N 
m m i coaiDosss 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O f a 
rtanqueros comercio 
Londres 3 d]v. . . 
„ 60 d|v. . . . 
París 60 d'v. . . . 
Alemania 60 d.jv. . 
„ 60 d|v 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . • 











19% pjO. P. 
18% pjO.P. 
5% p O.P. 
3% plO.P. 





9% p|0. P. 
94% plO-P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% ris. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
GOTIZACIO» OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes óel Banco Español Ce la isl: 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
ocnip. vena, 
fciados públicos • 
Valor FIO. 
1 id. id. 
id id. 
peí. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 
Gonaájlez, García y e : 1 
Vega y Blasco: 2 id id. 
S. Galán: 1 Id id. 
S. Díaz y cp.: 1 id id. 
R. Fernández G.: 2 id id 
Pumariega, Pérez y cp.: 4 id id 
García yPorta: 4 Id Id. 
J. Cores y cp.: 7 id id. 
Cerqueda, Suárez y op. 12 fardos pa-
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
Vicente 
tón. 
Gonzáilez y Costa: 30 id id. 
Pernais y cp.: 1 id. efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 8 cajas pimentón. 
J. L. Fuente: 1 id. efotoe . 
A. San Miguel: 4 cajas vüno. 
Romagosa. y cp.: 2 cajas tinta, 138 sa-
cos garbanzos, 500 cajas higos y 46 se-
ras aceitunas. 
A. Gonzáilez: 3 pipas, 1|4 y 2 bocoyes 
vino. | ' i \ r-«í̂ j 
Viuda de D. RodTíguez: 350 cajas id. 
E. Mata: 1\2 pipa vinagre. 
Romero y ontes: 2 bocoyes vino. 
Fernández Casado: 2 id id. 
J. M. Parejo: 12 id., 4]2 pipas y 120 
cajas id. 
Aguirre S .y cp.: 4 bocoyes id. 
R. Alfontso y cp.: 1 id. Id. 
J Méndez: 1 id, dd. 
Pascual, Suirloi y cp.: 2|2 pipas id. 
R. Torregrosa: 2 botas id. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 cajas efec-
tos. 
P. Rodríguez y op.: 2 bocoyes vinagre. 
J. Zarraluqui y op.: 4 bocoyes vino. 
Domenech y Artau: 2 id lid. 
J. Simó: 81 cajas vino. 
P. Suarch: 1 pipa, 1|4 id. y 2 cajas id. 
N. Merino: 2 cajas efectos, 13 bocoyes 
y 46 cajae vino. 
Levy y bno.: 1 caja efectos. 
E. Bures y cp.: 1 id. id. 
P. Pérez y cp.: 22 bultos id. 
Muniátegui y cp.: 400 seras aceitunas. 
E. R. Margarlt: 430 seras Id. 
C. A. Quró: 1 caja oitectos. 
M. Muñoz: 170 seras y 225 cajas acei-
tunas. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 caja efectos. 
F. Taquechel: 6|4 pipas vino. 
J. G. de León: 3 cajas efectos. 
E. Gayé: 1 caja vino. 
J. Fernández y e : 2 bocoyes vino. 
P. Suach: 1 caja id. 
D. Lamigueiro: 7 bultos id. 
F. González y cp.: 1 caja muestras y 
7 bultos vino. 
M. Johnson: 8'2 ipas vino. 
G Lawton Childs y cp.: 10 cajas id. 
P. Sánchez: 1 bulto efeotos. 
Orden: 2 pipas y 6 cajas vino y 6 
id. efectos. 
DE LAS PALMAS 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
D. Betancourt: 1 caja efectos. 
J. Betancorut: 1 id id. 
P. S. de Amador: 2 id id. 
M. Ojeda: 1 id id. 
A. Romay: 1 id id. 
Izquierdo y cp.: 20 pacas hierbas. 
Fernández y Sobrino: 2 cajas efectos. 
Martínez y Suárez: 5 Id. ferretería. 
G. Corujo y cp.: 4 id id. 
J. Fernández y cp.: 4 id id. 
V. Martin: 2 id id. 
Castaños, Galindez y op.: 1 id id. 
Barandiarán y op.: 2 id id. 
C. Hempel: 286 bultos hierro. 
Lecanda, Villapol y cp.: 13 id. efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 530 id. mate-
riales. 
C. Benito: 1 id. efectos. 
J. Alvarez R.: 200 cajas leche. 
Alonso ,Manéíndez y cp.: 200 id id. 
J. M. Bérriz é hijo: 200 id id. 
Landeras, CaKe y cp : 100 id id. 
Suero y cp.: 100 id n. 
J. F. Berndes y cp.: 150 id id. 
Quesada y cp.: 100 id Id. 
Mantecón ycp.: 100 id. id. 
González y Costa: 1U0 id dd. 
Bolaño y cp.: 100 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 589 fardos 
botellas. 
H. Astorqui y e : 100 id id. 
Consignajtoírios: lô z cajas conservas. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 108 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior ex-cp. 91 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 118 
Obligaciones según oa hi-
poteca Ayuntamiento 
da la Habana. . . . 110 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias P. C. Cleufuegoa 
á Villaclara , N 
Id. Id. id. segunda. . . N 
lü. primera jl* irocarrll 
Caibarlén N 
Id. primera Gibara á 
Holguín : N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha» 
baña. . . . . . . . 107% 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Cu. 
en circulación. . . . 87 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 107 108 % 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emicidoa en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tr»' Covadonga. , . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Prínolpe 
Banco Naelonal de Cuba 
Banco de Cuba N 
C: mpañía de Forrocr.rri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-








BmEspiolSeMslailB d a 
El Consejo de Dirección del EstaV.lf.ri — miento, en virtud de las utUld̂ des obten " das en el segundo semestre d̂ I ^ ,««1" ' 1 acordó en sesión de liov nue se r̂ det 1907' ¥ dividendo de dos no • loo en ^eparta un 2 sobre las 50.000 aíciones de 5esPafio1 f en circulación. pudiendo en 4 C,en pe803 
Lo que se hace saber & los Sres Accioné 
tas para su conocimiento, advirtlendo oue al 
han de cumplir los requisitos ^ 
deLPHotnnUolai PJ:evlene el Reglamento 
Habana 2 de Enero de 1908. 
El Secretarlo. 
„ „ Jo** A. del Cueto. 




w í í i m m de 
Y TRACCION DE SiHTMO 
Venciendo en el día de hoy el cupón nú-
mero 2 de los Bonos hipotecarios emiti-
jdos por esta Compañía, se anuncia á los 
¡tenedores de los mismos que desde el día 
¡2 del entrante mes d*5 Enero de 1908 se-
|rá pagado por las Cajas del Banco Espa-
Iñol de la Isla de Cuba, de esta plaza, el 
j referido cupón y por los corresponsales 
del mismo .en New York, Londres y París,. 
Sres. Lazard Freres, Mildred Goyenechí 
& Co., y Marcuard et Cié, respectiva 
mente-
Habana 31 de Diciembre de 1907. 
CUERPO DE ARTILLERÍA 
Oficina de la Priuiera Compañía 
SUBASTA DE CANTINA 
El día 10 de Enero de 1908 á la 1 P. M. 
tendrá efecto en la Batería de Santa Clara 
(Vedado), Habana una subasta para la 
cantina de la Primera Compañía.. 
Todos los datos que se relacionan con di-
cha subasta pueden adquirirse en la Oficina 
de la Primera Batería de Santa Clara, to. 
dos los días hábiles de 7 A. M. á 4 P. M. 
A. J. Herrera. 
Segundo Teniente de Artillería 
Primara Compañía 
C. 12 • 9-2 
A M Ü M G I O 
Departamento Nacional de Sanidad 
JEFATURA DEL SERVICIO DE CUA-
RENTENAS 
Machina (Ciudad) 
Habana 23 de Diciembre de 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 4 
de Enero de 1908, se recibirán es esta 
Oficina situada en la Machina, proposi-
ciones en Pliegos cerrados para los traba-
jos de reparaciones en la caldera, maqui-
naria y casco de la lancha "Antonio Lua-
ces" y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soliciten, in-
formes é impresos. 
Hugo Roberts, 
Jefe de Cuarentenas 
Eustaquio F. Betancourt 
Oficial Encargado del Material 





mmmm mosot n i i 
y Almacenes ie Retía, Lmitala 
• (Corapafita laternacloaal) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Certificados de Bonos al portador 5 por 100 de esta Em-presa, que desdo el día Primero de Enero próximo pueden depositar sus láminas en estas oficinas, Egido número 2, altos, para liquidar el interés de dos y medio por cien-to, correspondiente al semestre vencido en esa fecha, al rsepecto de ?1,25 oro españo por cada £10 de Bonos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
Francisco M. Steegrcr», 
Secretario 











Afuntamíeiito de la Habana. 
Eenartaineiito AdMistración 
AVISO DE COBRANZA 
G E N S O S 
Por el presente se hace saber á los 
dueños 6 encargados de fincas urbanas, 
rúticas, 6 terrenos cuyas propiedades re-
conocen censos á favor de este Aynta-
miento, que se les concede todo el mes 
de Enero próximo, para el pago sin re-
cargo de las pensiones vencidas en los 
meses de Julio á Diciembre del corriente 
año, á cuyo efecto deben de acudir á las 
Oficinas bajas de la Casa Consistorial de 
10 de la mañana á 3 de la tarde en 
días hábiles menos los sábados que será 
d e 9 a . m. á 2 p . m. á satisfacer su 
adeudo. 
Transcurrido dicho mes de Enero, in-
currirán los deudores en los recargos que 
determina la Orden Militar 50i serie 
de 1900. 
Habana, Diciembre 30 de 1907. 
C. 2 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
3-1 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. —Habana. Di-ciembre 17 de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 6 de Enero de 1908, se reci-birán en esta Oficina proposiciones en plie-gos cerrados para OBRAS DE REFORMAS EN EL EDIFICIO DESTINADO A VARIAS OFICINAS EN MATANZAS é INSTALACIO-NES SANITARIAS EN EL MISMO EDIFI-CIO. Las proposiciones para ambas obras se harán por separado. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos en es-ta Jefatura y en la de Matanzas. — Geo W, Armltasc, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 2914 alt. 6-17 
i i m i i s i u m i n m m 
m i A i A s i u u m UB m i m . m m & co. m m i m m ' ' ' M t m m j 
OFICINAS: BKOADWAY 39, NEW YOIiK 
S KEíISICHALES: Hi. DE CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEFONO M I 
3ZJxxox-o a 0 L 0 1 Q 0 3 
7 A L O E E S 
Amal. Copper. . . . . 
Ame. Car ií1. . . . . 
Texas Paciñc. ., ... .. , 
Ame. Loco. . .. ... .. -., 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. bugar 
Anaco uua 
Atchison T. . ... . 
BalUmore & Q. m .• 
tírouklyn. . . ... ... ... 
Canauiau Pac. .. ... ... 
Chebapeake. . .. ... ... 
Koci£ islán. . .. .. .. 
Colorado Fuel. ... . ,. 
Desúters tíec. ... ... ... 
E r l e C o m . . .. ... .. 
Hav. lilec. Com. . . 
Hav. Elec. Prof. ., ,. 
Louisvilie. . . ... ... .. 
bt. Paul. . . . .. • • 
Missouri Pac. .. ... .. 
jn. x. Cemrai. . ... .. 
f enusylvania. ., ... ... 
KeadLng Com. .. ... ... 
Ĉ ot iron Pipe. .. . 
bouihern Pac. . . .. 
Kouihern Ry. . ... ... . 
i Union Pacific. .. ... ... 
U. ri. Steel Com. . . 
U. ó. Steel Pref. . . 
isoiüi .facií. . . . . 
Ínter boro ugL. Co. . , 
i interborougü pf. . . 
i Miss Kansas & Tezas. 
Cotton — Oct. ... .. 
Cotton — Jan. . . . 
' Maíz • ..; . 
1 Trigo . 
Cierr* \ \ \ 
\ \ \ | Cambi» 
anterior \ Abrió \ másattú | mis hajo\ eiírre | mío 
46 %| 
... ;.i ... 
. . . . . 
153 %|154 
48 1 46^| 48 | másl% 
89% 12% 
99H|101V¿ 
28̂ 2 1 29^ 
69 1 70 
81%| 82% 
39^1 40 
69 % j 72% más2 
99%|10iy2 más2% 
28% 29i4| más % 
68 %| 69%, más % 
81 | 82%] másl 
38% I 40 | másl 
.1154%[153%|154%I más % 
J — i — 1 — 1 





11 - i - 1 
I — J — 
más % 













117 ¡119%¡116%1119% másl% 
11 26%( 26 f 26% 26 ( 26%| más % 
II 88^1 87% | 89 ) 87% | 89 | más y2 
lUlS !117%i121%|117%í121%I má33^ 
11118% 
— 1 




Ayuntamiento de la Habana, 
Departamento de Admimsrtacíóü 
E D I C T O 
Puestos fijos, Kioscos, Baratillos, Sillones 
de limpieza de calzado en soportales, 
plazas y calles (segundo y tercer Iri-
mestre de 1907-1908) Suministro <le 
agua de Regla, Segundo» trimestre de 
Plumas de agua y Primer trimestre 
de Metros Contadores. Industrias en 
ambulancia. Juegos permitidos é In-
dustrias de Patentes (Segundo semes-
tre de 1907-1908) 
30 por 100 Loiisejo Pmmcial 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro de las cuotas co-
rrespondientes á los mismos quedará 
abierto desde el primero al 30 de Enero 
(ambos Inclusives) próximo venidero, en 
los bajoŝ de la Casa Consitorial, Obispo 
y Mercaderes, todos los días hábiles de 
10a. m.6 3p. m. menos los sábados 
que será de 9 a- m. á 2 p. m. apercibí, 
dos que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos incurrirán en 
los recargos que determina la Orden Mi-
litar número 601 serie de 1900. 
Habana, Diciembre 30 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 3 3-1 
Liga Santaballesa de Educación 
é Instrucción 
De orden del Sr. Presidente de esta So-cieda. cito á los Señores Asociados de 1 misma, á Junta General Reglamentaria, pa ra el día cinco de Enero próximo á la siete de la noche en la casa número 96 de la. calle de Consulado, con objeto de elegir la nueva Directiva y examinar y aprobar el Balance genral del año. 
El Secretario, P. S. 
José Soto y Cuba 
2073S 8-27 
BMGÜ NACIONAL BE OIM 
BONOS DEL "CENTRO GALLEGO' 
C u p ó n n ú m e r o 4 
Venciendo el Primero de Enero de 1908 
el Cupón No. 4 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gahego" garan-
tizados con la propiedad "Teatro Nacional' 
se avisa á los Señores Bonistas por este 
medio, que dichos Cupones son pagaderos 
en la Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habant-, desde Enero 2 próxima 
venidero en adelante. 
Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en Nueva York previa solicitud 
al Banco Nación 1 de Cuba. 
Habana 24 dt Diciembre de 1907, 
C. 3010 lt-27-9d 23 
" 1 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL. DISTRITO DE SANTA CLARA. — San Cris-tóbal 29. — Santa Clara, 20 de Diciembre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día nueve de Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pMegos cerrados para la subasta de las obras de Mejoras del espigón Oeste y tinglados y rectificaciones y reparación del Espigón del Muelle del Es tado en el Puerto de Clonfuegos, y enton-ces serán abiertas y leídas públicamente. Se facliitarftn & los que lo soliciten informes é impreso. —Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. C. 2941 alt. 10-20 
COMPáÑIA DE SE&ÜROS MÜTÜOS 
COA T K A l A C U N m o . 
aiaílsciaa en la M m ei m ú ú 
KS LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
eabie J 46.166 Í6Z-0I 
SINiESTEOS paga-
dos uaatü la .e-
^ S 1.622.774-^ 
asegura caüaü ue niiiaapciüttíiiá ü u rJid, 
deia,, û -upüuuü pur lammuí., a ¿y 
uvo» oro e&puüoi por iuc atuai. 
Asegura casas ue mamposteríR x̂ta 
ríormente, coi» labiqueria iutenor ao 
uia.niijast.ena. y los piaob tooob ae mativf 
altoa y uajos y ocupaaoó p,-ir íamiii 
ft, 3ü > i u c c u o ueatuvwB oru tíspanoi poi 
lül auuai. 
Casas ao madera, cubiertas con lejas, 
pizarra, metal ú usljustos y aunque no tea* 
tau ios pisob ua madora, l:aoitadas bo-
iLineats por mmilia, á 44 y meaio cetta-
, u.- oro ebpauui ûr J.uo anual. 
Casas dü cabla, coa teciiob u« tejas da 
lo mifaino, ixacitariau solamente por fami-
liar, a ü o cenias os oro español por i 00 
auuai. 
Les edificios de madera que ten̂ au e«-
tablecimentos como bodegas, caíé, ote, 
pagarán lo mismo que estos, es decir, sí 
ia bodega está en escala 12a, que paga 
$14U por 10U oro español anual, el edid-
cio pasará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el coutin<ínte como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 5 5, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2740 26-1D 
Compañía Azucarera de Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
El prOximo 16 de Enero de 1908 & las 12 BB tendrá lugar en esta oficina la Jur.<̂ i General Ordinaria que prescriben los artículos Quin-to y Sexto de los Estatutos modificados <Je esta Compañía; en cuyo acto se procederá a la elección de la nueva Directiva para ei próximo año social, se dará cuenta con ei Balance General de las Operaciones de i» Compañía ĥ sta 31 del corriente, se tomara en consideración lo conveniente para el re-parto de solares en el Nuevo Poblado ae "Santa Teresa": y se acordará el reparto ae Dividendo corespondiente. Cada acción re. presentará un voto y para tomar acuerdo bastará con la mitad más uno de los votos concurentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO U-* LA MARINA de la Habana, expido la pre-sente en el Central -'tíanta Teresa" á 10 d» Diciembre de ia07. 
El ñecrííario, 
Firneato Led̂ 11* 
C. 2860 13D 
n 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Con fecha primero de Enero de 1908 
ka quedado disuelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón social de 
Várela y Várela, quedando hecho cargo de 
los créditos activos y pasivos el señor don 
Francisco Várela, el cual sigue al frente 
de sus establecimientos de bodega, titu-
lada El Maní y del café y cantina La Re-
forma, lo cual pone en conocimiento de 
sus numerosos amigos y del público en 
general. 
24 lt-2-7d-3 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Repá-




Facilitan cantidades sonro hi-
potecas y valora cotizabloi 
OFICINA. C E N T R A l ¿ 
fflEEOABSEEB 2 2 
TELEFONO 64S 
C. 27il 26-11) 
DIAUIO DE LA MARINA.*— Edición da la mañana.—Enero 3 de 1908. 
4 
deban preocuparnos. Sólo ha de mover-
nos el deseo de poner en práctica aque-
llo que da buena? resultados en otras 
psr.tes, y huir de lo que acarrea per-
turbaciones y daño en algunas. Por 
eso, y por las condiciones del pequeño 
país en que vivimos, no debemos va-
cionan en España, Inglaterra, Francia, 
'Alemania y ios demás países de Eu-
ropa. 
De tal medida se declaró partidario, 
ea la últraia solemne reunión de la 
"Asociación de Banjqueros de los Es-
ta loe Unidos," el Presidente del Ban-
co Xacional de Nueva York; y no son 
pocos ni destituidos de fuerza y repre-
eeuíación los que abiertamente partici-
pan de las mismas ideas. Ya en 1901 
habían sido éstas expuestas ante 'la 
ipropia Asocilación de Banqueros por 
¡Mr. A. B. Stickney, presidente de una 
de las más poderosas empresas indus-
triales del Oeste; y desde entonces se 
¡han oido persistentes ecos de eMas, ora 
en la prensa, ora en los círculos finan-
cieros. 
Alégase en contra de la innovación, 
el recuerdo del fracaso del "Banco de 
Cos Estados Unidos," por dos veces en-
sayado en los comienzos de la vida na-
cional, y muerto á la condiusión del 
¡primer tercio del siglo último, por no 
habérsele prorrogado el término de la 
concesión. Contestan los defensores de 
ta reforma trayendo á la memoria que 
contenares de los bancos libres que á 
aquel sucedieron murieron á su vez, 
¡víctimas de los mismos ó parecidos 
errores que la inexperiencia donde 
quiera produce siempre. Refuerzan 
además su argumentación manifestan-
do que igual necesidad á la que ya se 
experimenta en los Estados Unidos, d( 
uniformar el régimen banca-rio, toman 
tío por base una sólida institución cen 
tral, sintieron antes otros pueblos como 
la Gran Bretaña y Alemania, en ¡up 
aún más justificadamente, por la di-
versidad de nacionalidades que los com-
ponían, impor. ba sólo el sistema de los 
bancos independiontes, y, no dbstantc 
la modifiL-ación en el sentido indicado, 
una vez llevada á término ha dado los 
mejores re^ultadcs. 
No fáitan nuicnes reconociendo la 
exactitud de estos asertos'y la innega-
ble bondad de les ejeimiplos que se ci-
tan, oponen aún, con el carácter de 
principal reparo, la tradición oreada y 
la posibilidad de riesgo para los legíti-
mos intereses' de localidad, que es-
trechamente unidos á elila viven; y de-
ber es confesar que este razonamiento 
parece encontrar alguna acojida en el 
Bentimiento íntimo de la mayoría del 
país, amante decidido de cuanto, sién-
dole peculiar y propio, contribuye á 
darle fisonomía especial é inequívooo 
distintivo en el concierto de las demás 
Daciones. 
Afortunadamente, en Cuba, donde á 
esta sazón tanto se piensa y se discurre 
acreca de la creación del bírlete de 
(banco y las condiciones en que deba ser 
emitido, no tenemos intereses ni siste-
ma creados cuya defensa ó porvenir 
US AJENAS ENSEÑANZAS 
Es un dato sumamente curioso y 
significativo que al estudiarse ahora en 
las Estados Unidos, bajo la presión de 
las circunstancias actuales, los modos 
de prevenir las grandes crisis financie-
ras, se haya vuelto á pensar en la crea-1 cKar en tener una sola fuente legal de 
ición de un gran Banco Central de emi- emisión, sea uno ó sean varios debida-
sicn, análogo si no igual á los que fun- úñente coordinados los instrumentos 
materiales de ella; con la garantía 
principal de una fuerte reserva metá-
lica, muy preferible, con mucho, á la 
de los valores ó fondos públicos, que 
la experiencia ha demostrado que se 
desvanece como una ilusión cuando los 
titules que la representan inundan el 
mercado en busca de numerario en los 
momentos de crisis. Tampoco cabe du-
da en la actualidad de que la moneda 
á que los billetes han de hacer referen-
cia es la americana, que es la oficial. Si 
la República acuña mañana otra, 
ésta será la que sustituirá á la mo-
neda de los Estados Unidos, pues á su 
vez será la oficial. 
La enseñanza de los Estados Unidos 
y de Europa, juntamente con la propia, 
que fué bien dolorosa, han de preser-
varnos de todo lo que parezca curso 
forzoso, que no debe confundirse nun-
ca con él curso legal que el billete ad-
quiere así que la Administración lo 
acepta en pago de los imfpueetos; pues 
mientras el banco que lo emita lo com-
bie á su presentación por metálico, no 
habrá particular que lo rechace. En 
ningún caso hemos de equiparar al bi-
llete propiamente de banco el que emi-
ta e1! Gobierno, si alguno emite, que no 
es de desear, ni encontraría jijstifica-
ción sino en muy contadas eventuali-
dades. Puesto que vamos á crear nues-
tro instrumento de cambio, cuando ya 
cuenta en el mercado con larga y de-
ipurada historia, sería imperdonable 
que copiáramos los errores y olvidára 
ni os ios buenos ejemplos. 
oficios de construcción participen de 
la prosperidad de la Isla; todos de-
ben ver que se avecina una era de 
prosperidad y que cada cual obten-
drá grandes beneficios si hace los 
esfuerzos debidos. 
Dije á los delegados de los gre-
mios de obreros en la visita que 
me hicieron y á que me refiero, 
que yo había seguido muy de cer-
ca el movimiento de la huelga y es-
pecialmente las negociaciones en bus-
ca de un arreglo, llegando á la con-
clusión de que hay que hacer una 
transacción en la que ambos lados 
cedan algo de la posición que en 
un principio mantuvieron; que sería 
imposible llegar á esa transacción 
mientras la adopción de esta fórmu-
la dependiera del acuerdo de una 
asamblea magna á la que acudie-
ran miles de hombres—pues tales 
asambleas fácilmente se dejan arras-
trar por el perjuicio y las _ pasio-
nes en vez de la^calma y el juicio—y 
por tanto les indiqué la conveniencia 
de que obtuvieran de los huelguis-
tas el nombramiento de un comité 
compuesto por representantes elegi-
dos por una de las organizaciones 
de obreros incluyendo un número 
de los del Comité Ejecutivo de la 
Unión de Albañiles, y que los alba-
ñiles, además, se comprometieran á 
aceptar como definitivo y conclusi-
vo cualquier arreglo á que llegue 
dicho Comité con los arquitectos y 
contratistas. 
Creo que esto dá una sailida para 
un arreglo que será aceptable para 
todos y por tanto ruego á la orga-
nización que usted representa, se sir-
va nombrar un Comité para que efec-
túe dichas negociaciones y que di-
cho comité se entreviste conmigo á 
la mayor brevedad. 
De usted atentamente, 
Charles E . Magfoon, 
Gobernador Provisional. 
paira los alumnos del Colegi», que 
quieran despedir Á su antiguo Rec-
to/. 
L A P R E N S A 
C a r t a d e M r . 
á i o s C o E i s í r o c í o r e s 
E l R. P. Vicente Leza 
Maña 3 embarcará paira Colombia 
en el vapor español "Antonio Ló-
pez" el qoie hasta hoy ha sido Rector 
del Colegio de Belén. 
A las tres y media próximamente 
de la tarde estará dispuesto en los 
muelles de La Machina un remolcador 
E l Triunfo hizo su entrada en el año 
nuevo mejorando notablemente sus 
condiciones tipográficas, elevando á 12 
ei número de sus páginas y empleando 
en su tirada excelente papel satinado 
del que usan generalmente las Revis-
tas artísticas ilustradas. 
Acusa ese ensanche de su lectura 
un satisfactorio estado material, tanto 
más notable cuanto menos tiempo lleva 
de publicación el colega, de lo oual se 
deduce, que cuenta con el favor del 
público, porque sin suscripciones y 
anuncios y sin el interés que despiertan 
los trabajos políticos y literarios, no 
suelen realizarse tales progresos. 
Por ellos felicitamos cordiaimente 
al colega, y más que por esa satisfac-
ción material, por la moral de que pa-
rece disfruta, cuando, insistiendo en 
una idea que expresaba y hemos reco 
gido ayer, añade hoy: 
La paz moral que algunos niegan sis-
temáticamente, existe en Cuba más 
real y efectiva que nunoa; como que 
no lia existido tan completa en ningún 
otro período de nuestra historia, al ave 
cinarse una contienda electoral. 
Loado sea Dios y San Silvestre, san-
to bendito, que se ha llevado las con-
junas, los comiplots y el cuerpo de poli 
zontes negros con que no ba muchos 
días nos alarmaba E l Triunfo. 
Yeinticuatro horas van transcurri-
das desde que con motivo de año nue 
vo, Mr. Roosevelt y Mr. Taft saluda 
ron á Cuba y los cufbanos, sus amigos, 
poco menos que con las palabras 'del 
Angel v todavía no nos han didho los 
periódicos que pudieron hacerlo por la 
mañana, qué opinan de esa salutación. 
La cosa es sorprendente en los órga-
nos matinales del matiz liberal y del 
conservador, porque en esa salutación 
hay complacencias para todos. 
Para los liberales, la confirmación 
de que "la apuesta está en pie," es 
decir que vamos á la inmediata restau-
ración'de la República dentro del plazo 
prefijado. 
Y para sus adversarios, la expresión 
del deseo de que el pueblo de Cuba 
continúe aumentando "en sentido 
oanservador.'' 
i'Cómo, por consiguiente, explicar 
ese silencio? 
¿iSerá que lo que debiera regocijar á 
cada uno de los dos partidos, se con-
vierte, por esa misma razón, en causa 
de enojo para el otro? 
E l hecho es, que á las doce de la ma-
ñana del día 2, en que escribimos esta 
nota, estamos sin saber á que atener-
nos. 
.Veremos lo que dicen L a hucha y L a 
Discusión. 
Ya que E l Liberal, que es de los que 
se publican por la mañana, no ha lle-
gado todavía á nuestra mesa. 
E l distinguido escritor, nuestro ilus-
tre compañero en la prensa, señor Rai-
mundo Cabrera, nos obsequia con un 
exquisito regalo de Pascuas. 
Consiste en un precioso tomo de ver-
sos titulado Juveniles, original de un 
autor desconocido, porque nadie que 
sepamos conoce hasta ahora á Ricardo 
Bu-enamar, fuera del que hace su pre-
sentación en este hermoso Prólogo. 
Leámoslo, porque es una de las pá-
ginas más brillautes y sentidas que han 
salido de la pluma que produjo Cuba y 
yus jueces y Mis tiempos, y que fre-
cuentemente se hace admirar por su 
elega-ncia y pea* los asuntos que trata 
en la Revista Cuba y América. 
Dioe ese trabajo; « ' 
Hace treinta y cuatro años me pidió 
el autor de esta colección de versos que 
lo presentara al público haciéndole un 
/prólogo. 
Era entonces Buenamar un jovencito' 
de veintiún años, pobre de fortuna, rico 
de ideales y feliz con sus ilusiones. Ha-
bía consagrado sus primeros años al es-
tudio, á labores rudas por hacerse de 
una posición y un nombre, y al salir de 
la Universidad con el diploma de a-bo-
gado creyó que la publicación de los 
verses, esjritos en sus horas de ocio ó 
de tribulaciones, sería el principio de 
la notoriedad que ambicionaba. 
Confidente, el más íntimo, de sus en-
sueños, dudas y esperanzas, me consul-
tó su propósito. 
Todavía recuerdo la expresión de su 
rostro juvenil, en que brillaban dos ojos 
azules de miradas indagadoras y pene-
trantes, revelando las ansias de un lu-
chador incipiente que busca los cami-
nos del éxito y de la gloria. 
Yo había leído y releído, hasta el 
punto de repetir tas rimas de memoria, 
el grueso volumen de cuartillas rellenas 
de pentámetros y endeoasílabos con, 
que creía tener en sus manos las llaves 
del templo de la fama. Había en ellas 
lamentos prematuros, sueños casi in-
fantiles, quejas amargas al recibir los 
primeros rudos golpes mundanales, 
promesas á la mujer querida, alientos, 
decepciones, resoluciones nobilísimas, 
vacilación, fe, amor, todo lo que hace 
la vida grata y batalladora, triste y 
afanosa, pero intensamente sentida 
desde la adollesceneia á la primera ju-
ventud . . . ¡ prólogo hermoso del largo 
episodio de la existenicia de oadia indi-
viduo que tiene ¡ayl la vejez por epí-
logo ! 
Nadie más que yo podía aquilatar el 
mérito relativo de aquellas esflimacio-
nes sencillas y espontáneas de un alma 
nueva, ni darle con más sinceridad un 
consejo honrado. 
—Buenamar, le dije,—llegarás á ser 
•poeta, pero seguramente no serás nun-
oa un gran poeta. Tienes sentimiento, 
naturalidad en la expresión, ritmo, pe-
ro te falta vigor; tienes estro, pero no 
.Beba usted cerveza, pero eli-
da la de L A T R O P I C A _ L . 
Habana. 2 de Enero de 1908. 
Sr. Presidente de la Asociación 
Accidental do Constructores, Merca-
der.^ 2. 
Muy señor mío: 
Sin duda se habrá enterado usted, 
como se ha publicado, de que he 
sido visitado por una delegación 
compuesta por los Presidentes de las 
distintas organizaciones de obreros 
de la Habana; el objeto de cuya vi-
sita ha sido ver los medios y arbitrios 
para arreglar la huelga de- los alba-
ñiles. 
Esta huelga ha continuado duran-
te los cinco últimos meses con gran 
perjuicio para los intereses públi-
cos y privados y todos los esfuer-
zos por lograr un arreglo amigable 
han fracasado. 
La perspectiva que tonomos es do 
que la producción agrícola de Cuba 
excederá en su valor y en utilida-
des á la de los años anteriores en 
suma considerable. La demanda de 
construcciones de todas clases, es-
pecialmente en la Habana, continúa 
siendo grande y hay muchas segu-
ridades de que dicha demanda con-
tinúe en aumento en vez de decrecer, 
pues los alquileres sOn elevados y es-
ta zafra facilitará á muchos refor-
mar sus propiedades y hacer nue-
vas inversiones. 
Mucho deseo que los arquitectos, 
contratistas y obreros de üos varios 
Bfazi •, 
P A R A C O M P R A R R E G A L O S 
E S L A D E 
A 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
r s u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
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Sin embargo, no tardó en encon-
trar en una de las esquina de la ca-
,110 una placa que sobre fondo azul 
decía en letras blancas: "Calle de 
yisconti." 
Avanzó buscando el deseado nú-
mero. 
La noche estaba oscura, y empleó 
en esta operación un mediano rato. 
Acababa de descubrir el número 
que. esculpido en una piedra blanca 
coronaba el ancho portalón, y ya se 
disponía á tirar de la cadena que ha-1 
cía sonar la campanilla cuando la 
pesada puerta se abrió. 
Un señor anciano, muy bien vesti-
do, salió acompañado de los respe-
tuosos saludos de una mujer de me-
diana edad, la portera, probablemen-
te: 
Por un movimiento instintivo Juan 
Dantenac se retiró algunos pasos y i 
se ocultó en las tinieblas de una puer-! 
ta vecina. 
Juan Dantenac sentía una irre-
Eistible necesidad de saber quién era 
»^uel señor. 
Su curiosidad se vió muy pronto 
satisfecha. 
Cuando aquel señor se volvió. Juan 
Dantenac sufrió una impresión com-
parable solo á un tremendo golpe en 
la cabeza. 
Acababa de reconocer el rostro som-
brío del viejo Mosés. 
Xo había duda, era él. 
Aquella fisonomía de fauno, alta-
nera, imperiosa y dura, era de las 
que difícilmente se olvidan. 
E l tipo del ave de rapiña es muy 
raro entre las gentes del Mediodía. 
Juan Dantenac guardaba un re-
cuerdo indeleble de las facciones del 
viejo Isaac. 
Aquella cabeza extraordinaria, tí-
fpiea. importada de las orillas del 
Mar Muerto, se había grabado en su 
memoria. 
¿De modo que el barón estaba allí? 
¿Qué había ido á hacer? 
¡ Todas las hablillas del país, to-
das las calumnias que pesaban so-
bre la fugitiva, se vieron confirmadas 
por esta casualidad! 
¡Ahora comprendía las reticencias 
de Caussedé, amigo de los Mosés, sus 
recomendaciones, la promesa que aca-
baba de arrancarle! 
Juan Dantenac conocía por fin la 
causa de aquella huida de Marignac, 
el misterio de que se rodeaba Bene-
detta, el motivo del silencio que 
guardaba con los suyos. 
Una violenta cólera se hizo duafía 
de su cerebro. 
¡ Ah! ¡ Si no hubiera comprometi-
do su palabra! 
De un sólo golpe pasaba ^el amor 
más. espiritual al odio más violento, 
de la ternura más firme á la aver-
sión más enjeonada. 
Después de un momento de estupor, 
durante el que oyó alejarse el ca-
rruaje del barón, se preguntó lo que 
haría. 
La cólera que hervía en su pecho 
amenazaba estallar. 
¿Para qué había de preguntar á 
Benedetta? 
¿No estaba ya enterado de todo? 
Dió algunos pasos á la ventura 
por la calle del Sena; pero al alejar-
se de aquel sitio sus piernas se ne-
gaban á obedecerle, hasta que de 
pronto, sin saber á punto fijo lo 
que iba á hacer, tomó una enérgica 
resolución, y precipitadamente se di-
rigió de nuevo al portal que acababa 
de abandonar y llamó con violencia. 
La señora Piot se presentó, abrien-
do solamente un postigo, y á la vis-
ta de aquella cara desconocida, pre-
guntó con bastantes malos modos: 
—i Qué desea usted ? 
—i La señorita Soubére ? 
—Ño la conozco. 
—Sin embargo, vive en la casa. 
—Le digo á usted que no la co-
nozco. 
Y de pronto, acordándose de la re-
comendación de Caussedé, el joven 
añadió: 
—Quiero decir, la señorita Benedict 
La viuda respondió: 
—¿ Pero sabe usted lo que se dice? 
—Es que Benedict y Soubére son 
los apellidos de una misma persona. 
—Eso es muy bueno para sabido— 
contestó la señora Piot. 
Y añadió de peor manera todavía: 
—Hoy es ya muy tarde, puede us-
ted volver mañana. 
Iba á cerrar el postigo y á refu-
giarse en la portería, cuando Juan 
Dantenac tuvo una inspiración. 
—Quiero verla—dijo con energía— 
vengo de muy lejos y la traigo noti-
cias importantes.. . que la interesan. 
Y añadió, viendo que la portera 
vacilaba: 
—Soy pariente suyo. ¿Desde cuán-
do está prohibido hablar á las gen-
tes? 
Una voz hueca salió de las profun-
didades de la caverna: 
—Déjale pasar—decía;—los nego-
cios de los demás no nos importan. 
—Es que esta es una casa» honrada 
y no queremos escándalos, ¿entiende 
| usted ? 
l Después añadió bruscamente; 
—E t » el último piso, la puerta del 
fondo, & la izquierda. 
Juan Dantenac no preguntó más. 
Se lanxó resueltamente por la es-
calera muy iluminada, porque al pa-
sar el ilustre millonario la viuda ha-
bía encendido todas las luces, y en 
dos saltos se encontró en el corredor 
del último piso. 
No se oía ningún ruido, y tan só-
lo en la puerta del fondo se filtraba 
un débil rayo de luz que trazaba una 
línoa blanca sobre el suelo. 
Juan Dantenac se acercó y lla-
mó suavemente en aquella puerta. 
X X V I I 
Explicación 
La puerta se entreabrió y apare-
ció Benedetta en el hueco, sin de-
cir palabra y con una palmatoria 
en la mano. 
La joven apagó un grito dé sor-
presa, de espanto tal vez. 
Al mismo tiempo se quedó pálida 
como el mármol y tuvo necesidad de 
apoyarse en la pared para no caer 
desvanecida. 
Juan Dantenac ya estaba dentro, y 
después de cerrar la puerta avanzó 
en la habitación que examinaba con 
tanta curiosidad como asombro. 
—¿Eres tú, Juan?—dijo la jo-
ven con dulzura. 
—Sí, yo soy. Xo me esperabas, 
verdad 2 
—Seguramente, no. ¿Y hace mu-
cho que has dejado á Luchón? 
—Mucho. Hace próximamente dos 
meses que he venido á París. 
—¿Y qué hacías? 
—Te buscaba. 
Esta sencilla respuesta la conmo-
vió hasta el fondo del alma. 
—¡ A mí!—balbució. 
Después suspiró profundamente y 
guardó silencio. 
En seguida se acercó á la ventana 
apoyándose en ella. 
En el jardín se oía el ligero rui-
do que producen los pasos lentos de 
una persona sobre la arena. 
Era la excelente señora Piot, que 
vigilaba. 
—Si acaso te molesto—dijo Dante-
nac.—dispénsame, voy á dejarte muy 
pronto. 
—Tú no me molestas, Juan. ¿En 
qué podrías molestarme? 
—Tú lo sabrás 
—¿De modo que he sido la causa 
de que vengas á París? 
—Sí. tú has sido. Tú nos ha su-
mido á todos en la mayor desgracia. 
Tu tía Julia está desconocida. En 
seis meses ha envejecido por diez 
años. Tu hermana, tan alegre en 
otros tiempos, está siempre triste...: 
Tu casa parece un cementerio... Tus 
amigos... 
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inspiracioU; podrás llegar á ser un ar-
'tisía, jamák un genio. 
E l que cfíEf tus condierones naturales 
dedique todo aá tiempo á iia literatura, 
estudie y lea los clásicos, observe, pro-
fundice, pula sus trabajos y acometa 
oíbras de más vuelo que unas .simples 
rimas y publiqaie y s© codee con maes-
tros y otros autores, ciertamente que, 
al eaibo de algún .tiempo, podrá hacerse 
un nombre y se ufanará oyendo decir 
que es uno de los favoritos de Apolo... 
Pero, ¿á qué gastar tantats ener-
gías ? . . . Guarda eaite montón de cuar-
' tillas emborronadas de estrofas y des-
plega tu imaginación^ vehemeate en .la-
bores más adecuadas á la época y á titó 
propias condiciones; no pongas debajo 
de ellas con ser memos voluminosa esa 
sola hoja de papel en-c[ue está impreso 
tu diploma; haz que tiíiacundia resue-
ne en las lides del foro; aguarda la lira 
en un rincón, esgrime la pjuima, no ha-
gas versos y vive e>n prosa. 
Equivocarás el camino si perdigues 
los lauros efímeros de los trovadores; 
solicita los halagos de la fama y la for-
tumi ed otro orden más positivo y no 
- menos noble; manten los idtealismios en 
• ei fondo de tu alma para que la guien 
y la fortifiquen y entm en el mundo 
práctico de los obreros con el afán de 
hacer la vida útil y cómoda. 
No edhes al fuego estas páginas que-
ridas de la adolescencia y la juventud; 
guárdalas como las santas reliquias de 
lies- primeros amores y cmando lleguen 
• los días de verdaderas decepciones y 
dolor, búfalas para que su lectura y 
tW recuerdos te den consuelos y .renue-
ven tu vigor. 
A trabajar, amigo, ruda y tenazmen-
te en este siglo industrioso, ya que no 
eres un talento extraordinaTio que se 
sabreponga á su ruido y sus preocupa-
ciones, y á busoir triunfos modestos co-
co productor en los negocios... 
Han transcurrido más de seis lus-
tros. Buenamar, que siguió mis indica-
ción ̂  es ya un viejo. 
••' • - ojos azules no tienen miradas 
í í : : u:-,: áoras y arrogantes ni le agitan 
las ansias ardorosas de la gloria. En 
. las luchas del foro y del periodismo se 
ha conquistado una posición desahoga-
da y un modesto nombre, poro su éxito 
mayor lo ha cimenttado en la quietud 
de un hogar dicihoso. 
Rodeado de sus hijos y hasta de sus 
nietos, en las horas de paz que le pro-
(porcicnan sus grandes amores, registra 
á veces el cofre en que guardó como sa-
gradas reliquias aquellas cuartillas em-
borronadas; con sus juveniles inspira-
ciones, y mudhas veces al creer que las 
releía solo, encontró sobre su hombro 
urna cara fresicia y sonriente, ilunrinada 
por la curiosidad y oyó una voz amoro-
sa que le decía :—-i ¡ Publícalas 1! 
El padre débil y complaciente, hala-
gado dos veces en sus amores, en el de 
sus obras literarias y en el de su pro-
,v̂ « le, sintió renacer aquel deseo que le 
movió e.n la juventud á consultarme 
su propósito y volvió á mí, su confi-
dente entonces, y siempre y ahora. 
—| A la obra!—le dije: da á tus hi-
jos y á tí mismo el placer de verlas im-
presas en un tomo. Ya no buscarás con 
ella lo que la juverntud solicitaba; caü 
;0e abierto para los ensueños de gloria. 
No aumentarán ni disminuirán tus 
éxitos. La ruta está ya cerrada y tus 
versos de la edad temprana sólo servi-
rán para recordar los jalones que cla-
vaste en el camino al comenzar tus lu-
chas. 
Parecerán extrañas tus estrofas 
sencillas, espontáneas, sin métrica ni 
metáforas artificiosas, sin alardes de 
decadentismo, ingenuas como la carwdi-
dez de la edad en que las improvisa-
bas . . . 
Pero nadie tendrá derecho de mote-
jarte si las das á tu familia, á tus ami-
gos y á tus habituales lectores como un 
recuerdo amado de tus años juveniles! 
Y, en todo caso, si por indiscreta 
aventura, la crítica intentiara cebarse 
en tí, que tienes la sencillez de colec-
cionar en la vejez y dar á tus íntimos 
lo que tuviste la discreción de reservar 
siendo joven,. . pídelo benevolencia, 
recordándole que hiciste méritos y ser-
vicios con otras obras. 
Será atrevido aventurar, leído ya 
ese Prólogo, que el que lo firma y el 
autor del libro son una misma perso-
na? Por lo menos las biografías ínti-
mas de uno y otro coinciden en todo y 
no falta quien al sraháiaTlos los confun-
da. Tan extraordinario parecido les en-
ycuentran. 
No insisitiremos en la pregunta des-
pués de la atenta lectura de los ante-
riores párrafos, donde evidentemente 
se tomlan precauciones, bien injustifica-
das por cierto, para evitar que el pú-
hlico conozca el verdadero autor de la 
obra y después del refuerzo que esas 
mismas precauciones reciben con esta 
advertencia preliminar del libro: 
'"Edición de 200 ejemplares para obse-
iquios. No se pone á la venta'*... 
Lanruentemos que sea así. Lamentemos 
que Juvenües no ihonre las 'librerías. 
Mereceríalo más que infinitas obras de 
su género que invaden los escaparates 
hispanoamericanos y de allí van á dor-
mir un sueño sin despertar en tenebro-
sos almacenes donde los pudre más que 
la hucniedad y la carcoma, la indife-
rencia de las gentes. 
E l señor Caíbrera ha juzgado bien 
las poesías de su amigo: son, en efecto, 
sus estrofas "geneiifllas, espontáneas, 
sin métrica ni metáforas artificiosas, 
sin alardes de decadentismo, ingénuas 
como la candidez de la edad en que se 
improvisaren." Y aihí está, precisa-
mente su mérito, porque ya no se es-
cribe así; porque raro es ya el poeta 
que lleva á sus obras ideales generosos 
en que palpita el amor á la patria, á la 
libertad, al huéitftano, ú desvalido; 
porque .ya la lira no tiene cuerdas para 
expresar los sentimientos más delicados 
del corazón: el amor maternal, la au-
sencia de los seres amados, la piedad 
por La joven enferma, por la víctima 
•de las políticas discordias, por los 
pueblos oprimidos; la pasión por 
las flores y los pájaros: todo eso perte-
nece al arte viejo que se ha moderniza-
do cantando vaguedades, ensueños sin 
realidad física ni metafísica, "estados 
de alma" apócrifos, inverosímiles, no 
P A R A L A T O S 




PREPABADAS POB KIj 
D R - G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si s-' toman 
al medio día, entonces mode-
ran lo? accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce0 aoncilian el sueño, 
Jju, Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; Íb Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar ia irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más dil ectamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en 2a 
Boüca y Dnpería ie San Josí, 
Habana 112, esq. á Lamparilla; 
HABANA. 
C. 2694 26-1D 
L A M E J O R 
P R E P A R A C I Ó N 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 





c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve su contextura 
or ig ina l , est imulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
V i g o r d e l ' C a b e l l e 
d e l B r . í i i ( e r 
suplanta todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. ATEB y O»., 
LoweU, Mass., E. U. A. 
Lr. SarsaparriUa del D~- Ayer 3ura la De-
bilidad GeuEral. 
concebibles aun como estados morbosos 
excepcionales, y que si existieran no 
ejercerían influencia alguna sana y útil 
sobre la humanidad, ni tendrían tras-
cendencia en sus destinos futuros como 
deben tenerla todas las producciones 
del arte si éste 'ba de realizar su misión 
civilizadora. 
En Juvenües encuentran expresión 
adecuada todos esos sentimientos y mu-
chos más y la encuentran en la frase 
propia, castiza, limpia, sencilia é insi-
nuaaite, no en vocablos bárbaros 3r exó-
ticos, rebuscados extraídos como con 
pinzas de los Dicckxnarios, que hacen 
enrevesado el concepto, obscura la idea, 
que toda debe ser luz y, por consiguien-
te, imposible la emoción que debe pro-
ducir la poesía. 
Esa emoción se recoge, y es intensa y 
profunda, en todas las páginas del li-
bro, así en las composiciones origina-
les como en las traducciones. ¡Qué be-
Oda la de ÍTZ Lago, de Lamartine! ¡ Qué 
admáralMe la de Siempre á tí, de Víctor 
Hugo! No conocemos nada mejor en 
castellano. 
Pero esta nota bibliográfica ha ad-
quirido proporciones desusadas é inva-
dido las fronteiras de la crítica que 
no nos proponemos hacer. Debemos 
pues, terminar indicando al autor de 
Juveniles que, sean cuales fueren sus 
escrúpulos y las razones que tenga pa-
ra privar á su obrti de circulación en-
tre el público, unos y otras nacidos de 
su excesiva modestia, debe vencerles y 
anu'ferlas ante k 'Consideración de que 
con ello priva á sus contemporáneos de 
un libro que si no deslumbra por los te-
mas que trata, porque no fué esa tam-
poso su pretensión, ,en caml)io hace sen-
tir licodamente al espíritu, sugiere 
ideas levantadas y generosas y estimula 
á amar el bien y la virtud. La familia, 
la patria y la democracia, eternos é in-
declinables objeto del verdadero arte. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. / 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprcibada. 
Se acordó que al cesar en sus tra-
bajaos la Sub-Oomisión de la Ley 
Electoral, se haga cargo de la re-
dacción de la Ley de Secretarías. 
Esta Subcomisión la componen el Pre-
sidente de la Comisión Coronel E. H. 
Oowder y los Vocales señores Ra-
fael Montero y Felipe González Sa-
rrain. 
Se di ó. cuenta con el Proyecto de 
Ley Provincial redactado por la Sub-
comisión respectiva. Después de ex-
plicar el Ponente de la Ley señor 
Francisco Carrera y Justiz el alcance 
de la misma, la Cccnisión acordó dar 
por terminada la sesión á las seis 
p. m. y reunirse nuevamente á las 
cuatro p. m. del día de hoy. 
DISIPA LA I N F E L I C I D A D . 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Machas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una vez fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
no pocos hombrease vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de au cabello. Habrá de sei una buena 
nueva para las victimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado, ta el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
dei cabello. El Herpicide és una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en nn nuevo principio. Cualquiera q ie la haya 
probado declarará en su favor. Prouadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cte. y fl foro) 
'La Reunión," Vda. de Josá Sarr4 é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAfi DH 40 AñOS DE CUBAOIONEES SOR-
PRENDENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Lisias. Heim etc., eíc. 
y en todas las enfermedades provenien-
tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS ó HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
BS GALfEZ GÜILLEU 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í • 
f i f i s v H e r n i a s ó o u c 
b r a d u r a s . 
Consultas (1« 11 & 1 y de S a 5. 
4U H A a AL HA, 4» 
C. 2737 
C a p a c i d a d 
La Aáoeiación de Propietarios del 
Vedado acaba de señalar al pueblo da 
•nuestro suelo una sanda de grandeza 
digna de imitación, sobre todo por 
aqueiltes instituciones cubanas que nada 
hacen por la difusión de k inteligen-
cia. 
Falsos mecenas que padecemos nos 
•repiten á diario un sinnúmero de fór-
mulas de salvación colectiva, y aque-
llos que más pregonan la intensidad 
mental de nuestro pueblo paira las res-
ponssibiiidades de su gobierno suden 
ser les que mdividuai'.'mente menos 
pruebas aducen de aquellas virtudes 
sociales que revelan la plenitud vital 
de una comunidad. 
Dicha Asociación capitalista destina 
anuaimiente una partidla de sus gastos 
á regalar juguetes á los niños pobres 
de la barriada. En años anteriores ia 
distribución se hacía en el parque de 
Carranza, animados* del piadoso senti-
miento de hacer extensivo al hogar de 
aquella niñez huérfana el contento y 
satisfacción de la infancia afortuna-
da, adjudicándoles ese complemento 
espirituáil que comió di alimento del 
cuerpo desde, niños empiezan á faltar 
á los desheredados de la suerte. 
Semejante inspiraición cristiana se 
Iha ena¡ltecido en el presente año aso-
ciándolo al cívico empeño de cooperar 
á la función educadora del proletaria-
do y reconociendo la influencia de los 
estaMecimiientos públicos de enseñanza 
donde se prepara la vida futura de la 
Nación, aquellos ciudadanos unieron 
su entusiasmo á los de Ta Junba de Edu-
cación y del señor Tomás M, Montero, 
director de la escuela de La caMe 
Quinta y elevaron é l valor moral del 
donativo. 
Por eso merece este artículo el acon-
tecimiento, que sd bien tiene preceden-
tes en los geniales rasgos de líos Abren, 
los G-arrigó y los Balsinde, por contras-
te recuerda la continuidad de peque-
ñeces que nos agobian y á las cuales 
debemos comibatir si queremos ser due-
ños de nuestros destinos, si hemos de 
considerar las cosas no por los inme-
diatos beneficios que elementa Imen te 
puedan traernos sinó por las que al de-
coro público y al honor humano pue-
dan reportar. 
Toda obra .buena produce una recom-
pensa positiva en corto plazo. Tal vez 
sin pensar que esos educadores de la 
escruela comunal serán mañana los me-
nestrales que en la humildad de sus ar-
tes haigan felices á sus convecinos sien-
do sanos y honrados, económicos, ins-
truidos y corteses; la Asociación de 
Propietarios ha llevado este año á la 
Escuela PúbHoa el consuelo de su be-
neficencia, haciendo para siempre deli-
ciosa interior y exteriormente, la exis-
tencia en este poético vergel urbaniza-
do que llaman " E l Vedado." 
^ Y no se reduce á lo dieho el benefi-
cio de la nombrada Asociación. Casi 
ayunos en Cuba de oostuiralbres publi-
cas, encuentro, repito, que h)a se-
ñalado por donde nuestro pueblo pue-
de llegar á su bienestar definitivo lo 
que anhelo como cubano que desea mo-
rir en su país; porgue entiendo que na-
die es inferior ni superior porque sea 
latino ni africano, se es inferior cuan-
do los actos son triviales, zumbones, 
sensuales y misérrimos, egoístas y es-
túpidos; se es superior cuando á fuer 
de civilizades se es eduefido y sociable 
con sociabilidad fecunda, generadora 
de la aifinidad; propagadora del bien 
que fortalece' los vínculos humanos, 
acerca los homibres, vigoriza las aspira-
ciones y avudh. la evolución de los or-
ganismos flociafc* hasta capacitarlos 
para la realización de más dignos des-
i tinos. , , 
Con esas pruebas nuestro pueblo 
puede tañer .fe en su destino: podra 
vivir la vida de los pueblos libres. 
Dr. José M. Soler. 
5, núm. 65. 
P U E D E Q U E S E S A L V E U N A V I D A Tanto Vd. como su familia pueden a veces padecer de ellas.—Cómprese un frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que es cura cierta.—Fíjese en las iniciales B. A. 
C o n v o c a t o r i a 
A todos cuantos simpaticen con el 
proyecto de que los ferrocarriles es-
tratégicos que han de construirse en 
Asturias pasen por Villaviciosa, Aviles 
y Gijón, los que firmamos la presente 
convocatoria los citamos para una reu-
nión que á las odho de la noche del 
viernes 3 de Enero próximo se efec-
tuará en los salones del Centro Astu-
riano. 
iGreeraos que ha llegado la ocasión 
de proíbar una vez más que la distan-
cia no ha "logrado que dejáramos por 
un momento solo tener los ojos fijos 
en todo cnanto á la vida de nuestra re-
gión afecta. E l asunto de que hemos de 
tratar es, para los tres pueblos precita-
dos, de capital importancia y lo que 
nosotros deseamos es cooperar á la obra 
animando con la adíhesión y el aplauso, 
á quienes por la vida de esos pueb'los 
saben luchar y al fin sabrán vencer. 
Hafcana, 31 de Diciembre de 1907. 
E l Marques de Pinar d^l Río.—8a-






La renovación del tratado de Comer-
cio de Ouiba con los Estados Unidos, 
constituye una cuestión de vital im-
portancia., pudiendo decirse de ella, 
sin Ihipérbole alguna, que"es de vida ó 
muerte para el país, porque se trata de 
su primera producción, nervio y fuen-
te de su riqueza, y de su único merca-
do: si este se cierra ó aminora en vir-
tud del anterior sistema arancelario, ó 
sea de la aplicación de la tarifa jue 
regía en la nación vecina respecto de 
nuestro (producto azucarero, entonces 
sobrevendría una situarción verdadera-
mente pavorosa, y á la crisis política, 
que tiene soluciones, sucedería la eco-
nómica sin solución alguna. 
Lo que decimos, defeiera estar en la 
conciencia universal, como una profun-
da preocupación, si no fuera que el sen-
tido moral del país no parece elevarse 
á otras esferas que no sea la de la po-
" L A PETITE MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas olegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
SAN RAFAEL N0 26 
20,524 15-d-22 
a que parece destnl 




á consumir la üai.iu u u
incapaz de comprender que to 
instituciones, sistemas y orga 
políticos no cimentados en el \ 
bienestar toonóraico, terminan i 
débiles é impotentes para soste 
consistencia y la robustez de aquell 
porque las más grandes catástrofe 
perturbaciones políticas, emana 
casi siempre del estado social, han 
nido por causa generadora un mal^ 
tar económico. Ahí están, para dern̂  
trsrlo, la gran revolución francesaj 
1789 á 1793 y la guerra .de indepê  
dencia ó separación de los Estad* 
Unidos de su metrópoli inglesa. 
La ''Liga Agraria" y su ilustrj 
Presidente, cuyo talento y patriotism, 
se han elevado siempre á ia altura qnj 
á los grandes corresponde, han abor. 
dado la solución del problema coá 
prendiendo el estudio y solución (M 
níismo en el programa de reforaajfc 
que 'ha de presentar al honorable Go. I 
bernador Provisiona. y qnr ó.ste iĥ  
aprobado por. medio de un Decreto coa | 
el carácter de ley, nombrando á la 
una Comisión Consultiva de la refer 
"Liga Agraria," que ha de 
un proyecto de tratado de coi 
con los Estados Unidos. 
La iniciativa, la competenoia k 
corresponde, incontestablemente, á 
expresada Comisión Consultiva, 
carácter oficial está perfectament 
conferido y definido; no obstante, 
Oímara de Comercio pretende 
estudio de la cuestión de que se tra 
sea obra de todas las Corporacioné 
económicas unidas y reipreseiita< 
por el comité de las mismas, en tant 
que el señor Alfredo Zayas, ilustre 
fe del partido liberal, quiere, á su Vj| 
que haga eso mismo la Sociedad Ec 
nómica de Amigos del País-; es deci 
que la iniciativa parta de cada una 
las dos mencionadas entidades, ó de 
dos á la par, lo cual sería un verdf 
ro absurdo. 
i Cuba aceptar semejante proc 
miento dentro de los principios 
dictados de la buena lógica, ni en 
práctica, ni menos aun en la esfera le 
gal, que hemos señalado? E l senti<3 
eomún, no ya la razón, darán la re 
puesta. La Cámara de Comercio y 
Sociedad Económica de Amigos 
País, son dos corporaciones cuya re 
petabilisdad, prestigio y competencií 
son innegablemente reconocidas; 
aún, hay en su seno inteligencias coi 
picúas qne pueden aportar profunc 
conoeimientos y valiosa suma de prí 
tica y de experiencia, al estudio de 
cuestión que ha de ventilarse; pero 
planteando el asunto en la forma en 
que lo han ftiedho, es preciso que se 
voque ó modifique el Decreto del 
¡bernador Provisional respecto del pi 
to que pretenden hacer objeto de si 
conocimiento. 
El probiiema es muy grande y 
de todos verdadera alteza de nur* 
porque si lo tocan la pequeñez de laj 
susceíptibilidades. dei amor propio 
las inspiraciones individuales ó coleí 
tivas que no sean capaces de ahogar 
en aras del bien del país, halbrá 
morir oon irrisoria é ignominiosa 
muerte y entonces ei país pondrá 
"inri" sobre la frente de quienes lo 
hayan sacrificado, mutilado, hoy, 




PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
é > s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 1/ n o c a d u c a n . 
$ > . T a l e s g 6 o m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
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T E M E T T E K E Y Y COMPOSTELA-
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 3 de 1908. 
m m MUNICIPAL 
de ayer 2. 
Una reclamación de los casilleros 
del clausurado Mercado de Cris-
tina.—Solicitud de exención de de-
rechos arancelarios.—La prolong-a-
ción de la calle de Lombillo.—La 
estátua del general Ignacio Agrá-
mente.—Prórroga de licencia.—Sin 
lugar.—Reformas para simplificar 
el expedienteo. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se leyó una comunicación de la 
Secretaría de Hacienda, trasla-dan-
do. al Ayuntamiento, por ser de su 
competencia, la solucitud que le han 
presentado los señores Arrojo, Fer-
nández y otros, reclamando la de-
volución de las cantidades que tie-
nen depositadas en las cajas muni-
cipales, como garantía para respon-
der al contrato de arrendamiento de 
. unas casillas del clausurado Merca-
do de Cristina. 
Dicha comunicación pasó á la 
Comisión de Presupuestos y Cuen-
tas para que después de estudiar el 
asunto teniendo á la vista los an-
tecedentes corespon di entes, informe 
bí procede ó no la devolución de las 
cantidades qu^ se reclaman. 
Se acordó dirigir una exposición 
al Goibernador Provisional. so<lictan-
do que exima del pago de derechos 
arancelarios los 6 motorciclos que el 
Ayuntamiento ha adquirido en el 
extranjero para que la policía pue-
da vigilar á los automóviles á fin 
que no se excedan de la velocidad 
permitida. 
Dichos motorciclos deberán llearar 
& este puerto en la semana entran-
te. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
la autorización concedida por la Se-
cretaría de Hacienda para poder 
adquirir el terreno que sea necesa-
rio, de la propiedad de la señora de 
Jorrín, con objeto de prolongar la 
calle de Lombillo, en el Cerro. 
. Se dió cuenta de un escrito del 
Dr. don Enrique Horstmaun, en el 
que á nombre del Presidente de la 
sociedad popular "Santa Cecilia" 
del Camagüey, solicita del Ayun-
tairaento habanero que contribuya 
con la cantidad que estime conve-
niente á la suscripción abierta para 
erigir una estatua del general Igna-
cio Agrámente en mi parque público 
de aquella ciudad. 
El ca.bildo pasó dicho escrito á la 
Comisión de Presupueste y Cuen-
tas para que informe con qué canti-
dad se puede contribuir á esa sus-
cripción. 
Se concedieron des meses de pró-
rroga á la licencia que viene dis-
frutando por enfermo, con sueldo, el 
señor don Ant&nio CFarr i l l , emplea-
do municipal. 
El Consistorio se dió por ente-
rado de una resolución de la Secreta-
ría de Gobernación, per la cual se 
declara sin lugar el recurso de alza-
da interpuesto por don Joaquín Pan-
ido contra el acuerdo del Ayunfca-
mienio. sobre el establecimente de un 
'Mosco en Cuba número 7. 
Se aprobaren las reformas acon-
sejadas por la Secretaría de Gober-
haoión y propuestas por una comi-
'sión especial, simplificando la tra-
mitación de les expedientes y acele-
rando el procedimiento vigente en 
'beneficio del páblico general. 
Dichas reformas se sometterán á 
"la aprobación del Gobernador Pro-
visional. 
Se despacharon muchos expedien-
tes de poca importancia y se levan-
'tó la sesión. 
Eran las seis v cuarto de la tar-
•de. 
A V I S O 
A L O S D E P O S I T A N T E S 
DEL 
BilCO NÁC10ML BE COBi 
E l Banco Nacional de Cuba se propone 
formar un Directorio Comercial de aqué l los 
de bus Depositante que soliciten ser in-
cluidos en él que sirva al Banco de referen-
cia tanto en Cuba como en el extranjero para 
encauzar hacia ellos los negocios que en su 
linea se presenten, y «obre los cuales los tu-
ristas y otros viajero* tanto en Cuba como 
fuera de la Isla, piden frecuentes informes. 
Al efecto, el Banco Nacional de Cuba ruega 
á sus Depositantes qua envíen en triplica-
do á la Oficina Central A & la Sucursal en que lleven su cuenta, su» tarjetas comercia-les, anuncios y cuantos Aatos consideren 
convenientes para dar una eompleta idea de su negocio; da'.os que el B&oco sólo usará, en beneficio de sus mencionados Depositan-
tes. 
C 3057 • v 15 -31D 
Fígesc en su cabello. 
^Yea que ralo va crecien-
do al rededor de sus ore-
jas ; munca crecía de ese 
modo ¿ j por qué? Lo 
que ü d . necesita es ali-
1 men ta r j sn | pericráneo. 
| Rivíva t n pericráneo j 
asi revivirá su cabello. 
ZE1 cabello crece como la 
^Ihicrba; necesita algo que 
l o alimente; ese algo es 
¡;su pericráneo. Nutra su 
i pericráneo con el 
t 
T R 1 C Ó F E R . 0 
D E 
B A R R Y 
él va directamente á l a 
% causa de la enfermedad; 
él opera asi porque es tá 
' especialmente preparado 
para ello. Mata el micro-
bio en la raíz del cabello. 
I y suministra vitalidad a l I 
| pericráneo debilitado. ' 
E l Jaban de Rcater ca el melor 
para lavar y limpiar la cabeza. £ • 
absolntamente puro y quita el socio 
del cabello ain peturbar laa natu. 
ralas secreciones del pericraaoo. 
DeUcioeamente perfumad*. 
[ ¡ r a i m u i 
SiLseriptores que han centribuido 
para ei monumento que ha de erigirse 
á José Martí, ea ia ciudad de Matan 
zas: 
O. A. 
Saldo enteró» $5,406.13 
Rafael Saenz de Mesíre. 
ÜLfíúa A. Mestre 
Tibie Macado 
•Enrique Pérez Cisneros.. 
Luis Mesitre de Lenz, . . 
Cándido Lenz 
J a míe Sola Mestre. . . . 
Javier Acevedo 
Juan Tato Lenz 
Angelina Taibo de Tato., 
José de Buenaga 
María Tato de Buenaga. 
Angelinita Tato 
Jub'nito Tato 
María Luisa Tato. . . . 
Robertito Buenaga. . . 
Humibertito Buenaga. . . 
Ra'faeli'to Buenaga. . . . 

























Pagúelo el segundo plazo y fundida 
ya en bronce la estatua de Martí, ape-
gamos á la generosidad de los cubano; 
símípatizadores. para que se sirvan re-
mitir sus óbolos al señor Luis Radclfo 
'Miranda. Copeos, Hf.lba'n'i, ó al doctor 
R. L. Miranda, X.0 20 West 131 
Street New York. 
L a Comisión. 
f A R A C U R A R VTi R E S P U I A D O E N IHf 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUIN-. í A-
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Grove se halla en cada 
cajita. 
En el artículo del señor Freixas 
que publicamos el dia primero se in 
currió en las siguieaites erratas: 
Em el ipárrafo cuarto: La esta^iistí 
ca etc. . .línea 12 dice baja en el nivel 
moral y debe decir baja en el conjun 
to el nivel moTa.l", 
En el párrafo 17 La civilización ac 
tual etc. Jífnea 10 •dice: ga,oerdote ca-
tólico y debe decir "sacerdote y de 
todo católico." 
POR L A S j r i C I M S 
p a u a c i o 
Varios asuntos 
Acompañado de don José María 
Espinosa y de don Raimundo Sán 
choz, estuvo ayer tarde en Palacio 
el general José Miguel Gómez, quien 
después de híiber recomendado va 
rios asuntos aíl Gobernador Provi 
sional, le hizo entrega de una ins-
tancia solicitando el indulto de 
Faustino Echemendía Rodríguéz, 
otra solicitando aumento de sueldo 
para don Francisco Johanet, Jefe de 
Negociado del departamento de Ins 
trucción Pública. 
PÍDASE LA CERVEZA TfVOLI 
P a s t i l u s 
C. 2664 Dbre. 5 
Una comisión 
Una comisión de propietarios y 
eeinos de la Víbora y Jesús del 
Monte se entrevistó ayer tarde 
con Mr. Magoon, de quien solicita-
ron la construcción del alcantarilla-
do del primero de los barrios cita-
dos. Los solicitantes fundan su pe-
tición en que dicho aílcantarillado 
no está incluido en los planos del 
alcantarillado general de esta ciudad 
sus barrios, por cuya razón hay 
que hacerlo separadamente. 
Mr. Magoon en el acto dictó una 
rden para los departamentos de Sa-
nidad y Obras Públicas, recomen-
dándoles el pronto estudio de esos 
trabajos. 
Los señores de la comisión antes 
itada reiteraron de paso al Gober-
nador Provincial, la petición que le 
hicieron tiempo ha para que por 
el Estado se abran las calles de Je-
sús del Monte, se construyan las 
aceras y se lleve el agua de Vento 
á los puntos que no la tienen actual-
mente. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente An-
gel Dómine y Poey. 
Felicitación 
El Presidente de la República de 
Panamá señor Amador, dirigió ayer 
un cablegrama a'l Gobernador Pro-
visional en el que le desea á él y al 
pueblo cubano, toda clase de felici-
dades en el año nuevo. 
Ascensos 
Han sido ascendidas á capitanes 
os tenientes del cuerpo de Artille-
ría, don Enrique Quiñones y don 
Juan Cruz Bustillo y á primeros 
tenientes del citado cuerpo, don Jo-
sé María Lezama. don Ernesto X. 
Tavío y Espinosa, don Gabriel de la 
Campa y don Abelardo J. Herrera 
Estrada. 
Dichos nombramientos surtirán 
efecto desde el día Io. de Diciem-
bre de 1907. 
Los constructores 
El señor Sánchez Govín. secreta-
rio de la Asociación de Constructores 
Contratistas, ceilebró una larga 
conferencia con el Gobernador Pro-
visional relacionada con la huelga 
de albañiles. 
El señor Sánchez Govín le ma-
nifestó al Gobernador que los cons-
tructores no están dispuestos á acep-
tar arbitraje alguno, respondiéndo-
le Mr. Magoon que él no acepta ser 
arbitro. 
El señor Steinhart estuvo presen-
te en la entrevista, habiéndose trata 
do también en la misma de la co 
municación que el Gobernador Pro-
visonal dirigió ayer al Presidente de 
la Asociación de Constructores y 
Contratistas. 
Hoy se reunirá la Asociación para 
resolver sobre dicha comunicación. 
Aduana de la Habana 
Resumen de la Recaudación por 
años naturales. 
Año 1901 $10.877.984.77 
1902. . . 9 4.148.308.0» 










„ 4.4eO.K74.«0 18,51 1,296.07 
„20,0OS,»48.13 
Nota.—Las cantidades que apare 
cen con negrita en 1901 y 1902 fue 
ron de cuenta de la Intervención 
del Gobierno Americano. Las can-
tidades que asimismo figuran con 
negrita en 1906 y 1907 son de cu en 
ta del Gobierno Provisional de los 
E. ü . de América. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Licencia 
Se le ban concedido dea meses de l i 
cencía al Can'oii'ler del Consulado de 
Cuba en Santander, don Antonio Gar 
cía Sola, quieo se encuentra en la Ha 
baña desde el miéreoleB. 
Comisión terminada 
•Se ha dispuesto que el señor Tomás 
M. (Jonzález, se encargue nuevamente 
de «u plaza de J'?ife del Negociado de 
Asuntes Criminales del Departamen 
to de Justicia, nombrándose Jefe de 
personal de la Comisión encargada de 
reorganizar loe Archivos judiciales de 
Cajmagüey, al señor Jo©é \ t i dés Ara 
gón. 
T 
tPor qué sufre V. de dispepsia? T o -
me la Pepsina y Ruibarbo de E O S . QUE. 
Y se curará, en pocos dtas. recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrt 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda_ 
des del e s tómago , dispepsia, gastr&l-
gla. indigestiones, digestiones lentas 
y dif íc i les , mareos, vómi tos de las 
embarazadas, dlareas, e s t reñ imiento , 
neurastenia g á s t r i c a etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, eBlmlía 
m á s el alimento y pronto llega á la 
curación compel ía . 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Is la . 
C. 2696 1 D . 
CEMENTO PORTLAXD "LEHIGH" 
h\ mejor que se manufactura hoy. 
ENTEEGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
I ixpkedo tsclueivaiEente: Edificio Centro Dependientes 10,000 ble*. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en (cnstrucción para la Lonja de Viveras, ¿0,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STSVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 2747 alt 1 -I> 
M U L S I 0 N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la dltima Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedartes del pecho. 
C 2753 2 6 . 1 D 
Posesión 
El señor Juan B. Alfonso, que ha 
sido nom,;brado empleado temporero del 
Departamento de Justicia con el haber 
de 250 pesos mensuales, tomó posesión 
ayer de su destino. 
S E C R E T A R I A D B 
N S T R U G G I O N P U B M G A 
Las conferencias anuales 
En la segunda quioioena ie este raes 
aran comienzo las conferencias en h 
Universidad de h HabaTia, confeĵ en-
cias que anualmente dedica al magiste-
rio de primera enseñanza, la Facultad 
de Leíras y Ciencias de dicho centro 
docente. 
Segundo período Escolar 
El iía 6 de este mes, se reanudará'n 
las clases en las Escuehs públicas de 
la Républ&a, comenzando en el citado 
día el segundo período del año E-solar 
1907 á 1908. 
S E C R E T A R I A 
D E AGRIGL>1> í U R A 
Marcas industriales 
A esta Secretaría se han hecho las 
petiteiones de las siguientes marcas na-
cionales : 
"Tigre." paw distinguir cueüos y 
puñes. por los señores Prieto y Her-
mano. 
" E l Aíricano" y "La Mulata." pa-
ra cigarros, por los señores Sarras-
queta Quiñones y Compañía. 
"La" Ciufdad.''' para tabacos, por e". 
sefÍQr Coime Otero Murias. 
" D j Re "hela," para tabacos, por el 
amone señor. 
An Sudorina." para proluctos 
farmacéuti'cos. por el señor José S. de 
Peña. 
"Tito Ruanes." para efectos de su 
giro, por el señor Ramón Ruanes y Ro-
mero. 
"Carnicer," para vinos, conservas 
de pescado, carnes, dhorizos, etc., por el 
señor Ezeiuiáf Carnicer. 
" E l Siboney." para cigarros y pa-
quetes de picaduras, dibujo industrial 
por The Havana Commercial Co. 
' Floren ay Shoe." y "C. Riffoa 
Shoe." para distinguir calzado especial 
por ios señores García Suárez y Com-
pañía, de Santiago de Cuba. 
na de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
La defensa, em su informe, esforzó-
se en llevar al ánimo del tribunal la 
inocencia de su patrocinado para el 
cual terminó pidiendo la absolución. 
Apelación 
Por no haber comparecido las par-
tes 'la Sala segunda de lo Criminal dió 
por temrroada la visrta de la apela-
ción establecida por Ensebio García 
en cafussa que se le sigue por delitos 
cometidos por funevonarioe públicos 
contra los derechos individuales, con-
tra el anto que declaró sin lugar la 
reforma del auto de procesamiento. 
L o » r e l o j e s S u i d o s d e 
S i r a r d - í P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L.OS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y Ca 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
D E P R O V I N C I A S 
P I M A R D E L . R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Enero 2, 
á las 7 p. ra. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Esta tarde la máquina número 12, 
del Oeste, guiada por el maquinista 
Tomás Rodríguez, le destrozó el bra-
zo izquierdo al menor Erasmo Llere-
na, causándole además lesiones gra-
ves en la cabeza y nalgas ; ©1 médico 
municipal doctor García Rivera, am-
putó el referido brazo. 
El hecho fué casual. 
Doval, Corresponsal. 
Esta desgracia ha impresionado 
hondamente á todo el pueblo, que se 
asocia á la inmensa pena del acongo-
jado esposo, señor don Luís Alvarez y 
b u estimada familia y el doctor Ma-
chín, de quien era la finada hermana 
política. 
El Corresponsal. 
O R I É M T B 
(Por telégrafo) 
Holguín. 2 de Enero, 
á las 9 y 25 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Amplio el telegrama, por tratarse 
de la muerte de un hombre que era 
querido por todo el pueblo. 
A las tres de la madrugada perdió 
el conocimiento el señor Torres; á las 
cuatro comenzó su agonía, hasta las 
cinco en que sus familiares recogimos 
su último suspiro. 
A las nueve fué trasladado el ca-
dáver á la capilla ardiente, situada 
en el salón de sesiones de la casa Con-
sistorial donde le harán guardia del 
honor hasta las cuatro, en que será 
enterrado. 
£1 entierro será una demostración 
del cariño que Holguín profesaba al 
desaparecido. 
Pita, Corresponsal. 
A S U N T O S V A R I O S 
San Vicente de Paul 
Djs niñas del colegio de San Vicente 
de Paul, Cerro 797. para celebrar la 
apertura de un pequeño Bazar, el día 
5 del presente, de 2 á 5 de ia tarde, ob-
sequiarán á los concurrentes con una 
fiesta infantil. 




Por enfermedad d-e.l letrado señor 
Sarrain, 'la Sala de lo CriminaJ del 
Supremo, acordó suspender la vista 
del recurso interpuwto por José Rolo 
Vasallo, contra la sentencia de la Au-
diencia de la Habana que lo condenó 
en causa-vista, seguida por un delito 
de homicidio, á consecuencia de la 
muerte del dependiente de la bodega 
sita en la esquina de las calles de In-
dio y Rayo. 
Estafa 
Juan Lucas Ruiz, procesado en cau-
sa instruida por un «upueeto delito de 
estafa . compareció ayer tarde ante 
la Sala «egrnida de lo crioninal. 
El representante del Minisiterio fis-
cad. en vista de lo» autos y de 'la prue-
ba practicada, procedió á retirar la 
acusación pidiendo que el procesado 
fuese abeuedto. 
Oomo no compareció el letrado 
acusador privado, declararon extin-
guido su derecho, se dió por conclu-
so el juicio para la sentencia, de 
acuerdo con la petición del Pseal. 
La defensa no usó de la palabra. 
Infracción 
También compareció ayer ante 
el mismo tribunal Francisco La guar-
dia procesado como presunto autor 
de un delito da infracción de la 'ley 
de ferrocarriles. Para este procesa-
do tuvo á bien pedir ed señor Fiscal, 
eonsiderándole autor del delito que 
en el sumario se le imputaba, á La pe-
(Por Telégrafo) 
Rodas, Enero 2, á las 2-10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la mañana de ayer, por un acci-
dente casual sufrió la fractura grave 
de la pierna derecha el doctor Emilio 
Ruiz, jefe de Sanidad. Su casa vióse 
concurrida por elementos valiosos del 
pueblo. 
Los canarios con la presencia de los 
delegados de la Habana y Cienfuegos, 
Manuel Mederos y Manuel Quintana, 
acordaron ante numerosa concurren-
cia constituir una comisión gestora 
para establecer aquí la delegación 
con el presidente Miguel Q. Rodrí-
guez. Hubo un entusiasmo delirante. 
Los zayistas constituyeron la Asam-
blea Municipal, siendo presidente don 
José Vidal y Delegado de la provincia 
el doctor Güell. 
Elementos políticos presididos por 
el alcalde Alfredo Palenque, celebra 
ron en conmemoración del día con un 
fraternal banquate, asistiendo los 
presidentes de los partidos miguelista 
y conservador. 
Hoy á las doce del día falleció de 
fiebre amarilla Juan Botella Hernán-
dez, español de veintiséis años de edad 
y uno de residencia en Cuba. 
El Corresponsal. 
Lajas, Enero 2, á las 2 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer tarde falleció en la casa de 
salud de la Colonia Española de Cien 
fuegos, á donde fué llevada el domin-
go último en estado muy grave, como 
consecuencia de un alumbramiento, 
la distinguida señora Adela González 
de Alvarez. 
El cadáver, que ha sido embalsama-
do, llegará en el tren de hoy á esta, 
donde será velado, verificándose el 
entierro á las ocho de la mañana. 
Ecos de Holguín 
29 de Diciembre de 1907. 
Tengo en mi poder Páginas, el l i -
bro de mi bondadoso y querido ami^ 
go Joaquín N. Aramburu. libro eŝ  
perado con ansiedad por todos los 
que nos deleitamos leyendo sus Ba* 
turrillos del D i a r i o . 
Tente, péñola, si pretendes hacer 
una reseña ni añadir un elogio máj 
las que al libro ha tributado toda' 
la prensa periódica, y todos los que 
valen y tienen amplios poderes y fa-
cultades para discurrir acerca de laí 
excelencias de un libro á quien lla-
mo Conde Kosiia, "Biblia de la Re* 
pública intervenida y breviario de to-
dos los cubanos honrados." 
Dejadme que diga solamente que,, 
más que páginas de un libro, son! 
Páqinm las de un corazón de un pa* 
triota inmaculado. Más que un libro, 
es Páginas urna repleta de enseñan-
zas donde vertió el escritor á manos 
llenas de hiél de sus dolores, el 
acíbar de sus desengaños, sus temores 
por la ventura de esta tierra de sus 
hijos que él soñó grande y libre, y» 
que. en el último peldaño de su vida, 
contempla infortunada y triste. . . 
Y sin que esto se entienda como 
propaganda.—que el libro no nece-
sita—. yo aconsejo su lectura á todas 
las personas; pero con una condición i 
que no me lo pidan prestado, por-
que no lo suelto ni á tres tirones. 
N, Vidal Pita, 
Corresponsal, 
NO HAT NADA MEJOR, 
6 retratos imperiales por an peso. 
Otero. Colomnas y cohid. 
32 San Rafael 32 Teléfoao m 
R e g a l o p a r a A ñ o N u e v o 
Centros para salas, macetas, jarrones, 
columnas, preciosos trabajos hechos en 
el país. Precios sin comnetencia. 
Manrique 144.—HABANA. 
70 2-3 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y ' 
R , O T J S S E - A . X J 
E l ideal tónico gerdiaJ..—Tratamiento ra - i ioml da laa pérdidai 
teminales, debilidad sexual é impoiencia. 
Cada Frasco lleva un íol ie to que explica ciaro y detallada-
mente el plan que deba ooser^atie Dirá alciazar completo éxUo 
DEPOSITOS: P i r : i n : i i s Í 3 S i r r i 7 J o a n s : 1. 
j en codas lasbocic** acralit* l is da U Ln%. 
C. 2743 26-1D 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S 
- 4 = 0 J E S i E L l Z t S L I Í S i . 4 9 . 
d o J L L SL X y r 
C. 2736 : 6 - i d 
R e u m a t i s m o s 
E l Reumatismo em-
pieza con dolorcitos. L o 
siente V d . en una pierna, 
ó en un brazo, ó en la es-
palda. Si d e s p u é s de estar 
sentado se levanta V d . 
s ú b i t a m e n t e , e l dolor casi 
os h a r á gri tar . Mientras 
e s t é V d . en una pieza ca-
liente, es probable que no 
lo sienta. Pero entre V d . 
á un lugar h ú m e d o ó frió, 
y e l dolor le c a e r á encima. 
Todo vá bien hoy, por que 
hace buen tiempo. Ma-




del Dr. Wi l l i ams 
CURAN EL REUMATISMO. 
Lo están curando hace años. 
Son eficaces y le curarán á Vd. 
porque purifican y enriquecen la S a n g r e , donde están las causas de 
su mal. 
Uno de la multitud de curados, 
el Sr. Catarino J. Vasquea, calle 
18 No. 210, Gnayznas, escribe asi: 
"Pocos son los hombre» que se 
hayan encontrado tan enfermos 
como yo durante el largo período 
de tres años que Ueré de sufrir de 
Reumatismo. Me dolía la cintura, 
las piernas y la espina dorsal. 
Constantemente sentía una fuerte 
debilidad, que me fué trayendo un 
cortejo de síntomas como pérdida 
del apetito, mal sabor en la boca 
de continuo, ruidos en los cidos, 
sueño intranquilo, sobresaltos y 
palpitaciones al corazón. 
"Había prohado tantas formas 
de curación, que ya perdí toda es-
peranza, pero por diversos consejos 
me decidí á hacer uso de las renom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y con diez semanas de 
constancia me fui mejorando y así 
alentado continué hasta cuatro 
meses, en que he visto desaparecer 
mi enfermedad y me hallo entera-
mente bueno y sano." 
Estas pildoras curan to-
das las enfermedades 
causadas por sanare mala, 
como la anemia, debilidad 
general; males de los ner-
vios, c iá t ica , etc.; falta de 
fuerzas digestivas; e l de-
sarrollo difícil de las n iñas 
y los desarreglos propios 
de las mujeres. 
E n las Bot icas . 
5 
Cuanto so hace on íarnr de los 
pobres, en bien de la niñez, por la 
cultura de los ciudadanos, por La edu-
caeión de los pequeños, os obra admi-
rable, diorna de elogios por parte de 
todo hombre qne se precie de cordu-
fft y sensatez: tal me parece el em-
•efio de la prodigiosa Congregación 
le ^'La Anuneiata" cual se reveló 
ante m\s ojos el pasado domingo en 
el acto que celebró con los numerosos 
alumnos de su floreciente Catecismo 
de Belén. 
A las ocho de la mañana se reunie-
ron en la capilla del Colegio 390 ni-
ños de todas las clases sociales pre-
dominando los pobres y de la raza de 
colorí sU compostura, su devoción., el 
orden m̂ s perfecto eran la edificación 
de damas y caballeros (pie habían 
aeudklo invitadas por la Sección Ca-
t̂ qnistiea á contemplar tan hermoso 
como imponente espectáculo, conque 
cerraba "La Anuneiata" el primer 
trifflsestre de sn enseñanza moraíizado-
rá:: oífVeeía. el aacrificio de la misa 
ea el altar el muy qneri'fio R.. P. 
Víceate hev*-. Rector de l^elén. que r ult-i*na '̂•ez. anl-es de partir para RtepóMica de Colombia quería te-
ln«r 'el consumo de repartir el Pan de 
ios Angeles á los alumnos del Cate-
cisíno qne él para tanto bien íunda-
con taa&) celo hace ocho años. 
í)4rÉgî  la paílabra evangélica A 
«wpseíWos ^̂ ente-niares de pohrecítos nr-
fios P»dre B4̂ eotor de "ka Anun--
«fetíi"., $1. P-. Oa-marero. iprepar^do--
4os ^aca «'COTMí «a sus pe(^»s infan--
¡Éfel ú ÍS<>>S jn«<^> en «I estaco de 
feAfet y miwrbo en k Oftz del Oal--
fari*. é iírsftlwíáBÍlófk's «ratos pemsa--
SMerntos y íaf¿G*oa dse gratitud xtes^ués 
¿e ^Ner ••o<y»w4g«éo> cinc««nta y nû --
-^a^ís se «ccírcaíron fpor ipiiníera vez 
aí Wacfae-te enica^atioo ¡ost^ntafido en 
snS ^H&zm el -Wito felasco y vestida 
ée ^aia icom l-os nuevos t-râ ois que la 
Wbian t w j í ^ o d<«?pŵ s de 
confesarse en el Ooieĝ o como rega-
la dé ia Seect&i biemírecĥ xras tenm-
naííéosé 1̂ «¡rite Tdftgoso 'con «̂*a ple-
garia -á la Vwgea. con la «a4ve que 
CSffiíâ rtn ffrlmti,rfl>flpím'«il!e aq5w3ias 
ifeesáíiBtas 'íroveaafra v̂ ces í>8fa.-Eá5%«s. 
ív« -se -acaibó con -«sto la soteísiaidad 
del dífflfli^o ¿Sto-; la caridad de los 
conigí^saates TU® se coníaMaíaiba con el 
alimesto espiriítoftl que hafcía propor-
cionado k sus aroaJos niños deíl Ca-
tecásmo:; ^pieriá taratvién alimentar sus 
cuerpos dáaídol«s un rato de expan-
sión em rf. aÜrnuerzo <fm tsesnía pre-
pSJrâ o en el paááo ¿él Ootegiô  con 
pansa y covrrepbaimení*' ondenados ba-
jaron acoTOipañmsdofi ¡de s-ns profesores 
de la capilla al lugar destinado; ail! 
esta&>an preparadas varias m«sas y se 
lis sirvnií) arroz con paíJo. bníjíarras. 
pasteles y vino, que Affisapacharon oon 
alegre algazara sfuardando un orJen 
' adsoarable iniipropio de su edad 3' de 
su acostunrbrada li^reza; deíiaíi ri-
farse un I-echón, regalo del sfíñea* Pre-
sideaate de la Coogre^a-ctón otector 
Eche-vmrría. p»ero pareaaé más oportu-
no dHifeirijriio para el prósiino domin-
go al R . P-. Bireetor. 
Aá se efAaoa. hay qne acercarse 
al pofere-, hay que instruir al ignoran-
te, hay qw tmsicar á kis niños; no se 
rejba.iflfn k>s señaros oangregantes en 
la GataquesTR. eso les honra, les en-
noblece y damnifica, pues pracdeanla 
verdadera caridad y eslafelecen la 
igualdad cristiana qQfí debe existir en-
tre las diversas clases sociales: mere-
cen mis pláoemes más sinceros quienes 
llevan á cabo obra, tam inoralizadora 
y culta: las señoras que favoreeen 
es» Catftrismo con sus limosnas, las 
Haanadas cx>n justicia Damas de Ho-
nor., sm dignas de apíauRo de parte 
de !a saciedad por el henefício que 
repnrtam á todos sosteniendo con sns 
limosnas los crecidos gastos que su-
pone el vestir y calzar á tantos ni-
ños y el darles abundantes jugueto^ 
para realizar su educación y enseñan-
za según las veriadoras maxunas del 
Cristianismo: ya es hora de conven-
cernos, qne sin instrnrrión rolígiéM 
en los primeros no formaremos ciu-
dadanos útiles y provechosos en el 
porvenir. 
K. T. 
PIDASE L A (TOVEZA TtVOLI 
Gas ino E s p a ñ o l de B a t a b a n ó 
ReJación d-e lo<s señores agraciados 
en el -sorteo de acc•limes celebrado el 
dia 25 d»? 1gi> corrientes: 
A l va re z y Gare í a, 1,0ó 1. 
José Iglesias Vilela% 305. 
Gabino Fernándezx 944. 
Nicasio Oarcfa, 1.400-. 
Manuel Gamacho é Hijo,. 997k 995» 
1.000-. 988.999.. 
llems y Hermano, 85, 1.19fi, 1.191. 
Mamerto IVreda Fernández. 157, 
149.. 1,3̂ 8-. 
José González Poi-tug^ié^ 98L 
Ántottio Mat-tín4^ 788. 
Jñaia Lftís I*tijol. 413. 
José Bt^írí^iiej? I/opeẑ  487. 
Vicente Ijoricute. 550. 
Martín í»ícra^ 426. 
?édí^ Landéra^ l .OíH. 
Ewg^nio -García Bcrmejo> 17» 1,160. 
22. 15. 
F̂ .diro Antonio Están illo> 592. 
Narciso Ruiz Foraájid!?z> 1,255, 
1244 ^ 
Oam^n» iy Oagiifaw. 1.204. 27X 
Jesús Miüares Biaz, 100, 110, 106. 
117, 11^ 13^ 
Manuel Yiar. 1,064. 
Manu^ Torre Okiz, 127, 135, 1.175» 
m 
J<*^ KwH^Ml Scijas, 317, 312, 31^ 
322, 3:iá 311. 
HvjdR d^ Üriar*e y C^.. 1,099, l,G73w 
Antonio Aaí'sees.kgia, 242. 
José Moaiíoto Alviar?»» 240, 
M-arce-Sitao San Mî uieí, 175, 
Jwm ^íjydo, 1452, 1.140, 
3>anM Valmafta, 2^2, 
José M, Tortt», 1̂ 31$, 1,334, 
MaaeoÁ Ow-hi»*»,, 307.' 
P ^ p o V « 3 ^ S36, 
.-Aihraaiea; y Alteare*, 235, 
Genaro Pard^ 2S5, 
V.a]ldés y Bferroatio, 204, 196, 
Em<?̂ tio OcAi&zo Chav îo. 1,342, 
B o g y ftliÉrtn^ 1,227, 1,228, 
AríMí<n Vjjwyaex» 423, 
Feraáittd^z y lienoa.no, 44, 36, 46, 
Juan Antoww V^tra, 1.328,̂ ,332, 
MaaanrJ Diâ r Villamil, 389, 
HemetritiD Hernández, 1,325. 
Pablí> Günzá3^r. 635, 
V«at«T«. Ij6p^y„ 797, 
Viccjo't»' íYeire, 758, 
José Bcíniiho La^e, 1.396. 
faÜjM Lî pe .̂ 935, 
MaiU!*4 ^J«rt.ínez Vale, 446. 
Juâ n la\pe7, ^íartlnec 878, 
Enr«fa« Bayos Soí^, 500, 
Aawáao Martínez Arias, 637. 
Ram^n Váy.quea Gonzáihez, 774, 
Juan PTifíre, 381, 
Mtanuei Caiüí'-o Are»?, 585, 
Css^dleíro y Vinoso, 1,026, 
Salvadior Ossarie^o, 252, 
Manndí GinoB êx García, 1,278, 
Manuel Oereííro O«po, 289. 
Dovafl y Compañía, 1.055, 1,052. 
Antoim Chiev«s Debarganes, 429. 
Calixto López, 1,386. 
Rouumá y Buyos, 1,314. 
José Memud Campos, 1,269, 
Praaicisco G. Palacios, 59, 
Fernández, Muegro y Ca,, 1,013. 
Juan Sakiz Pardo. 406, 
Domingo Florido, 1,264, 
Merina Sferra y Oompama, 1,287. 
Ignacio Na»a;bAl, 524. 
Franciseo Suárez ^ligoya, 378, 
Pedro Bojais, 862, 
Menóndez. Méndez y Ca.. 574. 
José M. BilafUío, 621. 
Domingo Cudi.lleiro, 141. 
Juan Fernández Soto, 375. 
José Pcmández Viaále. 1,864. 
Vidal y Boch, 54. 
Baldiornero González, 640, 
José M. Baez, 1,322. 
Prancisoo Martínez Vallé, 605. 
Miguel Fernández CítMera. 393. 
BVancaéq Fanega. 864. 
Rdnar.]i> Bnsqnet Faciñas. 269» 
Sánchez y MaVtínez. 228. 
Blanca Soto dte Hay'>s. 501. 
ba presante relación suma ciento 
veinte acciones con un valor de seis-
cientos pesos plata española. 
Surgidero de Batanasió. 28 de Di-
ciembre dv 1907-. 
El Presidentie, Joaquín Valdés. 
DISPENSARIO "uTgARIDAD" 
Parece que las almas geterosas y 
caritativas tiene olvidados 4 nueatroi 
níSoa, porque nos falts. la iecke con-
densad a, el arroa y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personaí» buenas remitan al dis-
pensario, Habana 6S, iso? artículos 
que hacen mucha íalta para que mu» 
ckos niños pobres n > Re n ' - , -
hambre. Dios se lo pagaré y las tíeí» 
rJsimas ctiutüras las bendecirán. 
Dr. M. Delfla. 
I 
SANIDAD 
Durante el mártes 'ultimo, y por 
las brigadas eapeciale» se han rea* 
lizado los trabajos sifuientes: 
D ^ I N F E C C i a N E S 
Por tuberculosis. » , , . 1 
Por difteria, . . . . . . . 1 
Por escarlatina 1 
Por tifoidea 1 
Se remiti-emn al crematorio 23 pie-
zas de ropa, 
_PETROLIZACION Y ZANJEO 
Se recogieron é inutilizaron 708 
iatas; pctrotlización y barrido de 
oharcos en las calles 3, 5, 7, 9 y 
Linea de O al Cruceí-o, E y F de 
Línea « Mar, Petroliza-ción de va-
rios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de Concha y Cristina, Quin-
ta, del Rey, dos tanques en el placer 
de la aintigua f&brica de soga, un 
pozo y una ftvrnw en el solar San-
ta Felicia y Vollanueva, Se recogie-
ron é inútil izaron 400 Wtas, petro-
lización de varios <iharoos, zanjas y 
desagües en las calles Aven-ida del 
Gk»í.fo, detl Crucero del Vedado al 
Torrewn, Se recogieron é inutiliza-
ron 153 latas. Por las Brigadas Es-
peciales se petrolizaron varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
Cairlos TU. Estación de Concha, Jar-
dines el Fénix, La Violeta, y el Bo-
tánico, Laiboratorio Wood. Oub "Al-
mendares," Paradero del Eléctrico 
y las gxiaguas. El Bosque, Quinta 
de Los Molinos, Estancia Pintó. Pa-
lo Seco, Subirana, Franco, Oquendo, 
M, González, San Carlos, Monserra»-
te. Corrales. (]ampanaj"io. Figuras, 
Zulueía, Apodaca é Indio. Limpieza 
de 690 metros lineales de zanja al 
fondo de Palatino. Estaneia Pintó, 
Calzada de Coacha y Línea de Ha-
cendado. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
é3 sábado 4*á las ocho de la noche en 
en el Frontón Jai-Alai; 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
enire blancos y azules. 
Ai final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
AVISO 
El sábado 4 habrá función extraor-
dinairia. 
A los señores abonadci? se le reser-
varán sus localideides hasta las cua-
tro de la tarde del mismo dia. 
Habana. Enero 2 de 1908. 
E l Administrador. 
Y O 
C U R O 
Cumias no Blgnifict-en este c m o deíener» 
lai tcaiporalmeate para qne iaego vceW«a. 
U C U R A C I O N es R A m C A L . 
He tle>c3o.d6 todn 1* v!d% al «tsdl» «3» k 
E p i l s p s i a , Gonvols ioass í 
Car Entizo qae a l Remedio curari tos 
Gasas,més «overos. 
El qu« otros hfly*n aracasado aoes rnî a para ichu. lar ¿«nano ahora. Se enriari GRATIS á quien lo fáda U N FRASCO de nd Rü&IlüDIO INFALIBL? y ua tratado roWc Eputr̂ sía y t»do los padeoiniMatt» uaivioios. NadacuosüiproWfylac-ireciáaesscjuja 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana» Guía, 
Es al únfco afaaM. Sírvase dirigirse á él paia praeba 
giaúi. Tratado y frascos grandes. 
X>e. H. O. ROOT, 
Laitmtfvrioi.' 0 Pin* Simt, . - Nm*aY*rk 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nonfc bre completo y dirección correctameotodirijpda al 
D R . M A N U E L JOHNSON. 
) Obispo J» y 55. O * 
Apartado 780, HABA-NA,-̂  
recibirá por correo» franco de porto, un Tratado iobri 
la cura da 2a Kpücpsn y Auquea, y ua irasco da proa 
^ GRATIS. ^ 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes 3 dol corriente ft la una de la tarde se rematarán en el portal de la Ca-tedral con intervención de la respectiva CornpafVía de Segruro Marítimo 40 docenas medias de algodón, 12 id. camisetas, 20 Id. porta monedas, 3Í Id. tijeras, 10 id. es pejuelos, 87 id. llaveros. 4 id. navajas, 18 cuartos gruesas llg-as. peines, botones y ani-llos y estuches cartón, descarga del vapor Mérlda. 
Emilio Sierra. 
20979 3d-l-2t-l 
Venta de un remolcador 
De 50 toneladas brutas, con máquina de vapor de 100 caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en este afio. y alcanza una velocidad de 12 millas por hora. 
Para otros informes diríjanse á la redac-ción de este periódico. 28fil alt. 8-1S 
S I B O K E Y 
T i n t u r a I n d i a n a 
— — J D E L Dr. J . OAKOAAQ • 
l « t TXXÁm s i x i p g i - I o x - d o t o d a s -
T I S T E l a b a r b a y c a b e l l o s 
de NEGRO N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use no empleará otra. 
Caja $2 en Amistad OSBjy Droguerías y farmacias. 90-180 
p a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
Mf-Ctitorfc es üfl «abstltirto Inofenaivo del E'.íxlr Parc26rlco, CordUIei y 
Jarabe^mStoj. De fasto agradable. No contiene Opio. Morfina, ni rlníuna otra iubgtancla 
¡^«LDestruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el CoUco veatos* AUvia 
í s Dol^ de la Denticléa y cura ta Constipación. Regularira el ^ ^ ^ ^ * 
Reduce un sueño natural y kladable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a P a s t o r í a d e F l e t o h e r 
A G Ü I A R 95, H A B A N A . 
1NGKNÍKKOS CONTRATISTAS I>fc OBKAS E ÍNSTALACIOXB3 
COMPLETAS t>E TOliü. CLASE jL>E MAQUINAli£A. 
^abio DreJ6r | iNSENIER03 DiREOfOSES. 
José Primelles) 
Representantes exclueivos de ias fábricas: 
Grandes Talleres de ürauswick, Alemania. .Maquinaría de la «sal». 
r Puentes y Ediñcios de acoro. 
Talleres ae Humboldt, Alemania.^ 
[ Calderas y maqumas de va? »r. 
Sindicato Alemán de TuOerias de kiorri» taadidx 
y otras DIVEitSAS tabrica f . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o » . 
C. 2746 26-1D 
B A N G O D E L A H A B A N A 
CALLE DE CUBA NUMEROS 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L ^ S FQND!)} 03L SOi lS V n k 1 í i m \ \ I . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > O T O J F L J E ! S j 
José I. de la Cámara. Elias Miro, 
Sabas E . de Al varó. Federico de Zaldo. 
Miguel Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
G 2231 78-1 Oct. 
Leandro Váidas 






B a n c o d e n u e v a E s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832 .# • 
Capital $ 3 .000,000 
Fondos reservados $ 5.250,000 
Oficina general: Toronto Canadá. 
Sncursal en la Habana, O^Reilly, esquina á Cuba. 
,, en Cientuegos, San Carlos y Santa Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones, 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trüaestraiuieute al tipo más aitode 
plaza. 
o 2750 i D 
Í 
• 
B N / 
"F1T • 
C u B A 
C a p i t a l . . . . $ o.ooo.oo;7.(> > 
A c t i v o e x C c b a . » í 2 o . o o o . o o o . o o 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d b l a . REFÜUblCA D K COBA IjEPOSÍTAIUO DEL. GOBIERNO DE DOS ESTADOS ÜNIDOá. 
O F I C I N A P R m C Í P A L : O B I S P O esquina á CUBA. 
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C O R R E S P ü i V S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. 2701 26-iD 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
Vapor ^ T E R I ' 
10 REGULAR 
FCETES y p a s a j e r o s 
entre Santiago de Cnba, 
Kingston, Jamaica^ 
Colón, Panamá. 
Para, loe-días de salida y más poma en orea 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. Teléf. 406. Habana 
c2«S0 I 21 D 
empuesi se m m \ 
D E 
EOBKNOS DE HERRERA 
u m j b a s d e l a m m 
dorante el mea de Enero de 1908. 
Vapor S A N T I A G O D E C D B A . 
Sábado 4 a las 6 da la tarde. 
Para Na evitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Onaatána mo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Miércoles S á las 5 de la tards. 
Para Nu«vitas. Oibara, Baracoa, 
Gnautánarao, solo a la ida) Santiasro 
de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macorís. Ponoe, Alayagüez y 
San Joan de Puerto Rico 
Vapor C O S M E D E HEERERA 
todos loa martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarióa, 
recibiendo carga en com Di nación coa el 
"Cuban Central Raiiway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á-Soena y vtoerersa. 
Pasaje en primer» ™ | 7-00 
Pasaje en tercera S-50 
Víverea, íerretería y loza 0-90 
Mercaderías.: - 0-60 
(OBO AMERICANO.) 
V u e l t a A b a j o S . 8 . (Je. vapor h a b a n a . 
Capitán M.ont«t> de Oca 
Saldrá de Batabaoá Lodos los LUNES 
y JUEVES C.cod «xc^pcíón del último 
Jneves de cada mes) á U llega da del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ce 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PÜJÍTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GÜANE 
jCon trasbordo 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
signlente al último Jueves de cada mes) 
á ls,s 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó ios días siguientes al amane-
cer. , 
La carga se recibe diariamente en u 
Estación de Vilianuevs. 
Para más informes acódase á la Com-
pañía en 
ZOLUETA 10 (bajos; 
C. 2226 7S-18D 
Súbado 11 á los 6 ds la r .cr i >. 
Para Nnevitas, Puorio Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Ouantánaino, 
(solo á la ida) y Sautia^o de Cuba. 
Vapor M A R I A H E R R E R A 
SAbado 1S á las 5 de la barda. 
Para Nueritas, Puerto Padre, G-i-
bara, Mayari, Baracoa, (xuaatáaamo 
isolo a la idat y Samiagode Cuna, 
Vapor gAN JUAN. 
Miércoles 22 ¿las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayari, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagna de Tána-
mo, Mayari, Gibara, fian es. Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
>'OTA: Este buque no recibirá carica 
en este puerto para el de Mayari. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
8Abado 25 á laa 5 de la tarda. 
Para Nuevlta* Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guanfánamo 
( h oI o á la idai y Santiago de Cuba. 
De Habana 4 Oaibarión y vioeveraa. 
Pasaje en primera |10-00 
— en tercera % 5-30 
Vívere», ferretería y loza. S 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
(ORO AMKBICANO> 
T A B A C O 
De Calbsrién y Sogua á Habana, 25 oentavcH 
tercio (oro americano) 
ílúl carburo paga como mcroiaain 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira $ 0-53 
,, Caguogas 0-57 
„ Cruoes y Lajas 0-81 
„ tita. Clara, y Rodas 0-7Ó 
(ORO AMKKlOANOj 
N O T A S . 
CARGA DE ( ABO'ÍAJ«L »• r«ofb« aaaia ias tr—M as ta tarde a«l dU de «BiA4a 
canoa na t k a t k i i a , 
Bolamante ae rosibirA haata las 6 dala Car la 
del día 7. 
Airaauea aa CiüANTAKAMO. 
Loa raporaa de loa dlaa U S, 18 y 3 5, atraca-
rán al muelle da Beooaráa, y Ioí da i o í diaa 
| 4, 11 y 28 al do Oalmaaara 
AVISOS 
Se suplica k los señores cargadores pon-: gan especial cuidado para aue todos los bultos sean marcados con toda claridad, y I con el punto de rasiUencia del receptor, 10 1 que Jiaran también cor.siar en ios conoci-i mientua; puesto que, habiendo en varias lo» ! calidades del interior de los puertos donde se hace la descarga distintas ontidades y colectividades con la misma razAo social, ia i Empresa declina en loa remitentes toda res-ponsabilidad dv los perjuicios que puedan | sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. Igualmente harán constar en los respecti-vos conoclmlenio'j, ei contenido de los bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & lo dispuesto por la Administración de la Aduana, 4 virtud de la Circular número 18 de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Enero de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. e» C. 
C. 2227 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuoe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
laa cinco de la tarde, para 
Sagua v Caibar ién 
ABMA.OOKES 
Hemanos Znlüeta y &áJiiz. Co'oi m . 2) 
c 3011 6̂-22 D 
GIROS DE l E T B A S ZALDO Y COMf. 
1.1 
UAA«iti¿uus>.—aibau;AL»¿au2.,s ss. 
Casa orlalaajtmemte establecidM ca ifvS4 Giran letras á la vista sobra toaos ôs Bancos Nacionales de los Estados Unido* y dan especial atención-
TRANSFERENüíAá POR EL GA3LE 
C. 2228 78-1 Oct. 
J. BALGELLS Y 
E M P R E S A 
DE 
fAPORES; 
C A R L O S J . T R U J I L L O , S . - C 
antes 
•Vlenend.cz y Cp. de Cienfaegros. 
V A P O R 
Este vapor saldrá dt Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieñfnegoa, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Gn»y: bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles ... de Diciembre 
Para máe informee dirigirse a la Age: n 
OBFSPO 36 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
c. Zta 39-1 Oct 
ta. eu O). 
A M A R G U R A NÜM. 34 
Hacen paaoa por «i canie y eiraa letras 4 corta y larga vista sobra Wew Ysrlt, Londres, Jfarls y sobre touas las capitales y pueblos de liJspaüa é Islas Bajeare* y Canarias. 
Agentes de la Compañía ae Seyarws coc-
tra incendios. 
C 1477 1DO-1JI 
H , CELATS Y Comp 
1 0 8 , A U - U I A K I O S , esquiu<* 
A A M A K U U K A 
Hacen pagros por el caule. í'acilitaa 
cartas de crédito y giran letraa 
a corta y larga vista 
so ore >'utova noric, Mueva Oneans, V¿ra. cruz, Méjico, ¿San Juan ae huerto Kico. Loa» dras, izarla. Burdeos, Lyon. Bajrona. íiem-bur«o, Koma, >iapoiea ArflJán, Ueziova. Mar-sella, riavrs. Lella, Naates, Saint Quinan, Dieppc Tolousc, Venecia, Florencia, Turln Uaalme, etc así como sobre todas las s»J pitaies y urovlnclas de ESPAÑA. M ISjUAS CA-N ARIAS C 166-iaAg. 
ñtiii—" v"-»"" v-**- û u.c, g c \ iaixaa <k 
COI. la ¿ Lttí*» VM>tA i uau. í̂ L'wm. Cil aoule v» xoî , x nüuoiiLu., o v» OiricAOf* úaa Jf'nuMdauwt ¿¿unvrtu», tfucia, Madrid̂  i>M.rccM>jia, y doma*̂  capliaitui y ciwuauc* impurLantes do '*Jm x̂ ütauus oniuoi», jittjiOM, y Europa, a^ cotuu suurc «.uCios .us puouioa ue î ayitua y capital y puertos ae Méjico. £u combinaciOit con iuo señores £\ | L HoUin etc «jo., do Nueva iora. reciben 6í-ueaes paru, 1a coxopra y veuta de valores 4 aouioaes uotlsabiea en la Bolsa de dieña ciu-aad, cuya cotian̂ aones so icciueii aiaiiâ neiita. 
C. 2222 78-lOct. ' 
J. A. BANCES Y COMP 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pago» por «»: caoie. tacllita cartas Ja crédito y gira letras a corta y lar^a v ü » » sobra laa principal^ plazsa de esta laia y laa de Francia, Inglaterra. Alemania. Kudiá Litados Unidos. Méjico, Argentina. Puemí Rico, china .'apóu, y sobre todas laa c>uda-dea y pueolos de Lspaña, islas Balean»» Canarias é Italia C 2228 78.! 0cL 
S S Q Ü i J N A A AL J i i t f u A O i S i f i m 
x̂û on v*.*»» ûf ei ĉ aio. irtuáutá* oiálai 
v_í:;«aiLo. uii*u jotras sobre Loudrea, Wew íortl New vjrieanji, MUéA. Turm, ¿loma VenecúiZ! iíioreiacia, Aapoiea, Lasooa, opono Uibraií tar. tírecieu, üainburgo, izaría, Mavre. Nan-ta», Buraeos. aiarseua, Caoix, Lyon. idejiccZ v «xacirua. tían Juaa ae huerto xtico. c l c . 
áonro io<:as ia.s tapuaio» y pourtoa soor» r'aiaia d*» Manorua loiaa. M n̂.̂ , y Manía 
,. .._ at> XeuexUc 
subru ÍMStanwifs, CaraasM^ ¿&«ui«dius, ¿Santa Ciara, cainaneo. baana ia «áranae. Tnal-aad. ClMixuegos, bauou apiriuub, a&nuag* de Cuna, Ciego de Avila Manzanillo, -̂i-» 
uar del ItlCt, uuara, irucrife ¿ruiuipe > Nue« vitas. 
«A 2̂26 -g.x oct 
H i j o s d e R. A r 6 U £ l l b í 
MEECADEfiES 36. flABAHi 
relUM» «dm, ¿u. CaMea, • iiaii.«tour«u»>-
Dcpisiios y (Jueauxa cornwatea. — £>eBO-suos uc vaivrtü. aacieiiuuoe cax̂ o dei ío« oro y «.emisión de lUVikandua u i* teieaea -^ riüitainoa y í-igno!ación ae valore* y Iru-lot. — compra / Vtuta de vaiures púoLcaa i e industriaica —Compra y v.nta de letran i de cambioa —Cooru ue .eirá*, cuyoues. «t-v, (por ouenta agena—Uiros a«ore .as EriDcn i po-ies piaaas y lambida sobre iaa pueblos da España lalaa Baleares y Cananas.—i-̂ .̂j-| por CaDie» y Cariii» d-.- Créditô  1 loft-lOct 1 
H f / S l I O D E L a © E A E I N A . — E d i c i d » de l a m a ñ a n a . — E n e r o 3 de 1908. 
G A C E T I L L A 
L a t e m p o r a d a i t a l i a n a . — 
C o n l a f u n c i ó n de anocíhe r i n d i ó s u 
¡ b r i l l a n t e j o r n a d a en l a escena de P a y -
pet l a C o m i p a ñ í a I t a l i a n a de T i n a d i 
L o r e n z o . 
A g u i s a de c u r i o s i d a d , y en obsequio 
Ide nuestros lectores, d/jremos e l í n d i c e 
de k s representac iones o f rec idas en 
¡ t o i a la t e m p o r a d a . 
V é a s e á o o n t i n u a c i ó n : 
' Martes 3 de Diciembre — Debut y Primera 
de Abono: Magda. 
Jueves 5 — Segrunda de Abono: L« r a í a l e . 
Viernes C — Tercera de Abono: Zaxá. 
Domingo 8 — Matinée: L a Dama de las 
Camelias. — Noche: Julieta y Romeo. 
Martes 10 — Cuarta de Abono: María An_ 
tocleta. 
; Miércoles 11 Extraordinaria y de moda 
F r o a - F r o n . 
i Jueves 12 Quinta de Abono: E l mundo 
del fastidio. 
Sábado 14 — Sexta de Abono: Adriana L e -
conrrcur. 
Domingo 15 — Mat inée: D ivorc i émonos — 
l íoche : Zazft. 
i Martes 17 Sépt ima de Abono: Theodora. 
! Miércoles 18 — Extraordinaria y de moda 
L a infiel. 
Jueves 19 Octava de Aboíio: Fedora. 
Viernes 20 — Extraordinaria: L a tr i log ía 
di Dortna. 
Sábado 21 — Novena de Abono: L a Dama 
dr las Camcliaa. 
> Domingo 22 — Mat inée: Come le foglle — 
í í o c h e : Theodora. 
Martes 24 — Déc ima de Abono: Zasfi. 
- Miércoles 25 — Matinée: Dora — Noche: 
t'clipe Derblay. 
¡ Jueves 26 — U de Abono y Beneficio C a r l -
Jii: Rena a diwcreBione. 
Viernes 27 — Extraordinaria: Odette. 
Sábado 28 — 12 y ú l t ima de Abono: Bene-
Eclo Falconi: II marito In campaña. 
Domingo 29 — Mat inée: E l mondo del 
fastidio — Noche: Adriana Leconvreur. 
Lunes 30 — Beneficio T i n a : Dora. 
1 Miércoles 1 Enero — int ima Matinée: n 
romanzo d'un glovano povero — Noche; 
¡Magda. 
' Jueves 2 — Despedida de la compañía : L a 
Locandiera y Fuoco a l convento. 
T o t a l : tneintia representac iones . 
D e é s t a s , seis m a t m é e s y las res tan-
ites, func iones n o c t u r n a s . É n Un mes de temiporada. 
U n n i d o . — 
Y o . — Responde: ¿ q u i é n eres' 
¿ D e d ó n d e sales? — De t i . 
t— ¿ Q u i e r e s afligirme? — Si . 
¿ E s que me aborreces? — N o . 
U - D é j a m e l ibre. — J a m á s . 
i— Nublas m i d i cha . — L o s é . 
»— T u voz me aterra . — ¿ P o r q u é ? . . « 
— H u i r é de t i . — No p o d r á s . 
>— ¿ S i e m p r e me sigues? — E n pos. 
I — ¿ D ó n d e e s t á tu imperio? — E n mi . 
¿ E n d ó n d e v ives? — E n t i . 
*— ¿ D e d ó n d e vienes? — De Dios. 
J . Selgas 
A l a d i n o . . . — 
A l a d m o , aque l muoliadho famoso de 
la l á m p a r a m a r a v i l l o s a , c u a n d o b a j ó á 
la c u e v a en busoa de e l la , no v io oosas 
tan boni tas como las que hoy se expo-
nen en L a Glorieta Cubana. 
T r a j e s , abr igos , tules , gasas, g u a n -
tes, eedas y per fumes : todo; a l l í h a y de 
jtodo; en g r a n d i o s a c a n t i d a d ; y todo es 
bueno, y barato , y b o n i t í s i m o ; y todo 
f ¿ u n non plus ultra que d e j a r í a á A l a -
d i n o medio bobo, s i h u b i e r a l legado á 
(verlo. 
Y á p e s a r de todo eso, les prec ios son 
impos ib le s : a l l í casi que ñ o h a y pre-
c k i s ; es rea lmente u n e s c á n d a l o el que 
v o n d a n tan b a r a t o nuestros amigos los 
r a ñ e x e s H e r c s y C o m p a ñ í a , , d u e ñ o s de 
esa p c p u l s x Glorieta Cicbana, S a n R a -
f a e l , 31, l a c a s a pred i l ec ta de n u e s t r a 
Búcie i a d e legante. 
E l c a p i t á n B e a c h y p o r los a i r e s . — 
P o r vez p r i m e r a en ia Ha.bana se 
e l e v a r á m a ñ a n a e n s u a e r o p J m o e l v a -
leroso c a p i t á n B e a c h y . 
L a a s c e n s i ó n se r e a l i z a r á era los te-
r r e n o s del A L m c n d a r e s , c u y a s puer tas 
e s t a r á n abier tas a l p ú b l i c o desde l a 
u n a de h t a r d e á fin de l que todo e l 
q u e lo desee tenga o p o r t u n i d a d de 
e m m á n a r , con todos sus 'detalles, l a i n -
geniosa m a q u i n a r i a de l b a r c o a é r e o . 
E l prec io d e e n t r a d a h a sido f i j a d o 
ten c i n c u e n t a centavos. 
Y los palcos , u n peso. 
2 í n A l b i s u . — 
E e nodhe de m o l a l a de hoy. 
• A n u n c i a n los car te l e s del p o p u l a r y 
j e í o r t u n a d o odldseo t re s zarzue las que 
pe s u c e d e r á n en este o r d e n : 
P r i m o r o : Ki-ki-ri-kí. 
S e g u n d o : L a trapera. 
T e r c e r o : L a r&voltosa. 
C o n es tas dos ú l t i m a s obras h a r á s u 
itiebut l a pr imera , t iple c ó m i c a M a t i l d e 
M a u r i . 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
P a r a m a ñ a n a a n u n c i a n los carteles 
tóe A l b i s u e l estreno de la z a r z u e l a en 
u n acto t i t u l a d a La Hostería dd LOfU-
reí que en M a d r i d , en e l teatro C ó m i -
co, h a s ido u n g r a n é x i t o . 
Y en ensayo Lysistrata y L a patria 
ch ira. 
E s t a ú l t i m a de los Q u i n t e r o . 
N u e v o b u f e t e . — 
E s t o s ú l t i m o s p o r ^1 s i m p á t i c o c u a -
d r o que f o r m a n l a be l la M o n t e r d e , 
A u r e l i a l a S e v i l l a n i t a , L o l a l a S e r r a n a 
y l a be l l a M o r i t a . 
H a y tres c in tas nuevas . 
D o s de e. las, t i tu ladas De ordenanza 
á mariscal y Polvos Rigelot, v a n en l a 
s e g u n d a t a n d a . 
M a ñ a n a s e r á e l debut de l a N i ñ a P i -
l a r c r t a , prec iosa b a i l a r i n a , s e g ú n re-
z a n los carteles , y t a m b i é n l a r e a p a -
r i c i ó n de l a M u r g a G a d i t a n a de " L o s 
P i r i p i t i p i s . " 
Y pronto e l debut del g r j n duetto de 
" L o s M o d e r n i s t a s " one l l e g ó en el v a -
por Antonio López. 
C o s a notable . 
I n t e r e s a n t e . — 
L a Sección X , que es s i n d i s p u t a 
u n a de l a s casas m á s populares de C u -
b a , e n los ramos de j u g u e t e r í a y q u i n -
c a l l a , a v i s a por este medio á todos s u s 
favorecedores que, prev io p e r m i s o del 
s e ñ o r A l c a l d e m u n i c i p a l , t e n d r á abier-
tos s u s p u e r t a s en el p r ó x i m o domingo 
d í a 5, v í s p e r a dei d í a de R e y e s , h a s t a 
l a s 12, p a r a que Jas f a m i l i a s que por 
c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a no p u d i e s e n 
c o m p r a r los jugue te s de s u s n i ñ o s , en 
el d í a a n t e r i o r s á b a d o , t engan l a f a c i -
l i d a d de h a c e r l o en l a m a ñ a n a del do-
mingo. 
V e d a d o T e n n i s C l u b . — 
E l s e ñ o r S o r z a n o J o r r í n , s ecre tar io 
de l Vedado Tennis Chvb, h U pasado 
u n a posta l á los socios p a r a que se s i r -
v a n e n v i a r l e no ta de las inv i tac iones 
que deseen h a c e r p a r a e l T o r n e o O f i c i a l 
que se c e l e b r a r á en c a d a uno de los do-
mingos de*! presente E n e r o . 
E n c a r e c e e l s e ñ o r S o r z a n o J o r r í n 
que en dicíha nota se Waga e x p r e s i ó n de 
los nombres y direcciones de los i n v i -
tados . 
L a s p r i n c i p a l e s faimilias de l m u n d o 
habanero a s i s t i r á n á los par t idos de l 
p r ó x i m o domingo. 
P r i m e r o s d e l tornreo. 
L o s l i n i o s b e b é s . — 
E n c a r g a n á los R e y e s M e l c h o r . G a s -
p a r y B a l t a s a r que e n l u g a r de j u g u e -
tes tes m a n d e n u n boni to vetsrtido d e 
los que v e n d e A l f o n s o P a r i s ó u n flus 
a b r i g o ó s o m b r e r o q u e es m á s p r á c -
t i co . 
A l f o n s o t a m b i é n t i ene p r e c i o s i d a -
d c s a c a b a d a s de r e c i b i r p a r a I-as n i ñ a s 
c a s a d e r a s . 
Esftamos s e g u r o s i r á n los R e y e s á 
L a N o v e d a d , G a l i a n o 81, T e l e f o n o 
n ú m e r o 1668. 
L a n o t a final.— 
E n l a calle. 
—Caiba l l ero , u n a 'limosna para, m i 
p o b r e c i t a t í a , que no se puede m o v e r . 
— Y ¿ p o r q u é no se puede m o v e r ? 
— ' P o r q u e . . . p o r q u e se m u r i ó hace 
diez a ñ o s . 
Para combatir la Laringit is apuda 6 cró-
nica la P A S T A de N A F E D E L A N Q R E N I E R . 
es el remedia más indicado. Su reputación es 
universal. 
Privilegiado en «un efectos como linimen-
to para reumatismo, neuralgia y todo dolor 
muscular,, se r^comic-nda el Aceite Eléc tr ico 
del Dr. D'e Grtcth. Probadlo y vuestra cura-
ción os convencerá . 24 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E l j o v e n y estudioso abogado J u a n 
¡ R a m í r e z d'e A r e l l a n o t iene la a m a b i l i -
d a d de o frecernos s u s s e r v i c i o s p m f e -
6 ion ales en s u nuevo bufete de la cal le 
d e E m p e d r a d o n ú m i e r o 16. 
A g r a d e c e m o s s u a t e n c i ó n d e s e á n d o l e , 
á l a vez, toda suer te de prosper idades . 
E n M a r t í , — 
Noche de m o d a es l a de h o y en el 
s i e m p r e f' vorecido teatro M n r t í . 
X u e s t r j s a m i g o s los s e ñ o r e s A i o t y 
l A r g u d í n . f n p r e s a r i o s d e l p o p u l a r co-
l i seo , h a n dispuesto que hoy se estre-
n e n diez de las mejores p e l í c u l a s que 
(han rec ibido ú l t i m a m e n t e de l a famosa 
«Qo,4a P a t h e . 
T o r a s k y , e l notable t r a n s f o r m i s t a , 
p o n d r á en escena las mejores obras 1e 
s u repertor io y Coralito o a n t a r á nue-
vos couplats . 
L l e n o seguro hoy e n M a r t i 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s -
C u a t r o toadas las de esta noche en 
e l t ea trüco A c t u a l i d a d e s que cont ienen 
v i s tas c ine mato g r á f i c a s y n ú m e r o s de 
canto v baile. 
C O M U N I C A D O S . 
D I A 3 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a T e r e s a . 
S a n t o s A n t e r o , p a p a ; F l o r e n c i o 
T e ó g e n e s y D a n i e l , m á r t i r e s , S a n t a 
G e n o v e v a , v i r g e n . 
S a n t a G e n o v e v a , v i r g e n . N a c i ó en 
u n a a ldea l l a m a d a N a n t e r r a , á dos le-
g u a s de P a r í s , h a c i a e l a ñ o de 422. 
S u s p a d r e s e r a n de c o n d i c i ó n m u y 
h u m i l d e s , pero honrados y d i s t i n g u i -
dos por s u p i e d a d . 
Desde l a c u n a p r e v i n o D i o s á l a 
s a n t a n i ñ a con sus du lce s bendicio-
n e s ; porque s u modest ia , su p r u d e n -
c i a y s u d e v o c i ó n , p a r e c i e r o n ex-
t r a o r d i n a r i a s a ú n en los m á s t ier-
nos a ñ o s de su i n f a n c i a . 
C r e c í a con l a edad l a v i r t u d de 
G e n o v e v a , y e r a c a d a d í a m á s v ivo 
s u a m o r á J e s u c r i s t o . L u e g o que 
n u e s t r a S a n t a l l e g ó á e d a d corres -
pondiente , se c o n s a g r ó á D i o s con 
voto solemne. 
E l a m o r y l a d e v o c i ó n á l a S a n t í -
s i m a V i r g e n p a r e c í a l a p r i m e r a de 
todas sus v i r t u d e s ; y esta ora l a que 
m á s p r i n c i p a l m e n t e e n c o m e n d a b a á 
c u a n t a s personas t r a t a b a . 
A d o r n a d a de dones sobrenatura l e s 
y c o l m a d a de merec imientos , m u r i ó 
en P a r í s á los ochenta y n u e v e a ñ o s 
de s u edad, e l d í a 3 de E n e r o , t a n 
santamente como h a b í a v i v i d o . 
F u é l l evado s u cuerpo con g r a n 
p o m p a á l a ig les ia de los S a n t o s 
A p ó s t o l e s , que se m i r a b a como obra 
s u y a y h o y t iene e l t í t u l o de l a m i s -
m a S a n t a . C o n o c i ó s e m u y desde 
luego c u á n poderosa e r a p a r a con 
D i o s s u i n t e r c e s i ó n . Y crec iendo 
c a d a d í a l a d e v o c i ó n d e l pueblo , S a n 
E l o y se o f r e c i ó á t r a b a j a r de s u m a -
no l a m a g n í f i c a u r n a en que e s t á n 
depos i tadas sus re l iqu ias , l a c u a l ŝ ; 
c o l o c ó en e l a l t a r m a y o r , donde hoy se 
v e n e r a . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 3 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
la C a r i d a d del C o b r e , e n S a n Nico-
l á s . 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de R e g l a , c o n t r a j e r o n m a t r i -
m o n i o e l d i a 2 de E n e r o l a b e l l a y s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a J u l i a F e r n á n d e z P é -
r e z , c o n e l j o v e n é in te l i gente c o m e r -
c i a n t e a l d e t a l l de l a v i l l a d e G u a n a -
b a c o a s e ñ o r J a i m e J . M é n d e z . 
D e s c a m e s á los r e c i é n c a s a d o s u n a 
fediz y e t e r n a l u n a de m i e l . 
J . C r u z . 
46 1-3 
M A S A 6 E 
a p l i c a d o c i e n t i l i c a u i e u t e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf lan sus enfermos . 
Dr.TRIPELSrTeTxu/30.',' C. 2690 26-1D 
m a n ü e l m m m u 
A B O G A D O Y K O T A t l O 
A b o g a f l o d e l a K m p r e s a Diario fif-
ia .narina, j A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29. al tos . 
C L Í N I C A D E N T A L 
Por una ex&raccioa 
Por aun exaaee ióB ein dolo;. . . 
Por una limpieza de ia demadLua. 
Ppr una empéistadura porc«laLi. 
O platino 
Por una orificación, deade, . . • 
Por un diente espiga. > . . - > • 
Por una corona oro 22 ktea. . • 
Por una dentadura X a Ü pzao. 
Por un*, dentadura de 3 ¿ 6 pzat. 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 
Puentes b razón de $4.00 por cada pieza. 
LontmUat y epenicjnet ae 7 ¿o U nutñana á 









XOTA. — u t a casa cuenta can aparsiuas para 
poaer eícctuat ios trabajo», rambié» de noche. 
19748 26-1D 
D r . C . E . F i n t a v 
iCmpê AiiMtií K.U eaicruiett»uew «•«: *»• ojo* 
7 de lum ul<A>m. 
Gabinete, Neptuno 48.—íiiéíouo 1S0&. 
Consultas dfe 1 * 4. 
Domicilio: 7a jCalaaOal ó6-Ve<iaíto-Te!f. M1J 
C. 2661 26-1D 
s e . m m m m m m 
Vías urtaajias. ZSstrcc'nez d« la orina. Ve-
néreo. Sífill'j. b idroí^le . r e l é fono 287. L»a 
12 a 3. J e s ú s ¿xarla número 33. 
C. 2658 26-1D 
DR. GARCIA CASARME«ff ^ S m í o . 
Amistad 54. De 1 & 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C 2686 26-lD 
C m U J A N O - D E N T I S T A 
H ^ t l o a - x i a , x i . l i o 
Polvos dentrlücoa, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 a 5. ^ 
20523 126-22 D 
D R . G Ü S T A V O 6 . D Ü P L E S S I S 
C I K U J I A G E N E R A i . 
Consultas diarias de 1 á, S. 
San Nico lás núm. 2. Teléfono 1132. 
C. 2662 26-lD-
S.Oancio Bello y A rango 
A B C K x A U Í ) . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 793 
C. 2691 26-lD 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
.MEDICO CIR1MAJÍO P A R T E R O 
Tratamiento sinfestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados . Salud 20. 
Telé fono 1613. 
C. 2689 26-lD 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 4 5 — Teléfono 354. 
EU1UO .\ L.M. Z ;nitos> 
C. 2660 26-lD 
ta 
i D i B l o f l u t e p i i l i G i M u 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratauileiuo de las enfermedades ae 
plet y tumores por iü. ii.iectriciaaa, xtayos 
X, Rayos ^'insun, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas , 
debiliuad general, raquitismo, ¿isp&pbias y 
enfermedaues de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y > arádica .—Exa-
men por los Uayos X. y Radlograi'Ias, da 
todas claat>a. 
CONSULTAS D E 12^4 á i, 
E M P E i m A U O 73. Telefono &VS4 
17153 78-120c 
D O C T O R L A W B O T H E -
De la Escuela de París . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Médico cirujano, c irugía , partos y enfer-
medades de señoras . Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
20186 26-14D 
D r . A B B A H A M P E R E Z M J J U ) 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
d« la Eacusla de Medicina. 
San MJsae-l 15*. alto». 
Horas ci* consulta; de 3 a a,— i c l é í o n n íMf, 
C. 2679 26-lD 
D r , R . C U I R A L 
Oculista del Centro de DependienDea y Balear. 
Consultas de i2 á ^ (Clínica) $1 la íosuno-
ción ai mes,—Paít iculare» de 2 a 4. 
Manrique 2S. «'¿'eieiimo 1334. 
C . 2 6 tí 9 26.1D 
D E . A D O L F O E E Y S ü 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g : © 
é I n t e s t i n o s e x c i u s i v a r n e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei anaus iá del contenido 
estomacal, procecumiento que emplea el pro-
fesor ¿ l a y e m del tiospltai de ¡san AntunAo 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, sen-
gre y microscópico . 
Consultas de l á 3 de la tarde. —Eampa-
rll la. ^ fcitos. — Telé lono 874. 
C . 2670 26-lD 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
2b-lD 
LüPfiZ 
-.icii:i<jda>j.có Uei cefeb-o y uu loo nervios 
Consultas en Beiascoain lüó^a, próxuuo 
á Reina, de Xz á ¿.—Teierono 1S3». 
C 2677 26-lD 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
UEN'i ' lSTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galia.io 103, es-
quina á San José. 
C. 2732 23-1D 
Dr. Angel Prndencio Piedra 
Especialista en las eafermedades del es. 
tómago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á L C. 2675 26-lD 
ANALISIS be ORINES 
Laouratorio Urológ ico del Dr. Viluosoia 
(Fundado en IUHO) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compo«tcla 97. eutre >lural¡a y Tenienie Rey 
C. 26S0 26-lD 
Dr. Francisco Snárez 
U^peclallsta en afecciones de la 
N A R I Z , G A R G A N T A , OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
C O S M E D E L A T 0 R R Í E N T E 
A B O G A D O 
San Ignacio &ü de 1 á 5. 
C. 2653 
Te lé fono 179. 
26-lD 
D R . J U A N J E S U S Y á L D n á 
ÍSfs:\i?im C i r u j a n o D e n t i s t a 




D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
OLKÜJANO 
Kspoc.'alisca en eniermedades de señoras, ci-
rujií« •'n general y partos. Consultas de á 
2. Kinpedrado 5'¿. Teléfono 'iOC. 
C. 2654 26-lD 
D R . H . A L V A R B 2 Á E T 1 S 
E N F E H M E D A D E S D E L A GAHOA-TTA 
N A R I Z 3 OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 1 1 1 
C. 2 663 33-1D 
CURACION de TODAS las E N f í i R M E M D ü S 
sin medicinas ni operauionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase ""Ea Nueva ciencia", revista ve-
getariana. M A N K I Q U E 140. 
C. 3ÚÜ8 26-27D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión u<9 Ifa r a c i l t a c 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Num. x.—Cousuitas ae 1 a a. 
A J I I S T A X » 67. x 'Eí -Eü'UjSO 1130 
C. 2672 2 6 - l D 
D R . HERNANDO m m 
Caí.'EI^KAXICO D ü LA UWiV£lteti>AlJ 
bnrttmaaaaiu cei l-wcme 
Neptuno 137. De 12 á 2. 
¡fasa epjerauxi po'oiT» ac Gargaaca M^tu / 
Oídos.— woúsuEms- y operaciones cu u*. 
Mercvde*. a las á de la mañana. 
C 2665 2C-1D 
P Í P . 0 S B V B Z A T Í V O L I 
Fiesta de la C o m m ó d 
á Nuestra señora i e l Sapal lo Corazóü 
C e u t r o d e C u b a y A n t i l l a s 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a e o a 
Dfa 5 de Enero. 
Mañana — A las 7 habrá Misa de Comu. 
nión con plát ica por el R. P. Mauri. 
A las 8 y mt-dia Misa solemne que celebra-
rá el M. R. P. Visitador Provincial, y predi-
'.¡iiii ( i it . P . 3voy. 
Noche. — A las 7, después del Sant í s imo 
Rosarlo, se harán los Ejercicios piadosos 
propios del día; predicará el P. Director de 
la Asoc iac ión: se Impondrán las medallas 
con las indulgencias concedidas y se termi-
nará con el acto de Consagrac ión del nuevo 
año á Nuestra Señora del Sagrado Cora-





V i e í a , H O M E O P A T A 
Dr. J, ¡Santos Fernandez 
OCULdSTA 




d o c t o r m m m t 
Consultas y ciecciou ue lentes, de 12 á 3 
A G U I L A !<6. T E l ^ E E O N O 174; 
16413 78-SOc 
D E . u O I T Z A L O AEOSTECTüi 
mmmm* «><• *m Caca Ae 
UcjkcAcraeijs y Materui tl-jil. 
n<specialieta en las enturmedades de io« 
ailios, médicas y quirctriciciui. 
Consultas de 12 á i . 
AGU2AH lOS^i. 
C. 2667 
T E E M E O N O 824. 
26-lD 
M a n u e l y V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
t u O F E b O R t - S de A K M A S 
P r a d o y 3 A - a l c o i do P a y r e t . 
C. 2907 2tí-15D. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2688 26-lD 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especial istr. en las v í a s ur inar ias 
Consultas Euz 15 de 12 á 3. 
C . 2666 26-lD 
DR. J U S T O V E R D U G O 
ü é d i c o Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista ¿a eniermedades del e s tó -
mago e mie^tinos. s^gun eí procedimiento 
de los prore»ores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por sí a n á l i s i s del ,ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O 54. 
C. 2683 26-lD 
3 3 r - l F L o " f c > © l i : n 
P1EI ¿IFIEIS.—¡aANGRE 
Curaciones rápidas ysm sitema^ moderní-
simos. 
j-m;v »iarf« 91. 9 c 12 « ? 
C. 2659 26-lD 
F ü i É f Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G . ^ D O S 
Fan Ignacio 46, praL 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-lD 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina A !3aa R^faal, alto;. 
T E L E F O N O 1S33. 
P C . 2671 26-lD 
Francisco García Garófalo 
A B O 4ADO Y N O T A R I O 
B a n c o N a f i o u a l d e C u b a , X r t m . 2 - 1 5 
'.0758 26-2S 
DR." JOSE ARTORO fTgUERAS-
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C . 2718 26-lD 
Á f t T E S Y O F I C I O S . 
Y . Bosque, l i t ó g r a f o 
Manrique 144 Habana grabados y etique-
tas de todas clases. Venta de etiquetas pa-
ra vinos y licores. 
15-1E 
A R T I S T A en toda clase de peinados, para 
casamientos, teatros, bailes y recepciones. Se 
peina á domicilio y en Concordia 165 B a s i l l s » 
Perausé . 
20832 8-2» 
P E I N A D O R A 
Señorita peinadora 
domicilio, y á su casi 
para, teatros y reun 
a precios económicos . 
19918 
)írece sus servicios & 
peinados á la moda, 
mes. Admite abonos, 
Estre l la 97. 
26-10D 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas , primer dentista de las Asocia-
ciones de RtpOrters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la (Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Key 84 
bajos de 12 á 5 p. DL Tel6fono 3137 Habana, 
C. 2656 26-lD 
D R . F . J Ü S T I N I A N Í C H A C O N 
M-édico-CirulaiiO-Deauata 
SAEITD 4t iUSi<4UE*A A 
C. 2681 
D r . P a l a c i o . 
Entermedade* de i>eú«ra¿>.—V ia¿ u n n a -
r l a s . — C i r u j i a en general.—Consultas do 12 
á t.—cian Eáaaro a í b . — ' t e i é t o n o \¿\z .— 
C. 2673 26-lD 




N E P T U N O 48 
12 á 2. Gratis sólo Lunes 
26-6D. 
¿ T . I B - I D O I D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernazn nüJB. 3«, entresuelos, 
C. 2655 26-lD 
RÁl l i iO CABREKÁ 
ABOGADO 
G a l i a n o 79. H a b a n a . D e 11 & 1. 
C. 2676 26-lD 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A^nlnr 31, B a a w captutul, ^ria-clyat. 
Teléfono a31í. 
C 2-57 26-lD 
Pelayo García ? Santiap, íotaño düdííco. 
Feiayo García y Umies \ m t b m i m i 
De 8 a 11 
C. 2684 
a. ni. y de 1 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Ubrapla. Te lé fcno número 790. Habana. 
19973 78 10D 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinaria y comercio, por impor-
iantes que sean. Id. par acemento. Carpinte-
ría general y muebles tinos, ürdens Empe-
< 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
O. Laja ra. Uulco que garantiza la opera-
ción pp.ra siempre; lo extirpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un gran procedimiento a lemán. Recibe av i -
sos en Eealtad número 136, Animas número 
y en su casa Concordia 174 también se haca 
cargo de pinturas preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlaud» L a j x r a . 
19944 26-10D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z " 
Sombrorerps y plumistas, lavan, rizan, t i -
fien plumas y boas, cascos y paja» para som 
breros en todos coloree Acosta 39. 
• 26-3D 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Uecauo Eioctrlclst*. construc-
tor é instalador ae para-rayos sistbma mo-
derno a eaiüclos , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y inatoriajes.—Reparaciones ds loa miamos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Tusta lac lón de tim-
ares e léc tr icos Cuadros indlcadoroa. tubo* 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isix 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan toaos ¡os tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 13. 
15841 26-73 
S E H A P E R D I D O U N L L A V E R O 
Con su cadena de metal y tres llaves pla-
nas y un l lavín Yaie. Se ruega la devolu-
ción en Mercaderes 4 altos. 
20973 4-1 
Elixir dentífrico 
Preparado cient í f icamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así como Polvos dentrlUcoa 
Pasta d.eutriUca, Jarabe de la Primera dca-
t ic lén y Odontá l s i co etéreo . 
De venta ai por menor en las farmacias, 
joyer ías y sederías , y al por mayor en laa 
droguer ías y almacenes de sedería. 
Depós i to principal Teniente Rey 84. 
C . 2756 2C-1D 
S E C O I 
t r a p o s l i m p i o s 
b r a . D i r í j a n s e a l 
D I A R Í O D E 
A P R A N 
á 5 c e n t a v o s li-
l i M Í R I M 
• pan los Anuncies Francases son les 
1 % ; n i 
^ 18. rué de 'a Gran^-Satñlihre, PARIS $ 
S E N O 
Desaroll&tíos, fíeconst'.iuidos, 
Hermoseados, Fortificados 
s?pilule8 m m r b m 
el único pi 3 que en dos iie«ai-ollo y le 
por las rotaliilidades meuicss, 
J.KATI£,Pt¡",5,Pass.Verilean,f3ní 
frasco con instruccione.'! gs París 6:o5. 
ta I<a Habana : £>' Manuel 
Jonkbon, V4» tle Jcwfi Sarre * Pilo v en todas FarmatmrA 
D R . r i Á L V i S Z 6 D 1 L L E M 
Especialista en sidiis, Uermas, impoten-
cia y estenlidaa.—Habana número 49. 
C. 2738 26-lD 
Especial ista en las eniermedades del 
tómago é intestinos, garantiza que en po_ 
cas sesiones cura el Estre&lmlento y las 
diarreas por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumát icos , rápidamente . Impotcn-
" la, secretas y crónicas en general. 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapía 57 de 9 é, 12 —Pueden consultarse 
por correo. 
20992 26-1E 
D R . F R A N C Í S O O J . D E 7 E L A S 0 D 
NerviuiMLs, MM y \ eiiére*-«iJlUUCAa.-Consai-
i tas U6 a a 3L—Daaü tBtttxvom, uu i¿ 4 1.— 
'l rocadero 14.—^.eiéíouu 45Ü. 
C . 2657 26-lD 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la SAXCiUE 
20999 26-1E 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á. 3. Reina 28 (bajos) T e l é -
fono 1126. 
C. 4 26-1E 
A l b e r t o 
Abogado y 
D e 10 á 11 y de 2 á 4 
20457 
M a r i l l 
Notario 
H a b a n a 98 
26 20D 
Dr. Julio ¥. Arteaga 
P A R T O S Y C I R U J I A 
C o n s u l t a s y reconoc imientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
]611Ü 7a-30 Bt 
P E D R O J I M E N E Z T Ü D I 3 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio; Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no 529. — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C 3041 29D. 
J E S U S R O M E U 
AbO(iADO. 
G a l i a n o 7i). A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2687 26-lD 
Especialista 
T i A Q - E 
en 
tílFUJS Y V E N E R E O 
C u r a rápida y raaicai. E i enxeimo puedo 
continuar eu sos ucupacioncd, curante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cuta en 13 días, por 
procedimientos propios y especiadas. 
De 12 á, 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 fi. 4. AQL'LAR 126 
O. 2733 26 I D 
D R . R E G U E Y R A 
xrataiuicuiu curativo uci ariritisiuo, reu-
matismu, obesidad, u e u i á i g i a s , dispepsia, 
neurastenia, p a r á l i s i s y üemás enfermeda-
des nerviosas por mcciio del masaje y la 
electricidad. Consistas de 11 á 1, Uratis pa-
ra los pobres S$an idiguel lüü. 
205Ü2 26-7D 
N O M A S 
A C E I T E D E HIGADO 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
de la Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
UD. M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eó 
zeceiado por múó de So.ooo 
m é d i c o ó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
czeeimiento puede i n ó p i z a t 
cu idadoó . 
A. G I R A R D , 22, Roe de Conde, P A R I S 
En las principales druguenas 
y farmacias. 
.OROSIS - CALENTU8AS - 0E8IÜ0A0 
CCRA(a0M CIERTA pnr Itt 
¡ P i l d o r a s C R O N I E R 
I al loduro de Hierro y de Quinina 
>NICAS. FUBRIKL'GAS » REONSTITUYKNTES 
SCHMITT, Farmaceüuco, 7S, rué de la Boetie, Paiiií. 
Ra La Habana: V<u de JOSE SAHHA i RIJO. 
jQ 
Y EII TODAS LAS FARMACIAS 
Modelo de la botelle cerVerdaJefó' 
ELIXIR TONICO 
MTIFLEMATICfl 
d e l D R Q U I L U É 
Desde hace mas de novenlai 
anos, el E L I X I R del ¡ 
G U I L L I E es on.pleado v.on{w| 
éxito col Ira las enfermedades ó' 
del ligado, (1:1 £stó.T.aeo,|=i 
Dota. Heainatisn-oa, Píe- 3» 
bres Palüdlcas / Pem''!*! 
ciosas, la Disenteria, a:al 
Grippe 6 Influenza, ]•'?'=•' 
eofermedades del Cutis ¡ 
Lombrices Tntestint 
Es uno de lo: 
tos mas econi 
Purgativo y D; 






Depósito Cieoeral: j 5 
P a u l Q A O E H i j o [ 
Farm» de ía Cíase. 
9, Rué de Grerielle-Ssip' 
Germain. 9, Paris. 
La " F O S F A T I N A F a L I E R E S " es ei 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de fi á 7 meses, 
y particularmente en el momento del destete 
y durante el periodo dei crecimiento. 
Facilita mucho la dentición ¡ asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento c impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre (fjdo en los 
países cálidos. 
Paris. 8, Avenuc Victoria y en todas Droguerías, 
Farmacias v Almacenes de viveros. 
i i i i i l V I D O i P A S T A V 1 D 0 
^ » 1 h e r o í n a , y a l foromc f o r m o 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n provocar Pesadez de Cabeza . E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y cr todas farmacias. 
a l h e r o í n a y á- l a S t o v a m a , 
y curan de un modo seguro los 
8 LJIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 3 de 1908. 
N O V E L A S J O R T A S . 
E L Z A P A T O D E L A B U E L O . 
( C u e n t o d e R e y e s . ( 
I 
Los extremos se tocan. Sabido es que 
los ancianos acaban por tener gustos 
infantiles, que se vuelven niños otra 
vez, y si ven á su lado un nietecito 
menmlo... ¡oh!, entonces es seguro 
que participarán de sus juegos y se-
rán tan rapazuelos como él. 
En cierto modo se explica este cu-
rioso fenómeno de atavismo: el viejo, 
cansado de la vida, harto de expe-
riencia y de desengaños, sin conse-
guir nada nuevo que lo distraiga, 
busca en La inocencia y candor de la 
edad primera un dulce lenitivo á sus 
males, frescura para su agostado es-
píritu. 
Esto le pasaba al tío Gaspar, un 
pobre viejecito de más de sesenta 
años, que vivía en un pueblecito pró-
ximo á Madrid, en compañía de su 
nieto, Tomasín. un personaje de seis 
años. 
Mirando á Tomasín se le caía la 
barba al tío Gaspar; estaba lo que se 
dice chocho con el nene, y si por algo 
no llevaba con resignación la pobreza 
era por él, por Tomasín, á quien hu-
biera querido dejar una fortuna de 
•príncipe para que deslumhrara á todo 
el mundo con su esplendidez y mag-
nificencia. . . 
iSí, sí; buena esplendidez nos dé 
Dios! El pobre viejo era inquilino 
único de un casucho destartalado, cu 
el que había muchas telarañas, abun-
dantes ratones y escasísimos muebles. 
A no ser ser por Eduardo padre á s 
Tomasín, que le daba semanalmente 
la mitad de su jornal de oficial de 
carpintero, estar el mísero tío Gas-
par en algíín asilo benéfico, tal vez en 
el hospital, porque sus años, su mise-
ria y sus achaques no hacían presumir 
más venturoso destino. Para mayor 
desgracia, el clima de Madrid le era 
funesto y tuvo que separarse de 
Eduardo rogándole con lágrimas en 
los ojos que le dejara á Tomasín, úni-
co consuelo á su vejez. 
Eduardo, viudo desde el nacimien-
to del nene, compartía por igual en-
tre ambos un cariño inmenso; su pa-
dre y su hijo era todo lo que tenía 
en el mundo. . con mucha pena se se-
paró de ellos, y pasando no pocas 
escaseces, sólo en Madrid, sin dis-
traer un céntimo en vicios, aprove-
chaba todas las ocasiones para hacer 
escapadas al pueblo y tener La felici-
dad de estrechar contra su corazón á 
aquellos dos pedazos de su alma... 
Bueno; pues volviendo al tío Gas-
par, hay que decir que era madre, 
niñera, preceptor y amigo de Tomia-
sín; tenía las horas del día y de la 
noche distribuidas convenientemente: 
para estudiar, para comer, para los 
quehaceres domésticos (Tomasin le 
ayudaba ya), para dormir y para ju-
gar. . . En materia de juegos eran dos 
buenos camaradas. 
Una tarde vio Tomasín á un niño 
de su edad montado en un triciclo, 
y desde entonces no tuvo más pensa-
miento que el de poseer otro igual, 
ni el abuelo otra obsesión que la de 
comprárselo. Con este propósito in-
tentó hacer imposibles economías en 
el presupuesto de gastos. 
Se sabe, por confesión propia del 
tío Gaspar, que en cinco meses consi-
gió reunir ocho pesetas. 
Lo exiguo de la cantidad ahorrada 
hacía temer que cuando completase 
la suficiente... ya no tendría edad 
Tomasín para montar en triciclo. 
Eduardo, al corriente de aquella as-
piración de su padre, se sonreía con 
tristeza. 
Desesperanzado ya el abuelito de-
sistió de su propósito, pero no d» em-
plear las ocho pesetas en lalgún ju-
guete para el monigote... Precisa-
mente se acercaba el día de Reyeŝ  y 
la ocasión era pintiparada: con aquel 
dinero compró en la única tienda del 
pueblo donde se vendían juguete:;, un 
arca de Noé, una caja de soldados de 
plomo y un trompo de música. 
Llegó la. famosa noche de Reyes y 
cuando ya Tomasín se disponía á de-
jar uno de sus zaipatitos en cierto 
ventanucho que caía sobre las bardas 
de un corral, se detuvo mirando al tío 
Gaspar... Se le acababa de ocurrir 
una gran idea. 
—Abuelito—h dijo,—¿por qué no 
dejas también tu zapato en la venta-
na? 
—Porque los Santas Reyes, hijo 
mío. solo hacen regalos á los niños 
pequeñitos como tú. 
—Los Reyes Magos son muy ricos... 
y además no saben si los zapatos son 
de un niño ó de un viejo. 
—Te engañas, Tomasín, los conocen 
por el t amaño . . . 
—Pue'3 yo quiero que dejes tu za-
pato . . . 
—Bien, hijito, lo dejaré; pero ya 
verás como no me traen nada. 
—Y dime: ¿me pondrán á mí un 
velocípedo con tres ruedas, como el 
del hijo del señor Blas? 
—Lo dudo... Es un juguete muy 
grande, que no cabe en tu zapatito. 
—¿Y qué querrías que te dejaran 
á tí los Reyes? 
— j A mí? No sé que te diga, To-
masín. 
El niño so montó sobre las rodillas 
de .su abuelo, é insistió en su pre-
gunta. 
—¡Vamos, abuelito! ¿Qué te gusta-
ría que te regalasen? ¿Una escopeta? 
¿Un caballo de carne? 
—¡ No, no !—contestó por fin. el tío 
Gaspar, contagiado por el deseo del 
niño.—Quisiera... ¿qué dirás? una 
cartera llena de billetes de Banco.. . 
Pero ya verás como no me traen 
nada... 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
C o l e g i o f r a n c é s 
OBISPO 56, Plabana. 
IIíCORPORADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a 
Bíreclora: Maleioiselle Leonle OliYier. 
Oficier d' Academ^e. 
Reanuda los cursos el lunes 6. 
65 15-3 
UNA CONOCIDA profesora de Ing l é s en 
gentral desea más d i sc ípu las para el Año 
Nuevo. Dirigirse por escrito á. Y . al despacho 
de Anuncios de este periódico. 
20970 4-1 
L E C C I O N E S de Inglés , Español 6 franci 
por una profesora de toda contianza, A Se-
ñoras , s eñor i tas ó caballeros. Industria 125. 
.altos. 
20971 4-1 
P A R A COLEGIOS se ofrece profesora. De 
dibujo y p i n t u r a al óleo y & la aguada é i l u -
m i n a c i ó n de postales y f o t o g r a f í a s . Se p i n -
ta al c r i s ta l y se dan lecciones para t r a -
bajar el fayan. Se e n s e ñ a á hacer toda clase 
de flores. Se dan lecciones á Uoinicil iu y en 
casa. Inquis idor :í5 altos 19 
20900 4.31 
4» L A M I N E R V A " 
GRAN ACADEMIA DE COBIERCIO 
(IXCOKPOKADA 
A L I N S T I T U T O ) 
S A N N I C O L A S 105 
Carrera de Profesor Mercan t i l en «ob afios. 
Cursos completos de M e c a n o g r a f í a , I n g l é s . 
T a q u i g r a f í a y Contabilhlad. Colegio de n i ñ o s 
por el día y Adul tos por la noche. Se admi -
ten interno's en fami l ia . Pidan Keglamentos 
detallados al Di rec tor : A. R e l a j o 
20889 4-31 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se necesita para un colegio, I n fo rman Glo-
r i a 4 6, bajos. 
20868 4-31 
C O L E G I O 
1 1 m 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S R O -
3 B R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel. ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
inirlés? Compre usted el Método Novís imo. 
20J02 13-31D 
Se necesitan alumnos ó akimnas 
qne deseen tomar clases de inglés á 
domicilio ó en la Academia Monte 
número 5, cuyo profesor es un inglés 
y de mediana ecrad. Precios económi-
cos. —Douis Riehmond Helme. 
cta. 3,039 6-29 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U K A 8 3 
Directora: Melles. MARTIXON 
Enseñanza elemental y superior, idio-
mas^ Francés, Español é Inglés, Religión 
Piano, Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten medio internas y externas. 
—Se facilitan prospectos. 
E l dia 2de Enero se reanudan las cla-
ses. 
20727 13-27D 
5 3 s 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
w los Padres iptuiaios tel M e 
P L A Z A D E L ( Í Í Í S T O 
E i o í a 7 de Enero t e n d r á lugar la apor-
t u i a de dicho Colegio, en donde se e x p l i -
can los cursos de Pr imera y Segunda ens»?-
ftanzii y a d e m á s la carrera comercial . E l 
Idioma oflclal del Colegio es el Ing lé s . Hace-
mos notar á los Padres de fami l i a , que en 
este nuevo Colegio se ha l lan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, b a ñ o s , etc. y todo en coniormidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden d i r i g i r al Kvdo. 
. . Kector. pr. 
C. 300» 14m-27-14t-27 
Y SEGUNDA 
TROCADERO 31 
M é t o d o s de e n s e ñ a n z a sencillos, r á p i d o s 
y dicaces para qua los alumnos se impon-
gan, á conciencia, en cuantas materias cons-
tituyen la i n s t r u c c i ó n p r imar l a y de I n s t i t u -
to. In ternado, Pensiones m ó d i c a s . 
De 7 A 10 i>. m. Acaiiemia Mercan t i l 
20652 10-25Ü 
Primera M i a Enseñanza y Comercio 
Director Propietario: 
P a b l o M i m ó . 
CONCORDIA 18. ^ L E F O K O i m 
Se admiteu pupilos, meúio pupilos y 
externos. 
El dia 2 de Enero reaunda sus clases-
2097* 10--28 
Colegio Hispano-FraDCo-Aiiierícano 
Prlmeia y üegunda Enseñanza . Academia 
Meiyamtll é Idiomas. Cerro -4 7 8, ¡Se g a r a n t i d 
ei éj{ji.o (i^ 4¿a«*a4riika soi i iet iéi idola á e x á -
menes semestrales-. Se admiten pupilos y me-
dio piipiios a precios iflódlcos. 
E l Director, 
r-r .nrlsco G . de SUra 
20843 8-29 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Quo ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas . púb l i ca s de los Estados 
Unidos, d e s e a r í a algunas clases porque t ie -
ne algunas horas desacupada. D i r i g i r s e á 
Miss H. An imas 8. 
20G42 2e-22D 
T H E B E R L B T Z S C H O O L 
L A N t i ü A ü S i 
A M A H G t J U A , l'ly a l t J í . 
CIENFÜEGOS: ARGUELLE^ 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L , j 
tTAE UE 300 ACADEMIAS E«í E l . M J>í i > 
Clases colectiv.i8 y oartical i r j i . 
c 1031 361-11 .Mv 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook -se 
dan clases á los j ó v e u s por ¡a noene en 
lPos 6 particularmente y á lus señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4. 
19979 26-10D 
L I B E O S G M P R E S O S 
L A P R A C T I C A del hipnotismo por Ayme-
rlch: J2.50 Cy. Dos Estados hipnót icos por 
Aymerlch: $2.50 Cy Magnetismo personal por 
Durville: |2.B0 Cy franco de porte Librería 
Nueva de Jorge Morlón Dragones frente 
á Mart í . 
C. 3024 8-28 
Postales de ültima noYedad 
y tarjetas de felicitación, de visita y 
Año Nuevo, en " L a Propaganda", 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
C O M P R A S . 
SE COMPRA 
una prensa hidráulica, Monte 41. 
55 4-3 
SB! D E S E A C O M P R A R una casa de dos 
mil Quinientos á 3000 pesos oro en Guana-
bacoa 6 bien varias chicas aunque sean an-
tigua», siendo en proporción; no se admiten 
corredor. Informan Habana número 4ú sas-
trería Isidro Sicre. 
20901 4-31 
A L Q U I L E R E S 
V I R T U D E S 20 dos cuadras del Prado am 
pilas habitacionos alta sy bajas amuebladas 
^ tin muebles; baño y domas comodidades 
21 4-3 
S E A L Q U I L A en el Vedado una casita, 
jardín, portal, sala, comedor y 2 cuartos 
baño hinodoro, cocina, luz e léctr ica y ag.-ia 
de Vento, toda azotea pisos de mosaico, 5 
centenes. Informan 13 y 10 en E l Mirasol. 
_27 _4-3 _ 
E N C A M P A N A R I O 141 altos casi esquina 
á Reina, Se alquilan dos cuartos muy fres-
cos y ventilados, á un matrimonio sin hijos 
ó s eñoras solas. Se piden y dan referncias. 
32 8-3 
UN ELEGANTE departamento, 
con dos habitaciones y balcón, con su 
baño é inodoro dentro, se alquila á 
personas de mcralidad. Con ó sin mue-
bles y comida. También hay un her-
moso cuarto con balcón. Aguila 122, 
entrada por Estrella. 
54 83 
D R . B E N I T O V I S T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, • 
esquina á San Joaquín, é Infanta 
Teléfono 6,075. 
Se curan las encías por aatiguo 
que sea el mal, aun en ios casos con-
siderados coimo incurables; los dien-
tes movidos vuelven á aj I gurarse, I 
garantizando una cura radical en po- ! 
cas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atend-er an-! 
tes á ci ta enfermedad. 
20,200 26-3. 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquila una habitac ión á familia corta 
y de moralidad. 
20 S08 8--1l 
S E A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de San Miguel 76 y 78 esquina á San 
Nico lás en 17 centenes. 
20S54 8-29 
S E A L Q U I L A una habitac ión amueblada, 
precio de "ganga. Effldo 3,B, entresuelos jun-
to á E l Sol de Madrid. 
20777 13.28D 
A 5 centenes 
Se alquilan las rasas Delicias y Santa C a -
talina y Sania Catal ina 1, 3, 7 y 9 y San 
Mariano 15 y á 6 centenes las casas Santa 
Catalina 13, 19 y 21 y á media cuadra del 
carro en la Víbora. Su dueño San José n ú -
mero 9. „ „„ 
20792 8-28 
'lúa. 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos 
! ses de parida, con bueüia y abundante 1« 
; desea colocarse á leche entera. Tiene n 
l ia garantice. Informan Corrales 155' 4 
I 23 4: 
| S E S O L I C I T A un crladlto de" m ü ^ ü * 
: no pase de 18 afios, sueldo yropa ttn 
calle C número S no confundirlo con el s 
30 4 . M 
T a r a escritorio o v i í íAif l f i 
Se ofrece un hombre joven con referoncl»J 
comerciales. Dirección G. P. Jacomino ir>o!. 
tado 630. " 'ap 
29 L 
S E S O L I C I T A una mujer blanca del ¿ S U 
di- regular edad, sin pretnsiunts para i,;,^ 
quehaceres de la casa de una corta fauiil iS 
Sueldo dos centenes y ropa limpia Jc-sús Ma**! 
ría 41 " 
28 
P R A D O 55 y Consulado 63 altos habita-
ciones con vista al Prado á personas de 
moralidad. 
2'.i}»f.0 6-1 
C A S A para familias, habitaciones con 
muebles y toda asistencia en la planta baja 
un doprtamento propio para escritorio á una 
cuadia del Prado calle Empedrado 75. 
20793 8-2S 
4-3 
CASA de moralidad se alquila una habita- 1 
ción con balcón á la calle amueblada con ser 1 
vicio de limpieza y lu?. Compostela 118 a l -
tos entrada por J e s ú s María. 
20959 4-1 
E N CASA df familia respetable se alqui-
lan dos exp léndldas habitaciones altas jun-
tas ó separadas, con toda asistencia, si lo 
desean. Hay baño y ducha. E l portero in-
formai'A Media cuadra de todos los tran_ 
v ías Animas 92 casi esquina á Galiano. 
20960 4-1 
S E A L Q U I L A una sala con dos balcones 
á la Calle y su recibidor. Dos habitaciones 
por separado Calle de San Rafa< 1 número 
101 altos informarán en 1 a m í s m a el encar-
gado. ' 
20967 4-1 % 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Monte 
284, para cualquier clase de establecimiento 
Tiene grandes salones. Dan razón en los a l -
tos de la misma y su dueño Salud 30 altos. 
20972 5-1 
SS ALQUILAN 
Los hermosos y frescos reformados-bajos 
de la casa Industria 34 esquina Colón, 
Informarán en el 36 e s tá la llave. 
20762 8-28 
S E A L Q I L A N los espaciosos y ventilados 
altos de Reina 22, compusetos de sala, saleta 
seis grandes cuartos, comedor, cuartos para 
criadas, baño y demás servicios, informan 
en los bajos. 
20699 10-27D 
UOS H A B I T A C I O N E S altas, con servicio 
completo; vista á la calle. No hay más inqui-
linos. No se alquila más que á hombros ó 
matrimonio sin niños. San Lázaro n ú m e -
ro 123. 
20716 8-27 
UNA s e ñ o r a desea colocarse de cocliier, 
para un ma t r imon io ó para corta familia 
no duerme en la co locac ión , tiene huonaii 
recomendaciones en la misma una criada 
de mano para m á s informes Condesa es -
quina á Leal tad, altos. 
71 - 4-* I 
'>OS P E N I N S U L A R E S desean colocaiW 
una de criada, otra de cocinera Saben cuaui 
plir con su obl igac ión y buenas recomendaJ 
clones. Informan Morro número 5A. 
I E n SAN NICOLAS 25 se solielta una l.uemS 
los criada que traiga referencias se le dará bueai 
4-3 
Ki-atAlOSA casa en lo más alto 
de la loma. E n 18 centenes se alquila en la 
calle B a ñ o s número 50 esquina á 21 A. una 
cuadra de los t ranv ías subida y bajada. 
Buena ocasión. L a llave al lado. Informes 
Teniente Rey 41 . 
20998 8-1 
SE ALQUILAN 
E n la calle Doce número 25 la casa de 
alto y bajo con agua ducha, inodoros y ser-
vicio sanitario, todo á la moderna en 7 cen-
tenes, y ¡a adjunta 26 y medio con toaos 
las comodidades, propia para una corta fa-
milia en 5 centc-nes. L.n llave é informes en 
el número 20 do la propia calle. 
209S0 8-1 
S E A L Q U I L A N cuartos á hombres con 
mueble y asistencia 6 sin ella en Amistad 
91 Víbora calle Lagueruela por tercera se 
alquila unos altos informan en la accesoria 
de la esquina 
68 4-3 
SAN IGNACIO 6, se alquilan los bajos pa-
ra a lmacén y los altos independientes para 
escritorios. Tiene unos hermosos salones co-
rridos para escritorios, También se alquilan 
á familia particular. 
66 8-3 
V E D A D O en 8 centenes se alquila la casa 
calle 10 número 6 con sala, comedor, porta-
les, 4 cuartos ducha, 2 inodoros, todo mo-
derno. 
82 4-3 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B altos en-
teramente Independientes con cuatro dormi-
torios, sala, comedor, cocina baños, gas, 
agua abundante y todas comodidades. 
80 15-3E 
V E D A D O se alquila 14 número 1 entre 9 
y 11 con sala, saleta, 4 cuartos, baño, coci-
na, portal, jardín y servicio sanitario moder_ 
no. Llave é informes Calzada 64 entre F y 
Baños . 
89 8-3 
L E A L T A D 145A y 145B, entre Salud y 
Reina. Se alquilan los altos 6 bajos de estas 
trucclén y tiene todas las comodidades y con 
cuatro cuartos. Informan Reina 68 de 11 á 1 
y de 5 á 8. Te lé fono 1151 
58 4-4 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Fernan-
dina 38, varias accesorias Independientes, 
piso do mosaico cocina, fregadero, inodoro, 
agua, lavadero y todo el servicio sanitario 
moderno. Informes Reina 6 
94 15-3E 
3E3 S t 1? H 
Este Colegio de niñas y señoritas, es-
tablecido en Obispo 39; deseando ser de 
utilidad á las familias, ha aumentado una 
nueva sección para niños menores de 10 
años, cuyo método de enseñanza se adapta 
á su corta edad. , 
So admiten pupilas, medio pupilas y ex. 
ternas, á precios módicos. 
C . 29Do 15-25D 
E n la flnea Armenteros, situada A inedia 
legua del pueblo de Caslguas, con g a r a n t í a s , 
desde tres cabal ler ías en adelante: los terre-
nos son buenos con aguadas, próx imos á la 
nueva carretera y á tres leguas escasas de 
San José do las Lajas , Jaruco y Catalina de 
Guiños, propios parn potreros sitios de 
viandas, vaquerías y frutales. L a mitad de 
la Anca, es tá ya repartida. Informará el Se-
ñor Antonio Rosa, Cerro 613 altos, Habana. 
87 13-3E 
í^L A L Q U I L A en Estevez 88 una gran casa 
propia para una gran industria tiene s ó t a n o s 
para maquinaria y también un gran solar 
que comunica con la misma por el fondo 
y que hace frente á la calle de Universi-
dad. Referencias Pola, U l l e i l l y 87, bajos. 
C. 2999 13-24D 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Com. 
pórte la esquina Acoeta frente al Colegio de 
i ic ién con 9 hermosas habitaciones y una 
le criado. 
de criado. 5-21 
COMIDA A D O M I C I L I O se sirven en tableé 
ros condimentadas con ar t í cu los de primera 
clase. F i jarse que no es tren de cantinas. 
Precios convencionales, puntualidad en las 
horas que la pidan Galiano 75, Te lé fono 1461 
20898 5-31 
CAMBIANDO referencias ún ica en su clase 
en la ciudad Habitaciones y departamentos 
altos. Todo? con suelos marmol y balcón 
L a casa más h ig i én ica de la Habana. Ser-
vicio de cocina acreditado. Servicio correcto 
baño, ducha y te léfono. Galiano 75. Te lé fo -
no 1461. Se admitan abonados á comer. 
20886 5-31 
A U T O M O V I L E S se alquila un local propio 
para guardarlos donde pueden caber más de 
6. También so admiten coches sin caballos. 
San Lázaro número 226 en los altos. 
20891 4-31 
S E A L Q U I L A N en casa de toda moralidad 
habitaciones altas amplias con ó sin mue-
bles á caballeros Señoras 6 malrimonios sin 
niños . San Lázaro 225, altos 
2'J880 4-31 
J E S U S D E L MONTÉ en módico precio se 
alquila la cata número 6 de la calle de Re-
medios, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y patio. L a llave al lado y darán 
razón en la bodega, y en Prado 29. 
20896 8-31 
S E A R R I E N D A una finca de 40 caballe-
r ías cerca de Guiñes se puede ir y venir en 
el mismo día á 2 y medias horas, de esta, 
rodeada de caminos reales, para más lnfor_ 
mes San Lázaro 38 altos, por el Malecón, es-
quina á la calle de Cárcel. 
20887 8-31 
Compaaia Arrendataria deCuba 
MERCADERES i l 
A l presente administra 649 c a s a s y 
sus propietarios están todos satisfe-
chos y recomiendan con entusiasmo 
á la Compañía. ¿Por qué será? 
20902 4-31 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
E n Indio 19 se alquila en $21.20 oro la 
llave al lado Monte 62, bodega. Su dueño 
Obispo 72. - i 
20871 6-31 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Lealtad y Animas, Su dueño 
Campanario número 10 6. 
20876 4-31 
O B R A P I A 107 altos cerca del Parque, ha-
bitaciones con ó sin mue;blos, en la azotea 
de la misma una amplia y fresca. 
20940 8-31 
SE ALQUILA 
SE A L Q U I L A una casa de a l to en la calle 
de Concordia IñCB en t re ' Oquendo y So-
ledad. La llave en l a Botica. I n f o r m a n Nop-
tuno 104 altos 
69 4-3 
SE A L Q U I L A en el Vedado, calle B a ñ o s , 
casi esquina 23. una cas de azotea con sala, 
co-nedor, tres habitaciones, cuarto al to de 
criados, cuarto de baño y dos inodoros: 
La l lave en la casa de al lado. Informes en 
ban Ignacio 40. 
42 8-3 
SE A L Q U I L A la casa Habana 116 entre 
A m a r g u r a y Lampar i l l a propia para establo-
cimiento, escritorios 6 comisiones. I n fo rman 
Teniente Rey 44. / 
47 6m-3-6t-3 
Una habi tac ión en casa de familia Rayo 
número 58. 
20915 ^"31_ 
S E A L Q U I L A N tres frescas y ventiladas 
habitaciones con vista á la calle Juntas ó se-
paradas á matrimonio sin n i ñ o s ñ Avenida 
del Golfo 240 altos fondo de la Botica. 
20913 4-31 
SE A L Q U I L A la casa Lealtad 94, en siete 
ceritenes y riador solidarlo. Informan Cuba 
113, altos. 
• . . . 8-31 
PROXIMAS A TERMINARSE 
Las reparaciones que se es tán verificando 
en la misma, se alquila la hermsoa y bion 
situada casa calle de Lamas número 6, en 
la villa Guanabacoa, Inmediata á las escue-
las P ías y los paraderos de los Unidos y 
eléctrico. Informarán en la misma y en la 
Habana calle de San Rafael número 36, a l -
tos. 
20695 8-27 
CASA para familias Monte 5 esquina á 
Zulueta, habitaciones con toda asistencia 
a personas de moralidad, servicio esmerado 
..ueva encargada. 
20668 8-25 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se alquilan 
juntas tres hermosas habitaciones con su 
cocina, comedor, inodoro y ducha todo inde-
pendiente á matrimonios sin niños. 
20641 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno número 
'G9, con sala, comedor. 3 cuartos, cocina y 
demás comodidades. Alquiler $26,50 oro. I n -
forman en L a Central, ferretería . .Arambu-
ru, 8 y 10. 
20660 8-25 
Elegantes posesiones á $12.72 oro al mes 
de construcc ión moderna, con suelos d© mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con llave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la misma informan. 
20659 13-25D 
- M 0 m NÜMERO 51, ALTOS" 
Frente al Parque de Colón habitaciones 
amuebladas para hombres solos á dos y á 
tres centenes 
20658 8.25 
DOS HABITÁCÍOÑÉS se al lullan juntas 6 
separadas en casa de familia donde no hay 
otro inquilino, á matrimonio A persona sola 
que trabaje en la calle. Informarán en 





S E S O L I C I T A una criada de manos p e ñ l n 3 
sular que sepa cumplir con su obl igaciónJ 
Neptuno 44 bajos 
40 . 4-3'fl 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse "colj 
e spaño le s ó americanos de criada de ni;ino; 
6 manejadora, entiende un poco de cocina * J 
sabe cumplir con su obl igac ión . Tiene quieiJj 
la recomiende. Informan Amistad 15. 
39 4.3 ¡ 
DOS C O C I N E R A S nenlnsulares desean coZ' 
'toarse en casa particular ó establecimiente» 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienew-
qulen las garntlce. Informan Villegas l io^ 
altos. 
_38 • 4-» 'j 
D E S E A N colocarse dos muchachas penlnjj 
sularos una de cocinera y otra de criada d5 
manos Darán razón en Monte 12 altos v 3 
97 • 4-3 5 
UN .ViATRIMONIO peninsular joven .;iií 
hilos desean prestar su.s servicios él d$ 
criado ó portero ú otra cfcsa aná loga y ellq|¡ 
de criada ó manejadora, entiendo algo 
cocina y lavar ropa, no les importa ir al 
campo. Informes Salud número 22. 
93 4-3 j 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocars* 
una para cocinar á un matrimonio 6 cortafl 
f'iinllla y la otra de criada de mano. Síib^iJ,' 
cumplir con su obl igac ión y tienen quiem 
las garantice. Informan Sol 10 
.?l<, S O L I C I T A un excelente criado de .riuroj-
que sepa servir bien la mesa que se i de^ 
cente y que traiga referencias de las cns:i.aj 
en que ha estado. Calle 15 entre B y C . ^ | 
02 4-3 -1 
RE S O L I C I T A una criada con muy buonaái 
refeTOlciás para limpiar haliitaciones y serJ 
vicio de una señora que sepa coser. Buenf' 
sueldo. Virtudes 97 altos. 
72 4-3 ,1 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan amplias habitaciones altas, 
Santa Clara 2. 
20562 15.22D 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
.Miguel 15^ con sala, recibidor, 5 grandes 
cuartos y saleta de comer, bañadoras, duchas 
é inodoros, la llave é informes en los bajos. 
* 20388 16-19D 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habl-
tscionts altas, con luz, portero y agua. Son 
apropósi to para escritorio ó bufete. Dir ig ir-
se á Mr. Geo. M. Bradt, Prado 8Í, altos. 
C. 2895 Dlcl5 
EN L A C A L L E Vi r tudes 173 se desea co' 
locar una buena criada de manos ó ,maneJa2! 
dora, sabiendo c u m p l i r con su obliga.clCní-
y tiene quien responda por su conducta y, 
muy buenos informes sueldo 15 pesos plata 
y ropa l imp ia , en la misma una c r í a n d e r j -
cnif se coloca á media leche ó á leche en^' 
tera, con buena leche. 
.4 4-5:1 
AGÜÍÁR NUMERO 75 
Sé solicita una costurera-modista, de co .̂ 
lor oue sepa su oficio á perfecc ión y seaj 
formal. 
r.3 4-4 | 
UNA J O V E N peninsular y muy formal d^sea-
colocarse de criada de manos. Sabe cumplltj, 
bien con su obl igac ión , tiene quien la garan^ 
t i r e . Villegas 124. 
61 4-4 1 
S E S O L I C I T A una buena manejadora jo,; 
ven y de color que es té acostumbrada ft es« 
tar con n iños y en buenas casas, se exigi 
referencias. Prado 88. 
66 4-3 J 
DOS J O V E N E S peninsulares desean cô g 
locarse de manejadoras, no tienen Incnnve-í 
nlcnte en cuidar de la limpieza de cuartos] 
entienden algo de costura. Tienen buenas' 
recomendaciones. Ancha del Norte 255 
68 4-3 
R E Y N A 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con 6 sin muebles, con servicio, tie-
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se alquilan en Reyna 49 hay do 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moralidad. 
2012:: 26-13D 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos ó matrirno-
'ios sin n iños y que sean personas de mora-
lidad. Te lé fonos 139 y 3168. 
13696 26-5D_ 
T e u i e i u e - R e y 1 4 , a l t o s 
Se alquila en $150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informaran en la Notaría del 
or. Antonio G. Solar, Aguacate 128. Te lé fono 
número 162. 
19664 26-4D 
A ü E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mersio. Toda clase re servicio domést ico, 
cuan'tos empleados necesiten ;» las mejo-
res crianderas para cualquier punto do la 
Isla. O'Rellly 13, Te lé fono 450, J . Alonso 
y Vlllaverde. 
20852 26-24D 
PE A I - Q U I L A el Segundo piso de la casa 
calle de A g u i l a n ú m e r o s 152 y la^ esquina 
á Corrales, r e ú n e condlcicri ts pnfa f a m i l i a 
de gusto, y consta de seis cuartos, sala y 
comedor, doble servicio, lo que permite d i v l -
d l r i a t i dos aposentos, á una cuadra del 
. i iúctr ico. 
44 4-3 
A HOMBRES solos se a l q u i l a n 2 habi ta-
ciones espaciosas, una de ellas amueblada 
y la o t r a s in amueblar . A l u m b r a d o de gas 
y l impieza. Se dan l lavines. A g u l a r 112 ( p r i -
mer piso), entre A m a r g u r a y Teniente Rey 
20905 4-31 
SE A L Q U I L A N los bajos Sit ios 17 sala, 3 
cuartos, b a ñ o . Inodoro, buen pat io , pisos mo-
saico 8 centenes. L a l lave en los altos. I n -
forman Genios 2, B j d c g a . 
20908 4-31 _ 
R E P Ü G I O 30 se alquila, con sala come-
• dor y 'los cuartos. La l lave é Informes l»io. 
r ro v. 
20805 •{-.;•> 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te lé fono 
número 3182 
13 26-2B 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano para la limpieza de habita-
clones o de manejadora. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Informan 
Industria I2 i , altos. 
37 4-3 
S A N R A F A E L 168 
Se a lqui la en 6 centenes con dos meses en 
fondo. Tiene sala, comedor, t res cartos y 
d e m á s anexidades. La l lave en el 166. 
20986 . 4-3 
SK A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. La tasa es de reciente cons-
t r u c i ó n y tiene todas las comodidades y con-
diciones h i g i é n i c a s que pueden apetecer las 
famil ias . Indus t r ia 130 entre San Rafael y 
san José . 
57 26-3E 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a sola en casa de 
cor ta f ami l i a . No hay m á s inqu i l inos Com-
postela 3 4 bajos. 
:'0858 4-31 
C R E S P O 





Teniente Rey Ü04. altos, se alqui-
la una hermosa habitación, no ss quie-
ren niños. 
20999 4-1 _ 
AGUACATE 122. SE ALQUILAN 
Amplias, limpias y ventiladas habitacio-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 alt. 13-11D 
P r o f e s o r a P a r l s i e n n e 
Da buenas lecciones de francas. Precios mó-
aleos, Egido 8, altos. 
19519 26-6D 
S A N R A F A E L 168 
Se alquila en 6 centenes con dos meses en 
fondo. Tiene sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s anexidades. L a llave en el 166 
20986 4-1 
SE ALQUILAN 
en Damas núm3ro 2 los altos acaha-
clos de fabricar, informan en los ba-
jos. 
20892 15-31 
E M P E D R A D O 7 so alquilan habitaciones 
altas con balcón á la calle, escalera y plsus 
de m a r m o l e ñ o se quieren muchachos. Casa 
de mucho orden. 
20031 4-31 
A C O S T A 19 se alquilan 2 habitaciones con 
vista á la calle á personas de moralidad. 
20933 • 4-31 
P A R A O F I C I N A comisionista, s eñoras 6 
matrimonio, se alquila una gran sala, pri-
mera habi tac ión y recibidor balcón á la calle 
Sol 54 entre Compostela y Habana. 
20934 4-31 
SK A L Q U I L A N las casas calle 13 Vedado 
número 83 y San Lázaro 38 altos en los 
iiilsinos por e! Molecón Informan. 
2088 8 4- jtl 
G A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 en esta respe-
table casa se alquilan habitaciones con bal-
cón á la calle muy frescas con toda asisten-
cia y servicio esmerado Se cambian referen-
cias. 
20899 • B-31 
UNA COCINERA Y CRIADA 
De mano de formalidad, que no sea muy 
joven para el campo. Franco 2 Carlos I I I 
36 <-;» 
R A T O 11 se solicitan una lavandera que 
lave «¿n la casa y una muchachlta de doce 
á catorce aflos para ayudar á los queha-
cares cíe la casa ael sueido de áutOüií .̂ c tra-
tará. 
35 4-3 
E N O B R A P I A 70 
Esquina Aguacate se solicitan costureras, 
si no son buenas que no se presenten. 
34 4 - 3 _ 
A G E N T E V E N D E D O R D E TABACOS. Se 
necesita para una marca de primera, que 
sea activo y tenga algunas garant ías . T a m -
bién solicitamos agentes en el Interior, ins-
críbanos Al y P. Apartado 381. 
22 4-3 
UNA SRA. de edad se solicita para acom-
pañar una Sra. y ayudar á los quehaceres de 
casa, no hay mandados. Baratil lo 3 Habita-
ción 28. 
91 4-3 
S E S O L I C I T A N dos crladan fie manos y, 
una manejadora que sean limpias é inteli-
gentes. No se quieren recién llegadas. Suelde 
3 centenes, las criadas y dos centenes la ma« 
neiadora Calle H y 19 informan. 
62 4-3 
UN J O V E N oeninsular desea, colocarse 
de dependiente en sedería ó establecimien-':' 
to de ropa. Informan F a c t o r í a 31 tiene quien 
lo garantice. 
95 4-3 I 
SK S O L I C I T A una criada de manos penin-j. 
sular para servir á dos señoras, limpieza da! 
tres habitaciones, ha de saber coser en la' 
maquina. Lngunas esquina á San Niouláa i 
..ios de l a bodega. 
48 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa suJ 
oficio y traiga recomendaciones. Sueldo 3'; 
centenes Calle 19 entre B y C. Línea Univer-ti 
sldad y Aduana. 
46 4-3 I 
S E D E S E A C O L O C A R na criandera peñlrT* 
sular á leche entera de dos meses de parldaJI 
Tiene su n iño que se puede ver. Informan} 
Morro 58. 
49 4-3 
S E S O L I C I T A en Sol 9 una criada penin-(! 
sular que no sea muy joven; ha de saber.' 
cumplir con su obl igac ión , si no que no sai 
presente. Sueldo tres centenes y ropa HmpiaJ-
43 4-S 
D E S E A colocarse una muchacha peninsular, 
de 19 años de edad de criada de manos ó1 
manejadora. Tiene buenas referencias de lal 
casa donde ha estado, darán razón Dragonea! casa 
y Zulueta Kiosco 
60 4-3 
UN M U C H A C H O peninsular que t i en« 
práct ica en la Habana y referncias de varlaaj 
casas que ha servido, desea colocarse de ca^' 
marero 6 en sas trer ía de repartidor. Infor^; 
man en el Centro Gallego, de 6 á 11 p. ra^ 
y de 1 á 4 p. m. 
62 4-3 | 
S E D E S E A colocar una joven penlnsuíaB 
de criada de mano 6 de manejadora. InforJ . 
mes en San Miguel número 212 
61 4-3 .1 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarseJ 
una de criada de mano ó manejadora, y 1¿! 
otra de criandera, de dos meses de parida* 
á leche entera, que la tiene buena y abun-jj 
da.ite. Tiene quien las garantice. Informaal 
Tenerife 34. 
11 4.2 | 
G R A N C O S T U R E R A y marcadora ó crladaj 
de mano ó lavandera ó para cuidar enfermo* 
ó cuidar n iños , desea casa formal y tlenaj; 
quien reponda por su conducta María Echa-j i 
re Izeta Monserrate número 129 cuarto núW 
mero 4. ij 
17 4-g 1 
UNA B U E N A cocinera peninsular dese j 
.colocarse en casa particular 6 estableclmlen-p 
í to. Sabe cumplor con su obl igac ión y tlen«¡ 
quien 1 agarantice. Informan Monte 445, l * 
Casa Pía. , , 
1 4-a 1 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-| 
póstero peninsular en a lmacén , establecl-i 
miento 6 casa particular para és ta 6 par* ' 
el campo, es soltero y tiene buenas recoHj 
¡ mendaclones, cocina como deseen. Café FloR 
I cíe Cuba, darán razón, n ú m e r o 39 j _10 4-2 J l 
I 1 NA B U E N A cocinera peninsular desefii 
colocación en establecimiento ó casa parti-^ 
cular. Tiene quien la recomiende. Informa-1 
rán Compostela 62 bodega. 
8 4-2 l | 
M A N E J A D O R A se desfa colocar siendo ea-
rlflosa con los nlfios. Baratillo 3 Mablta-
ción 28. 
90 4-3 
T E J A D I L L O 4 8 
Ent re Aguacate y Compostela se a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n a l ta y o t ra baja. 
20990 4-1 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 221 «ntre Marqués González y Oquen. 
do con vainas posesiones, sala, saleta y ga-
lería «scalrfa í e marmol, todo á la moderna 
pasan los I tanv ías . Informarán Aguila n ú -
mero 102 
20942 4-1 
V í b o r a . — S e a l q u i l f m 
E n el mejor punto de la Víbora dos mag-
níficas cusas nuevas, iguales, grandes y ele-
•'-mtfxi tíu precio 16 centenes cada una. In-
forman en el número 582. Te l é fono 6371 
2US36 8-31_ 
a t ^ o U I L A N dos hermosas habitaclonts 
- -on balcón á la 
úmero 47, «asi 
_ de altof y de 
s mismos. infosijiaTán 
rerernelás. 
8-29 
á hombres solos J « B>«£fU0* c°  alcó   l  
cala én la calle dé 4 Sálad nOiaer  , i 
esquina á c«>rn»ánarió «Asa s fl
«na corta familia 
a codas horas 
20S15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es carlfto-
¡¡a con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carlos I I I número 197 
79 4-8 
UÑA B U E N A cocinera peninsular desaa 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 86, 
altos. 
I 85 4-3 
i SÉ S O L I C I T A un criado de mano, práct l -
í co y buenas referencias, sueldo Tres cente-
• nes. Virtudes 27. 
j 86 . 4.3 
i UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
I de criada de mano. Sabe cumplir con su obll-
1 gación y tiene quien la recomiende. Infor-
• man Infanta esquina á San Lázaro letra O. 
| _77 4-3 
I E N R A T O 124 se solicita una criada de 
I mano que sepa su ob l igac ión sueldo doce 
pesos plata y ropa limpia. , 
¡ _83 j - l ¿ 
>l. m 11 .\ una casa anutebtJUüt l^ira 
I corta familia, en el Vedado, que no exceda 
j de $100 moneda americana mensuales 6 
I un apartamento con baño privado y comida 
para dos personas quo no exceda de $150 
I pesos men-suali s. D i r í j a se a l Aoar tada 570 
i S-a 
A V I S O un Jardinero práct ico en el pal» 
ofrece sus servicios á las personas que de« 
seen utilizarlos. Informan Santa Clara 29 I 
Telé fono 486 j 
7 ' 4-2 J 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Manrique 126 , 
16 4-2 
C R I A N D E R A peninsular desea colocarse,1 
tiene cuatro meses de parida, su niño ss 
puede ver en la misma una cocinera calle 
Hayo número 64 entrada por Estrel la , sas-
trería. | 
15 4-2 I 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para' 
loe quehaceres de la casa 6 cuidar unos ni-' 
ñor-. Sueldo, dos centenes y ropa limpia Fa' 
para Puentes Grandes. P a r a informes" oV 
esta oficina. 
_5 4-2^ i 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse da 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-




Se sol ici ta para ropa de s e ñ o r a s , con rece 
m e n d a c l ó n . Carlos I I I 163. 
1» 









E N G L I S H P A G E S 
OP THE 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J B a v a n a , J a n n a n j 3 , 1908 
"ACTUALIDADES" 
New Years we devoted this space 
to the greeting sent Cuba by Pros-
ident Roosevelt and Secretary Taft. 
We thought there was no current 
matter of more interest to the coun-
try. Many people agree with us, 
as Governor Magoon remarked to 
us at his receptiod New Tear's day. 
The persons who do not seem to 
have seen anything ñut of the or-
dinary in the messages are our col-
leagues of the press. 
Excepling La Union Española the 
«aorning papers make no mention 
of the documents. 
Neverthedess the readers of these 
dear collea^ues of ours have a right 
to know what Roosevelt and Taft 
are saying to Cnba. 
. "We, in a similar case. Tvould havo 
considered ourselves under the in-
disputable obligation of informing 
our subscribers of such documents, 
no matter from what newspapor 
we had to copy them. 
For.onr big and little animosities 
are one thing, and a different thing 
is the right our readers have to 
learn through these columns everyth-
ing notable that occurs in public 
life. 
In truth some may say: what the 
DIARIO publishes we ne^d not re-
print for our readers see it in that 
paper. 
But, however much that expla-
nation may flatter us, it does not 
convince us that a subscriber has 
noc a right to expe^t that his news-
paper wil l not withhold anything 
from him. 
But, leaving aside these minor 
details of newspaper courtesy, which 
we have mentioned merely as indi-
cations of the morbid condition of 
local newspaperdom which is unit-
ed in theory and divided bitterly in 
fact, the truth remains, as we stat-
ed at the beginning, that the most 
important event New Year's day 
was the publication of Mr. Roos-
evelt's expressive greeting to Cu-
ba, and Mr. Taft's weighty letter 
on Cubas affairs. 
The first, wishing Cuba all peace. 
happiness, prosperity. and honor 
"under the flag of the star and 
the tricolor" was in fact more, much 
more, than a me.rely affectionate 
salute: the American executive again 
pledged his word, and solemnly, to 
reestablish the Cuban republic. 
And Mr. Taft in his letter gave 
advice which must be followed in 
order that the reestablished repu-
blic may last. Among other re-
marks he makes this declaration 
which as our friend La Union Espa-
ñola observes is the key note of 
Cuba 's fu ture: 
The ir erperience in the past, if 
it is to be ô ' valué to them, has 
taught them the necessity of self-
restraint, for subordination of prí-
vate ambitions to the good of the 
State, and for the upholding of law 
and order at every cost. 
Everything indicates that the re-
public is to be reestablished soco, 
because to reestablish i t suits the 
convenience of the interventing 
power. 
They are too busy with the pos-
sibilities of events on the high seas 
to be willing to consider Cuban com-
plications for some time to come, 
—time which may be long and cost-
ly, as circumstances order. 
A.nd this desire, this necessity of 
theirs, is, in our opinión, a guarantee 
to us, because our Great Neighbor 
has certainly forescen that Cuban 
complications may arise because of 
a lack of liberty as well as from 
too much of it. 
There will be no protectorate, no 
republic without a Cuban president, 
—the restoration wil l be complete 
and in good faith,—but because i i 
is made in good faith, pu'blic peace 
will be certainly assured. 
We do not need to have any one 
tell us this. Logic points that way. 
LA LUCHA S COMMENTS 
La Lucha yesterday commenting 
on President Roosevedt's greetings 
to Cuba and Secretary Taft's let-
ter, said: 
Roosevelt and Taft handed the 
distinguished American newspaper-
man who representa the DIARIO DE 
LA MARINA in Washington, and 
who arrived in Havana Tuesday. two 
messages for the inhabitants of the 
island of Cuba. 
. Secretary Taft says he thinks our 
experience in the past will pro ve 
useful to us, and wil l show us the 
necessity of dominating ourselves. 
subordinating our prívate ambitions 
to the welfare of the state' and the 
maintenance of law and order at 
every cost. 
Quite right: the past has been of 
little service to us, and has shown 
that prívate ambitions are set ahead 
of national interests. and that or-
der and peace the day we alone are 
responsible for them will be main-
tained with all disregard of law 
because the law is a little hard for 
certain would-be masíers of the sta-
te to digest,—even beforo they beco-
me masters they find themselves 
hampered by all the law signifies 
and represents. 
In its English section. La Lucha 
commented upon the two messages 
in a kindly páragraph: 
The DIARIO DE LA MARINA 
this moming published a fac simile 
of an autograph letter from Pres-
ident Roosevelt which bears good 
will and best wishes for the Cuban 
people in a most happy manner. 
CUSTOMS RECEIPTS 
The following table is a recapitu-
lation of the customs receipts of 
this port by the calendar year. 
The sums printed in black face for 
1901 and 1902 were for aecount 
of the American goverument of In-
t'rvention. The sums which likewise 
appear in black face for 1906 and 
1907 were for aecount of the Unit-
ed States Provisional Government. 
T H E D B E A D F U L S T O R Y 





















First Authentic Manifestation in 
Europs Occurred in A. D. 166; 
Latest in 1845. 
The cases of bubonic plague re-
cently observed in the North of Afri-
ca and Egypt give particular in-
terest to the study of the different 
epidemic manifestations of the disea-
se. Where and when are the first 
crigins of plague to be placed? The 
question remains to be answered. 
It is not certain, in fact. that the 
great epidemic of Athens in the 
sixth century hefore our era, despite 
its ravages, its propagation and its 
principal characteristics, can be sure-
ly attributed to bubonic plague. 
Of the numerous plagues report-
ed by historians in the time of 
Ñero, Vespasian, Titus, Marcus Au-
relius, Commodus and Gallas, only 
two perhaps may be counted as bu-
bonic plague: that under Marcus 
Aurelias in A. D. 166 and that noder 
Gallus in A. D. 250. The former, 
which is stated to have been inírv 
duced from the country of the 
Parthians by Lucius Venís' army, 
ravaged Rome and its pro vincas, 
and spread then.ee tn Ganl and the 
banks of the Rhine. The second 
plague spread throughout Achala, 
decimating the Imperial troops. 
About the middle of the sixth 
century the plague which is tenn-
ed Justinian's desolated the worlcl 
known at that epoch. Other epide-
mics took place from the seventh 
to the fourteenth century, but none 
of them was so intense as that which 
raged in Eurrpe from 1347 to 1350, 
and which is reported to have car-
ried off twenty-five million lives; 
its ravages over the entire wrtrld 
are estimated at more than forty 
mil.lions. This is doubtless the grea-
test harve&t of human beings which 
is mentioned in the history of epi-
demies. 
From 1350 to 1845 the disease ap-
pears to have diininished slowly, 
progressively and continuously. Its 
last appear anee dates from the 
seventeenth century in many Euro-
pean countries—Donmark. Sweden, 
Switzerland, the Nctherlands, Spain 
and England, where since the ter-
rible epidemic of London i t has ne-
ver again broken out. In France 
the last epidemic was the great 
plague of Marceilles and Provence, 
which from 1720 to 1722 made near-
ly 80,000 victims. 
In the second half of the eigh-
teenth century the plague, while it 
held its own in Nearer Asia, from 
the Caspian Sea to the Persian Gulf, 
spread in Egypt, along the Mediter-
ranean coast of Africa as far as 
Mogador in 1799 and even to Nubia, 
and continued to ravage south-
eastern Euro-pe—the distriets of the 
Danube and its lower affluents, 
lower Austria. Croatia, Slavouia, 
Hungary, "Wallachia-Moldavia. Ga-
licia, southern and central Russia 
as far as Mosww and Yaroslav. near 
the sixtieth degree of norfai lati-
tud e. 
At the end of the eighteenth cen-
tury the plague raged in Asia Mi-
nor. Egypt and on the Barbary 
coast, whence it again manaced Eu-
rope. 
Constantinople was twice swept 
by bubonic plague in the beginning 
of the nineteenth century, and the 
disease spread along the Adriatic 
coast, in Wallachia, Albania and the 
Moraea. From 1832 to 1845 the ex-
tent of its ravages was gradually 
reduced. I t existed only in Rou-
melia, Constantinople, Asia Minor, 
Syria, Algeria and Egypt, where it 
ceased in 1844-5. 
Fiom 1845 to the present time, 
with the exception of a point in 
1877 u the banks of the Volga, 
the plague has been confined to 
some limited regions which, it is 
tru~, constitute its permanent and 
always active centres/ but without 
forcé of extensión; which are, in 
a word, the last refuge of the 
great disease. These centres are: in 
Africa. Barca; in Asia, Assyria, Irak-
Arabi, Persia. Turkestan, Afghanis-
tan, Hindustan and China. 
From its extended ancient domain, 
which comprised Europe, Northern 
Africa, Nearer Asia and probably 
also the south of Asia and the Ex-
treme East as far as the Chínese 
shores of the Pacific, bubonic pla-
gue has been driven back in the 
last. fifty . years into ar African 
centre and some Asiatic centres. 
The decuments which exis-t show 
these Asiatic foyers as disseminated 
and extended in distant echelons; 
but the evidenee is so imperfect and 
infcomplete that one naturally asks 
whether the veritable domain of the 
affection does not form an unbro-
ken band stretching from Assyria 
to China or at least to the Hiraalayas 
and covering Assyria, Irak-Arabi, 
Persia, Turkestan and Afghanistan, 
rather than a series oí small isolated 
foyers. 
The attacks which buibonic plague 
apepares to have atempted to make 
since 1894 have been easily prevent-
ed by international prophylactic 
measures, the efficacy of which is 
indisputable. 
(Herald's European editlon.) 
B O M B S FLENTIFÜL 
IN B A R C E L O N A 
Infernal Machines Thick in that 
Unhappy City.—Constitutional 
Guarantees Suspended. 
By Associated Press. 
Barcelona. Spain, Jan. i.—As a 
result of the renewal of the bomb 
outrage campaign by local anar-
chists, King Alfonso issued a decree 
today suspending a portion of the 
constitutional guarantees - operativo 
in this city. 
Five infernal machines have ex-
ploded in various parts of the city 
recently and last night when a police-
man was removing one from the 
doorstep of a mansión, it exploded,' 
fatally injuring the officer, seriouslyj 
injuring several bystanders and 
partiailly wrecking the surrounding 
buildings. 
N E M P R E S S 
Strenuous Endeavours to Reduce 
Weight with Complications May 
Prove Fatal. 
Ry Associated Press, 
St. Petersburg, Jan. 1.—Emprcss 
Alexandra, who is i l l from grip, ia 
much weakened today. Her condi-
tion is the result of strenuoua 
endeavours to reduce weight. 
Her illness is complicated by ex-
pectations ô  a visit from the stork. 
Under these circumstances her ma-
jesty's general weakness arouses con-
cern. 
m m w i n o o w 
S T A R T E O A R I O T 
F r í P s i n Slipped and Stumbied 
Thr jugh Píate Glass.—Japs with 
Knives Appeared. 
ííy Associated Press. 
Montreal, Jan. 2.—A special from 
Vancouver says that while thr^e 
city fi remen in un i form were pas-
sing a Japaueise store yesterday one 
stumbied and fell through a window 
smashing the glass. Immediately a 
seo re of Japanese evidently believ-
ing an attack on them had beguu 
emerged from the shop and at-
tacked the three firemen with kni-
ves. The fight raged for several 
minutes, and when the pólice arrivéd 
the firemen were in retreat, all thrce 
being badly cut, one probably mor-
tally. Four Japs were arrested. 
VENTAJOSO 
cusitmienio legaJ puede titUMma es-
cribieudo muy formalmente y mn 
escrúpulos a i ¿r. K O K I i K S , Aparx. de 
Cúrreos de la Habana, uúm. 1014. 
—Mandándole sello, contesta & to-
do el mundo—Aluoiia moralidad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones m a s n í d e a s para verlllcar po-
sitivo matrimonio. 20768 8-24 
UNA SRA- peninsular desea colorirse de 
cocinera á la española . Sabe cumplir con su 
ob l igac ión es casada. No tiene pretensiones 
v í t o en Corrales número 153 cuarto número 
dos. . „ . 
m : 
UN J O V E N peninsiilar desea colearse de 
criado. Tiene buenas recomendaciones, I n -
torinan en Prado 115 el portero. 
5 4 2 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
país , se desea colocar de criada de mano, 
sabe coser á, mAquina y mano y zurcir, pero 
no duerme e nel acomodo. Tiene quien la re-
comiende. Informarán en Lampari l la 70 ba-
jos . 
20951 4-1 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
que sea formal y aseada. Sueldo tres luises 
y ropa limpia. San Lázaro número 102 bajos 
20943 4-1 
S E S O L I C I T A en San Lázaro 231 (altos) 
una pardita para criada de mano. Que sea 
persona formal y presente recomendaciones. 
20961 4-1 
UNA C R I A N D E R A de tres meses de parida 
desea colocarse, muy abundante de leche, re-
conocida por dos médicos . Tiene quien la re-
comiende; pasen por la Calzada de Ayesta-
rán número 4, enfrente á, la bodega del nú 
mero 3. 
209B8 4.1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien l a recomiende. Informan 
l i f ina 6. 
i 4-2 
E N MONTE 437 se solicita una criada de 
manos 
__2 4:2__ 
S E N E C E S I T A una cocinera peninsular 
que cocine á la española y duerme en la 
co locac ión. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia. Calle Estevez número 100. 
20945 4-1 
T R E N D E lavado se admite un socio ó 
se vende. Su dueño llene que hacer esto 
por tener que atender otros negocios de co-
mercio, en esta. Escobar 94 casilla de carne 
Informan Manuel. 
20944 8-1 
UNA SRA. joven del país con abundante 
leche desea criar un niño en su casa. Dan 
la dirección en el Departamento de anun-
cios del D I A R I O . 
20941 4-1 
E N MISION 26 se coloca una peninsular 
de criada de manos en cas de matrimonio 
6 señora sola, tiene buenas, referencias, 
sabe coser á mano y & máquina, tiene má-
quina y corte por el figurín. 
20983 ' 4-1' 
¡i m m n Í I H 
Dt inano peninsular ae mediana edau, que 
traiga referencias y sepa su obl igac ión . 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle C en-
tre 17 y lü (altos) al del a l m a c é n de v l -
•veres Vedado. Nota: que no se presenten ni 
j ó v e n e s ni reden llegadas. 
20957 4-1 
S E S O L I C I T A N dos criadas de manos pa-
ra limpiar habitaciones y que sepan coser. 
Calle 2 número 2 Vedado 
20949 ' 4-1 
V I Z C A I N A cocinera y repostera de pri-
mera se ofrece exclusivamente para casa co-
mercio al por mayor 6 en bodega, referen-
cias buenas. Sueldo convencional. Informa-
rán Industria 117 bodega. 
20948 4-1 
DOS J O V E N E S de color desean colocarse 
de manejadora y criada de manos, juntas ó 
separadas, no hacen mandados ni baldean. 
Informan Aguila 114, cuarto 8 á todas horas 
20950 4-1 
UN J O V E N que posee el I n g l é s con bue-
nas recomendaciones y que es graduado en 
la carrera comercial desea encontrar posi-
ción para llevar la correspondencia en in-
g l é s ó para ayudante ae carpeta. Dirigirse 
por escrito M. G. á este D I A R I O 
20947 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para coser y los quehaceres de una casa. 
Informan Lampari l la 66. 
20946 4-1 
S E S O L I C I T A una criada de manos blanca 
ó de color, que pase paño á los pisos. Infor-
marán Maloja 60 entre Rayo y San Nlcoláa 
20974 4-1 
D E C R I A N D E R A una señora peninsular 
desea colocarse á leche entera de tres meses 
de parida; es de las mejores condiciones en 
abundancia y buenos modales. Tiene quien 
l a garantice. Apodaca número 48. 
20968 4 i 
D E C R I A N D E R A se ofrece una señora 
peninsular de tres meses y medio de parida 
es de las mejores condiciones en abundan-
cia, sana y buenos modales. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 298. Esquina 
Tallapledra. 
20969 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos, lleva tiempo en el 
país y tiene quien la recomiende de las ca-
sas que ha estado. Informes Plaza del Pol-
vorín por Monserrate número 17 g a l e r í a 
alta. 
20966 4-1 
UN E X C E L E N T E cocinero asi&tlco desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Z a n j a 72 cuar-
to 26. 
20981 4-1 
P e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d 
Moralidad absoluta, só l ida instrucción, ha-
bla algo el francés, escribe en máquina y 
con algunos conocimientos de Teneduría de 
Libros desea colocarse como segundo en 
escritorio de casa de comercio; en casa par-
ticular ó como cobrador ó administrador de 
tincas y especialmente de ciudadelas cuyo 
negocio conoce perfectamente. No tiene gran 
des pretensiones y da cuantas referencias 
se precisen. Dirigirse por escrito á M. M. 
P . Rastro número 1 H . 
20982 4-1 
E N O B R A R I A 36, altos un matrimonio sin 
hijos desea una cocinera que haga los que-
haceres domést icos . 
21.000 4-1 
MATRIMONIO peninsular ofrece sus ser-
vicios al comercio casa particular, él buen 
cocinero, repostero sabe á la española , á la 
francesa á la Italiana, á la americana, y á 
la criolla. Ha trabajado en las mejores 
casas de la península y ella de doncella á 
coser á maqunla ó repasar ropa. Dir í jase 
Es tre l la 97. 
20997 4 -1 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
mediana edad de la Provincia de León para 
criada de mano. Sabe coser un poco y sur-
clr. E s t á aclimatada en el P a í s y tiene 
quien responda por su conducta. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. San Salvador 47, 
Cerro. 
20996 4-1 
MODISTA na joven española solicita colo-
j cac lón en casa particular, cose y corta por 
I figurín, toda clase de prendas de señora y 
niño, quiere dormir -n la colocación, tiene 
quien la garantice. Dirigirse á Tenerife 61. 
20977 4-1 
ÜN MUCHACHO 
De 12 á 14 años se solicita para ayudar 
al servicio, Carlos I I I número 211. 
20965 4-1 
UNA joven penisular desea colocarse de 
manejadora. E s car iñosa con los niños y 
tiene quien l a recomiende. Informan Oficios 
número 72 
20964 8-1. 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano á manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su deber. 




Una criada de mano, de color en Prado 20 
Segundo piso. 
20962 4-1 
S E S O L I C I T A N aprendizas que sepan a l -
go de costura, podráA aprender á confeccio-
nar lo mejor que se ha conocido hasta la fe-
cha, en este país . Modista recién llegada de 
Barcelona, corte Par i s ién Obrapía 73 altos. 
20994 4-1 
ÜN CRIADO 
Se solicita en Tejadillo número 36. Ha de 
tener buenos informes. 
20917 4-31 
C R I A D A de mano, en el Vedado, calle 15, 
esquina H se solicita una criada de mano 
para servir á la mesa y hacer la limpieza 
de la casa, que traiga buena» recomendacio-
nes Se dan tres lulses y ropa limpia. 
20993 4-1 
UNA C R I A N D E R A penisular de tres meses 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tlane 
quien la garntice. Informan Prado 50. 
20991 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E de criada una joven 
peninsular para el Vedado ó la Habana, pue-
de informar con la casa donde ha servido, 
sabe coser en máquina. Plaza del Vapor nu-
mero 11. 
2U989 4.1 
¡ S E M A S ! 
SI ustedes visitan esta ral nueva Casa de 
Modas Francesa se sorprenderán gratamen-
te al contemplar mis e l e g a n t í s i m o s sombre-
ros; el gran Chic, verdaderas obras de ar-
te y delicado gusto que les ofrezco á todas 
á precios muy módicos Q A L I A N O 47 entre 
Concordia y Virtudes. 
20987 
L A F R A N C E S I T A 
4-1 K 
B O T I C A 
Se solicita un dependiente %20. Informan 
Farmac ia del Centro de Dependientes. 
20978 4-1 
S E S O L I C I T A una criada de color que es-
té acostumbrada á manejar niños haya esta-




Un empledo para escritorio. Droguer ía del 
Dr. Francisco Taquechel. Obsipo 27 Habana. 
20883 4-31 
S E D E S E A alquilar una casa en el Vedado 
entre 15 y 19 y Paseo y K , Dirigirse por es-
crito á H. M. á este D I A R I O . 
20881 10-31 
UN B U E N criado en general que ha servi-
do á distinguidas familias en esta y en Ma-
drid, ofrece sus servicios á familia de gusto 
gran práct ica en el servicio de mesa y de 
caballeros. Informan Aguila 48 frutería por 
Animas y en 10 número 9 Vedado. 
20882 4-31 
SE DESEA UN LOCAL 
Para taller de carpinter ía fina aunque sea 
interior. Dirigirse en Obrapía 63. 
20880 8-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de cort^. familia 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Sabe 
cumplir con sn deber y tiene quien la re-
comiende Cuba 103, altos. 
20891 4-31 
C R I A B A D E M A N O 
De mediana edad que sepa muy bien el 
servicio y sepa coser á máquina y á mano, 
es indispensable recomendación de casa don-
de haya servido, sin ese requisito que no se 
presente. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Buen trato. Vedado calle 2 número 12. 
20893 4-31 
UNA SRA. de moralidad desva colocarse 
para educar niños 6 para señora de compa-
ñía. Informan, Aguacate 118. 
G . 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media ó á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Carmen 6. 
109-6 1-31 
SEVERO ¡RUR1TA ERIGE 
• Se solicita para asunto que le conviene 
Habana 85 C. Martín, Habana 85. 
20924 8-31 
D. CELESTINO HERMIOA LOPEZ 
Se le solicita par aasunto que le interesa 
C. Martín, Habana 85 
20923 8-31 
T U i S DE LA CAGI6AS Y QUIÑONES ~ 
Se solicita para asunto que le interesa. 
C. Martín, Habana 85 
20925 8-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
ie criada de mano eabe coser á máquina y 
tiene quien la garantice. Corralea 52 darán 
razón. 
20921 4-31 
D E S E A N colocarse una criada y un cria-
do de mano penisulares la muchacha joven 
recién llegada el criado es práct ico en el 
oficio, por los muchos años que lleva en el 
país . Quiere una casa de moralidad, tiene 
quien responda por su conducta lo mismo 
por la muchacha. Informes Rayo 77 entre 
Sitios é Indio. 
20912 4-31 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de criada de manos 6 cocinera, no duerme 
en la colocación. Informarán Amargura 35. 
20916 4-31 
UN DEPENDIENTE 
De Farmac ia que s^a práctico y con bue. 
ñas referencias, se solicita en la farmacia, 
del Dr. Bosque, Tejadillo 38. x 
20918 4-31 
A G E N T E S 
Se solicitan Agentes propagandistas, pa-
gando buena comisión. Con poco trabajo. 
Obispo 62 
20914 4-13 
UN C R I A D O de manos desea colocarse. 
Sabe cumplir con su obl igación, s irvió en 
las mejores casas y sabe servir á la rusa. 
Tiene buenas referncias. Informarán Morro 
54 Fonda. 
20911 4-31 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora sabe cumplir 
con su deber y tiene quien lo garantice. In-
forman Obrapía 60. 
20936 4-31__ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informaran calle 8 nú-
mero 0, Vedado. 
20937 4-31 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera á leche entera. Tiene 2 meses de 
parida, muy buena y abundante leche, tiene 
quien la garantice. Informan en Arsenal 20 
por Cárdenas. 
20930 4-31 
A U X I L I A R de Medicina y Cirugía de la 
Facultad de Madrid. Se ofrece para prestar 
sus servicios en Hospital de Campo 6 enfer-
mería de Ingenio. Informan Compostela 113 
altos Angel Fernández . 
20857 4-31 
UNA SRA. desea encontrar una casa que 
no pase de 6 á 8 centenes en el cuadro de 
Sol á Obrapía y de Monserrate á Composte-
la dirigirse á Monserrate 109. 
209Í2 4-31 
S E D E S E A colocar una joven penisular 
de criiindera, tiene buena y abundante le-
che Uo dos meses de parida. Tiene quien res-
ponda por ella; informarán Cárcel 19 á todas 
horas. 
20927 4-31 
D. E m i l i o Uiaaeo M a t o 
S E D E S E A saber el paradero de D. E m i -
lio Blanco Mato, su hermano que según 
noticias se encontraba por Santa Clara. Se 
suplica á la persona que sepa de él se dirija 
á Infanta y Maloja, ij,.i!ega. 
20888 8-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me 
ses da'parida con buena y abundante leche 
desea colocarse. No tiene Inconveniente en 
Ir al campo. Tiene su niña que se puede ver 
Tiene quien la recomiende. Informes Calzada 
Vives 174 
20885 4-31 
UNA G E N E R A L cocinera repostera de co-
lor, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la gerantice. Informan 
Gervasio 42. altos. 
20863 4-31 
E S P A D O L A con poco tiempo en el país de-
sea colocarse de criada en casa muy formal. 
No repara en el sueldo. Informan Monte 86 
20867 4-3i 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice..Informan Tejadillo 
47, carbonería. 
20866 4-3i 
A V I S O se desea colocar una joven penin-
sular de criandera á lech^ entera. Tiene 
quien la garantice. Informarán en Corrales 
73 altos á lodas horas. 
20910 4-31 
UNA SRA. peninsular de mediana edad" 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora de n iños pequeños de brazo. E s ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber Tiene quien la recomiende. Informan 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
20S97 4-31 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se de cocinera; no tiene inconveniente en 
servir lo que le pidan. No le Importa ir 
fuera de la Habana. Señas E Es tre l l a 77. 
20909 4-31 
m G E N E R A L L E E 2 3 . 
Marianao se necesita una criada de mano 
que le gusten los niños Sueldo 112 72 oro 
_20869 ' 4-3i_ 
UNA C R I A N D E R A peninsular deTres 'me. 
ses y medio de parida, con su n iño que se 
puede ver y con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Vives 164 
20870 4-31 
S E O F R E C S una cocinera peninsular de 
mediana edad, para a lmacén «3 casa parti-
cular. P a r a Informes San Rafael 148 bodega. 
20862 4-31 
UNA SRA. de mediana edad, aclimatada 
en el país , desea colocarse de criada de ma-
no en casa de moralidad. Tiene quien la re . 
comlende. Teniente Rey 81. 
20859 4-31 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país , desea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Informan 
Cuarteles número 8 
20861 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informan 
Obispo 111, entrada por Villegas 
20855 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos, ó manejadora; sabe su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende no 
quiere salir de la ciudad. Corrales n ú m e -
ro 153 cuarto número 2 y en la misma un 
portero ó cualquier trabajo. 
20879 4-31 
UNA peninsular de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano. Sabe coser 
á mano y á máquina y tiene quien la re . 
comlende. Informan Prínc ipe número 1 es-
quina á Marina. 
20878 4-81 
S E S O L I C I T A N una criada y una cocinera 
que traigan recomendaciones. E n Obispo 100, 
Casa Yankee, darán razón. 
20877 4-31 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude en 
algo á la limpieza de la casa. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia se piden recomen-
daciones. Calle K entre 19 y 21. 
20875 4-31 
A V I S O un joven peninsular desea colocar-
se de sirviente en rifca particular 6 de ayuda 
de cámara; ha trabAjado en las mejores ca-
sas de esta ciudad y tiene buenas referen-
cias. Informan San Miguel número 62 por 
escrito en iniciales Sr. R . P. 
20874 4-31 
D E S E A colocarse una buena cocinera y 
repostera jove npenlnsular en casa de co-
mercio ó particular. Tiene personas que res-
pondan por su trabajo y conducta. No duer-
me en el acomodo. Informan Calle Agui la 
114 dan razón entre Barcelona y Zanja es-
quina á la plaza Vapor. 
20873 4-31 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en establecimiento 6 casa particular. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 128A. 
'2<)i>2-¿ 5-29 
D I N E R O para fabricación lo doy en hipo-
teca en esta ciudad, Jesús del Monte, Cerra 
ó Vedado Para el campo. Provincia de H a -
bana; Guanajay, Artemisa ó Cañas, al l 
por 100 mensual. José Figarola. San Ignacio 
24 de 2 á 5. 
20975 4-1 
N E C E S I T O al 12 por 100 $2.340 sobr» 
lex casas Santa Catalina 21 y 23 en la Ví-
bora, aseguradas y de doble forro, rentan 
á 6 centenes. Valen el doble. Informes eti 
Sun José 9 
¿0790 8-28 
Venta ififlflcasyfistalilfimejitos 
M S2.000 Gt. 
Vendo una casa nueva de maposter ía á doa 
cuadras de Reina, que gana |21.20. Esteban 
K . García, O'Kellly 38 de 2 á 5 
60 4.3 
B A R R I O D E G A D A L U P E en la callo d« 
Lealtad, vendo dos expléndldas casas cons-
truidas recientemente á todo costo en 12,000 
y 118.000. Informa Esteban E . García, O'ltel-
11 v 38 de 2 á 5 
59 4-3 
R E C I E N llegado, sub-jefe de la s ec lón de 
Accidentes del Trabajo en la compañía A n ó -
nima de Accidentes, de Barcelona se ofrece 
para carpeta ó tender de libros, fijo ó por 
ñoras. Dlrigrse á Domingo Gallart, Oquendo 
número 17. 
2085; 8-29 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
que entienda algo de cocina, y duerma en 
el acomodo. In formarán Obispo 40, Cami-
sería. 
20787 10-2SD 
A las Dnlcerias y Confiterías 
Un Joven peninsular acabaoo de llegar 
de E s p a ñ a inteligente en el ramo de dulcer ía 
confi tería desea colocarse lo mismo en 
esta capital que para el campo lo que desea 
es trabajar y tiene quien lo garantice. Infor-
marán en Oorapía esquina á Habana, Bazar. 
20771 10-28D 
H I S I S M Q S A C A S A 
E n calle muy céntr ica nueva de dos pisos 
independientes y en cada uno sala,- saleta, 
5 cuartos corridos y comedor al fondo; pisos 
de mosaico, azotea, y escalera de marmol; 
Gana 30 centenes. Precio 118.500 y 300 d« 
censo. O'Rell ly 47 de 2 á 5. 
84 J - 3 
G A N G A D E T E R R E N O S 
Se venden en M I L pesos oro español , un 
m a g n í n c o solar de 210 metros cuadrados en 
el barrio del Arsenal y 37 metros en l.'uo 
cerca del Campo Marte. E s un gran-negocia 
para una persona entendida ó para un abu-
guile por cuanto estos terrenos valen tlüui uc 
«4000, en ellos hay fabricadas dos casas 
y cuyos terrenos se subastaron con dere-
cho á cederlos á un tercero,' la escritura sa 
o torgará por el deudor ó por el mismo Juez, 
q-ie ti.K'iiciló en el Ejecutivo por ia vía .'lipo-
tecarla. Dirigirse á Saenz de Calahorra en 
.Progreso 26. 
_75 4-3 
B A R R I O del Arsenal vendo una casa con 
saia, saleta, 4 cuartos, sanidad; 9 y media 
por 28 14.750; barrio de San Isidro otra de 
tito y bajo, sanidad, renta |75, $6.500; en 
Concordia otra, sala comedor, 4 cuartos, to-
da de azotea, cloaca, pisos tinos. Figarola , 
fcan Ignacio 24 de 2 á 5. 
31 4.3 
S E V E N D E N dos casas situadas en Barre -
to números 93 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposter ía , 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
Se dan en $1000 americanos cada una, sin 
intervenc ión de coredor Informes G. Dlaa 
Valdepares Obispo 127, altos, de 11 á 5. 
26-1B 
A T E N C I O N 
Toda familia particular que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones dir í jase 
á Escobar 181 Rqt/ael Polanco. 
20364 15-18D 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac-
cesorias en Fernandina 38 con entrada in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. Informan 
en Reina 6. 
20241 15-17D 
D i n e r o é i i i p o t e c a i . 
DINERO PARA HiP0T£CáS 
Tengo $70.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
• j o ; y para ei campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Rellly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2.000 hasta $30.000 
81 8-3 
S E DAN 6 000 P E S O S 
F.n primera hipoioca y del S por 100 en 
adelante se aan también en part idüs de á 
$600 y ae $1000. K:5 t'rincipo número 13. 
!9650 26-4D 
S E V E N D E la casa Luyanó 104B al lado 
de la fábrica de Henri Ciay, compuesta da 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y patio expléndido un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500, sin intervención de corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares, Obispo 1̂ 7, 
altos, de 11 á 5. 
26.1E 
$6-25 C7. METRO 
V E D A D O — E n lo mejor de la loma sft 
vende un solar esquina de fraile. E l dueño 
Muralla 119 "Los Americanos". 
20903 • 4-31 
V I V O R A en lo más aito y ea la Calzada, 
se venden una casa, una ciudadela y urí 
solar para fabricar, ganan buena renta; 
agua de pozo y Vento. Sin corredores, T í tu-
los. Fonda la Victoria, Plaza de Luz Señor 
Blanco informa. 
20919 S-31 
B U E N NSGOCIO se vende la acción á la 
vidriera de tabacos y cigarros, con sus exis-
tencias, por no ser del giro su dueño, In íor 
marán en la misma San Miguel 226 
20895 S-31 
S E V E N D E una barbería en el mejor s i -
tio del Vedado, se garantizan de quince á 
veinte pesos semanales, por marcharse su 
dueño á España. Informarán en la misma 
Calle 7 número 128C en el Vedado. 
£0939 4 |J 
C A F E se vende uno en punto céntr ico su 
venta diaria de $40 á $45. Tiene contrato pop 
4 años , informan Luz número 26 pussto 
frutas de 9 á lo de la mañana. Labrero. 
20907 4 31 
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Fight Ag-ainst Rev. Hanna Continues. 
Defense Strong- in His Support 
for Place. 
Ry Associated Press. 
Romo. Jan. 1.—Aflditional accnsa-
tinns íif >¿modernisTn" havp boen 
ÜUtdc against Rev. Edward J . TI«n-
na of Rochester, X. Y . , eandidate 
'for Coadjutor Arclibishop of San 
Francisco. As a consequence stroaig 
;ar<ruments in his dcfonse have been 
bronght forward. 
As thc time anproachos. for ac-
tipn on the propagranda Rev. Hanna's 
defenders say that the alleged in-
crimiaating passages in his books 
are only the exposition of the 
thoucfhts of o-ther writers. 
SOGIÜUSTS IN 
FÜRTHEB TñOUBLE 
Indiot^le-ts Found Ag-ainst Mem-
bers Executive Committee So-
cialist Party of Russia. 
By Associated Press. 
St. Petcrsburg, Jan. 2.—Indict-
ments were returned today against 
all members of the executive com-
mittee of the Socialíst Party. They 
belong to the intelilectual section of 
the social revo-lutionists. The aceií-
fiation against them is that they 
¡belong to a secret organization the 
intention or which is to overthrow 
the government. The duma av íII be 
a.-ked to suspend its sittings j endy 
iag the trial. 
FRANGE ANO UNITED 
STATES A6REEING 
Satisfactory Conclusión About to Be 
Reached in Matter of Commer-
cial Agreement. 
By Associated Press. 
Paris, Jan. 2.—Xogotiations for a 
definite commercial agreement bet-
wecn Franco and the United Status 
are approaching a satisfactory con-
clusión. The government has volun-
tarily further extended until Fe-
bruary Ist the decree permitting 
the entrauce of Porto Riean coffee 
at the minimum rate. the belief be-
ing that the final agreement will be 
arrived at before that day. 
SEABOARO A!B LINE 
IN KANDS OF REGEIVERS 
Application Was Made to United 




| Body of American Soldier Discover-
ed by Roadside with Revolver 
at Hand. 
DUMA WILL REVISE 
SENTENCION SIGNEBS 
Members Who Affixed Ñames to 
Viborg Manifestó Will Suffer 
Little For It. 
By Associated Press. 
St. Petersburg. Jan. 1.—Follow-
ing their conviction yesterday the 
case of the members of the first 
Duma will be earried to the senate 
on aippeal. The senate is Russia's 
highest tribunal. 
The third Duma is expected to 
revise the clectoraí laws and restorc 




Cscretsry Metcalf Announces His. Ap-
pointment as Chief of the 
Burean of Navigation. 
By Associated Press. 
"Washington. Jan. 2.—Secretary 
Metcalf has announced Captain J . 
E . Pillsbury as ehief of the burean 
navigation to suecced Admiral 
Browrison, resigned as the result of 
a row in tho navy department. 
EECOMMENDS AN A M E R I C A N 
By Associated Press. 
Rome, Jan. 1.—Mgr. Agins. papal 
dolegat'1 to the Philippines. has 
reccmmciub:;! that tho Vatican ap-
point .¡¡i American ecclesiastic as 
bisliü.p of .Jaro to replace the late 
Booker. 
ON THE WARPATH 
¿ga Nicaragua's President with 
Cai\sing the Death of Their 
Chief. 
By Associated Press. 
Panamá, Jan. 1.—It is reported 
that the Mosquito Indians have risen 
against the government of President 
Zelaya cf Nicaragua, Who is aecus-
ed of being responsible for the death 
of the tribe's chief. 
The situation is regarded as so 
serious that a British war vessel 
landed bluejackets. ostensibly to 
proteot the interests of foreigners. 
ONE RUSSIAN L E S S 
By Associated Press. 
Samara, Russia. Jan. 2.—Colonel 
Bobroaf. chief of the provincial 
gendarmerie was shot and killed 
while passing along a crowded stre-
et today. 
By Ass»:ciated Press. 
Richmond, Jan. 2.—Th^ cptiD&cl 
and creditors of the Sea'board Air 
Line applied .yesterday to the Unit-
ed States district court for the ap-
pointment of ^ receivers. but snbso-
(|uently agreed to make their appli-
cation to the United States circuit 
court. The company has a funded 
debt of 63 milüons and owns and 
operates 2611 miles of road. 
In response to this request R. 
Lancaster "Williams and S. Davies 




American Minister V/elcomed by 
President Figueroa in Flowery 
Speech. 
By Associated Press. 
San Salavdor. Jan. 1.—Mr. Dodge, 
American minister to Honduras and 
Salvador, was reeeived by President 
Figueroa today with marked cere-
mony. The speeches exchanged were 
couched in terms protesting warm 
and lasting friendship. 
MESSAGÍTrCÜBA-
New York Newspapers and Others 
Throughout States Comment 
on Note. 
Special to the Diario 
New York. Jan. 2.—Local papers, 
and many papers outside New York, 
reprint President Roosevelt's N-w 
Years .greetings to Cuba as sent 
through the D I A R I O D E LA. MARI-
NA. That greeting and the gist of 
Secretary Taft's letter were cabled 
north by the Havana correspondents 
of these papers and they. includ-
ing the Herald, reprint and com-
ment on the documents. 
F E E L I N G SOMEWAT B E T T E R 
By Associated Press. 
London. Jan. 2,—The Bank of En-
gland has reduced the rate of dis-
count from seven to six per (• •tit. 
owing to improved financial condi-
tions in America and in Germany. 
Sergeant Tucker of the detach-
ment of American troops in Pinar 
del Rio was found dead last Mon-
day at the foot of a tree on the 
Vinales road near the western city. 
He was shot through the breast and 
a revolver lay by his side. Many 
fantastic accounts of the tragedy are 
in circulation, some saying the man 
was killed in a duel. others that 
he was murdered and still others 
that he committed suicide leaving 
a note beside him asking that cer-
tain money he had be handed to a 
ycung lady named in the note. The 
army authorities took the body to 
camp. Everybody. Cubans and Ame-
ricans alike. mourn Sergeant Tuck-
er's death. for he was well-liked. 
ROYAL CHATEAU 
DAMA6ED BY FIRE 
Flames Broke Out in Eitel Fried-
rich's Room and Spread with 
Destructive Rapidity. 
By Associated Press. 
Berlin, Jan. 2.—Fire broke out 
this morning in Prince Eitel Fried-
rich's bed room in the royal chateau 
of Bellevue here where the prince 
is residiog. The city's entirc fire 
brigade was called and soen ex-
tinguished the fire but not beiore 
the contents of the chateau had 
been considerabiy damaged. 
FOUCrHT TO D R A W 
By Associated Presa. 
San Francisco>Jan. 1.—Owen Mo-
ran and Abe Attell today fought 
twentj'-five ronnds to a draw. 
C O V E R S FOR E L F I G A R O 
Mis-s Clara M. Lathrop has sotd 
to the Aveekly society jouraa-l, E l 
Fígaro, two handsome cover designs 
which will be produced in two co-
lors, one duri-ng oarni\>al and the 
other during Holy Wreek. 
MEXIGAN GONSULS 
Come to Blows in a Guatemala 
Town.—Local Authorities Are 
Timorous. 
By Associated Press. 
Guatemala, Jan, 1. — American 
Charge d'Affaires Sands returned 
today from Ocos, where he went 
to investígate the alleged atUwk on 
the American cónsul there by the 
Mexícan cónsul, I t is said that the 
American of ricial fears another at-
tack and declares that the Guate-
malan authorities refuse to prote-et 
him, fearing lest México will miscon-
strue the step. Relations betwecn 
the two countries are soraewhat 
strainod o\ving to recent demands 
for redress for the iM-treatment of 
certain Mexican citizens in Guate-
mala. 
As a result of Sands' visit however 
the Guatemalan authorities will be-
gin an investigation of the case of 
the two' war ring consuls. 
P A R C E L S POST R A T I F I E D 
T H E B R U T E i 
By Associated Press. 
Panamá, Jan. 1.—The paireéis post 
convention between Ecuador and 
Panamá was ratified today. 
MAGOOÑIVÍTES 
A_COMPROMISE 
Temporary Association of Contrac-
tors Urgently Requested to Negó 
tiate Settlement. 
Governor Magoon yesterday ad-
dressed a letter to the president of 
the Temporary A.ssociation of Con-
tractors inviting that organization 
to appoint a committee to meet a 
similar coratmittee already named 
by the striking masons to negotia-
te a settlement of the masons' strike, 
which the governor remarks has 
reached a point where a compro-
mise should be effected. both sides 
receding somewhat from their posi-
tions as previously maintained. 
Í Í T r c i B l T Ñ E W S 
excitement "here over the stabbing 
of the fircanen by Japanese, since the 
affairs was the the outeome of a 
misapprehension. The whole matter 
is taken as incidental to the New 
Year's celebration. 
Washington, Jan. 2.—It is expecüj 
cd that the commercial a-greeonentl 
between France and the United StaJ 
tes will be promulgated shortly, b 3 
pending the signature of the doeu3 
ments details aro withhold from the 
public. 
Washington, Jan, 2.—After an al 
sence of eight months Don hi 
Felipe Garbo has returned to Wi 
ington as Elucador's minister. 
served in Ecuador as (that govei 
men^s Foreign minister over 
emergeney, but that emergeney ent 
ed he has returned to the United 
States. 
Berlin, Jan. 2,—Germán financiei 
are pileased at the rednetion in the 
English bank rate, but fail to prt 
diet an early r^duction in the Ger-
mán Imperial Bank's rate. Thej 
say that institution's gold stock 
too depleted and American demands 
are too strong to permit ^arly actionj 
Bankers fear further failures owing 
to the precarious condition of sevij 
ral financial concerns. 
By Associated Press. 
Chicago, Jan. 2,—Dr. Nicholas 
Senn, one of the best known sur-
geons in the United States, died to-
day. He was chief surgeon of the 
Sixth Anmy Corps during the Spa-
In an excess of jealous rage, a 
buteher named Po.rraiio, at Toulon, 
bit off the nose of his sweeheart i nish-American war. 
and devoured it, as the latter was 
leaving prison.—Petit Parisién. Vancouver. Jan. 2.—There is no 
Paris, Jan. 2.—Count Boni 
Castellano, whom Anua Gould rece 
tly divorced, and Prince Helie 
Sagan, whom report has several M 
mes had engaged to Mrae. Gouldl 
had a personal encounter today ao 
the Church of St. Fierre Deehailloti 
while a serviee held in memory ofí; 
Lady Errington. a relative of both! 
raen, was in progress. The quarrell 
began inside the church and e 
tinued outsid^. Count Boni spat 
his opponent's face and both e; 
ployed canes. A rough-and-tumbll 
fight on the sidewalk ensued, ei| 
ing in the gutter where both m 
were when a big buitcher sepárate* 
them. An explanation followed I 
the pólice station, wh .̂re each claim-
ed the other was the aggressor. Prin-! 
ce He'lie lodged a formnl complaintl 
Count Boni had manhood enougKi 
left to declare tonight tha.t the afj 
fair was the outeome of an olcB 
grudge, and had nothing to do with| 
Mme. Gould. 
A T T M E T H E A T R E S 
Albisu Theatre.—At the head ofi 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com«' 
pany.—Regalar performance this 
evening 8 o'clock: K i ki ri ki, La 
trapera, L a revoltosa. Prices $1.00 W 
5 cte. per act. 
A $1 ,900 se v e n d e n 
Juntas ó separadas las casas Santa C a -
per a n y W » d of^rop and cattle raisin^. ¡ t a ü n a ^ . 3. n; f ^ ^ ^ ^ g ^ 
édla cabañer ía ^ ^ J i J ^ ^ 1 ^ ^ C ^ % ^ 
COÜÜÍTEY F A R M 3 F ) R SALE 
In tl-.c municipal district of Artemisa, near 
the inalH ruad and ihe-railroad station pro 
jpp¡ 
Several faims from 1 y m 
(50 a rea) to 10 cabal l er ías (3300 acres) 
are ready to sell. They bear r census which 
I s deilucted from the prlce Ilxed. I f all 
ere taken logether the prlce wil l be ?8Ü0 
per i :i.l)aliería (33 acres). The deal is made 
tiirtctly with the purchaser. For Information 
¿ppí iy to ttie manager of this paper or to 
Bí )rip''a número 7. 
C. 30GS 8-1 
etc. y á media cuadra del carro en la Víbora 
Su (íueño San José número 9. 
^0791 8-28 
OE Ü P i l M S 
F A 3111.1 A l t 
A LOS S A S T R E S por no poder atenderlo ge vende uno apropósi to para el campo 
8o vende un buen taller de Sastrería. Tiene pues pueden caber hasta nueve personas cd-
ilhuct)a n.archanterla y se da muy barato I n - 1 modamente. Se da barato Prado 53 á todas 
forman in Luz y Egido en la bodega. horas. 
20871' «-31 _73 4 -3_ 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo 
para tres y media toneladas; un familiar, 
una Duquesa propia para el campo, ui 
Príncipe Alberto y dos tílburia. Matadero 3 
Te lé fono 6074 Marcos Fernández . 
9 13-2B 
p . m i o s D E m i f t i B i 
Pare, la ntencicn de sus ílncas y la 
garantís!, as su producción, pidan re-
íerenciss é informes á la Compañía 
Arrendataria de Cuba, Mercaderes 11. 
Aprenderán algo provechoso, que 
hasta ahora no sabían. 
20D05 4-31 
" ~ V E N D E una casa, sala comedor. 3 
cuartos calle Anión Recio, renta $25.44 oro 
en $2.500; 2 más gala, comedor, 2 cuartos 
cada una, servicio sanitario rentan 10 cen-
t i¡es, juntas en $5,300; otra nueva sala, dos 
< uartos, renta $26.50 oro en $2,500, Razón 
Monte 64 Menéndez. 
^0935 4.Ó1 
U n i n a g M Í t U ' o fami l iar 
De vuelta entera, de herraje tipo francés 
y con muy poco uso, se vende en D, número 
4, Vedado, donde se puede ver de.12 á 5. E n 
la misma se vende un soberbio caballo do 
URO- - J 1 20953 4-1 
I e l • 
6 RETRATOS IMPERIALíS POR UN PESO. 
3 i í , S a n K a t a e l 3 2 . O t e r o . Colominas y Cp. T e l é f o n o 1 4 4 8 
F U M E N D E 
SE VENDE ÜN CACHORRO 
De 5 meses, fino, sabueso, color chocolate 
entero con un ovalo blanco en el pecho. 
Concordia 153. 
25 8-3 
S E V E N D E en $13,500 Cy, una benita ca-
na, situada en buen punto, de Alto y bajo, 
con cinco habitaciones en cada piso, Insta-
lación sanitaria y demás comodidades. Pro-
duce $132.50 oro español Y. Pino y comp. 
Cuba ;8 de 8 á 11 y de 1 á 4. 
20938 4-31 
L o s e s p l é n d i d o s solares 
De esqina con frente á la Calzada y la 
Iglesia en el Inmediato pueblo del Calva-
rlo, con la posesión de una amplia casa de 
Inquilinato, que necesita reparación, se ven-
den en $530 pesos y reconocer 200. Anillo, 
iAdmlnlstrador de Correos de Arroyo Apo-
lo, Te lé fon 6183. 
_ 20850 8-29 
F I N C A S chicas de 1 á 4 cabaler ías á la 
>lsta de la Habana, se venden en proporción, 
J)or su dueño Sr. Anillo. Administrador de 
Correos de Arroyo Apolo, Teléfono 6183 
20849 8-29 
S E V E N D E un familiar fabricante Back-
cok, poco uso, zunciio goma, pintado y bar-
nizado de nuevo Se ve en Neptuno 19. 
20650 8-25 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , siste-
ma D A R R A C y , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cuiUro asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america-
no. Costó $3,500 y e s tá casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdepares, Obispo 127 altos de 11 
á cinco. -¿ „ _ 
26-1E 
A U T O M O V I L . Se vende uno en $700 oro 
español ú l t imo precio; vale doblp, por no 
necesitarlo su dueño, se dá en este dinero; 
es para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegante. E n Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril, Guanabacoa. 
20197 11-31D 
1 
Sí H E i 9 ! l n 
Criollo de monta buen caminador; de 7 
cuartas dos dedos, tiene 30 meses; y se 
venden 2 chivas paridas muy buenas le-
cheras. Todo esto se puede ver á todas horas 
en el bodegón de Toyo, J e s ú s del Monte n ú -
mero 246 
78 8-3 
R e c i b i m o s t o d o s los 
meses caba l lo s y m u l o s 
que p o u e m o s á l a v é n -
e t a : p r e c i o s m n y b a r u t o s 
C A R C E L N U M E R O 1 0 
3137 312-lMz 
B E M U E B L E S f PRENDAS. 
S E V E N D E 
E n setenta y cinco centenes todo el movl-
liario de una familia que se ausenta com-
puesto de juego Luis X I V lámparas de cris-
tal y demás muebles. AI que compre los 
muebles se le alquila la casa en siete cen-
tenes con sala y comedor de marmol y 3 
habitaciones y demás servicios. Campanario 
número 29. 
26 4-S _ 
PIANO se vende uno casi nuevo, en Veinte 
y nueve centenes, co s tó setenta, puede verse 
en Marqués González número 72 entre Sitios 
y Peña lver . 
41 4-3 
LES CONVI 
Por tener que fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desde el m i s 
lujoso al más modesto. E n lotes, grandes 
descuentos. .Una visita á esta casa será pro-
vechosa á los que necesiten muebles, l á m -
paras, mimbres, cuadros y art ículos de fan-
tas ía y adorno. E n Joyer ía oro 18 kilatcs 
brillantes y piedras finas, hay extenso sur-
tido, lo misino que en relojes de hora fija 
garantizada. E n níquel desde un peso, de 
i ata desde 3 pesos, de oro 18 kilates des-
de 25 pesos. 
L a Casa R U I S A N C H E Z , Angroiea 18 y E n -
trella 20, Te lé fono 1038. 
2092S 4-31 
J o s é S u á r e z 
Afamado pintor de canias á pincel 6 cal-
comanía , paisajista, dorador y toda clase 
de trabajos en las mismas Compostela 66, 
20725 8.37 
S e v e n d e n n b a r a n d a j e 
Para escritorio, de cedro y cristales la-
brados, con ventanillas para operaciones. 
Y otro barandaje de caoba y cristal, con dos 
carpetas altas y sus correspondientes ailias 
giratorias. Pueden verse en Infanta 44 y 
medio, para tratar Habana 80. 
20954 4.1 
L A P U L S E R A de ORO la casa"que^ más 
barato vende. Joyería y Optica, espejuelos 
con piedras del brasil á $2.üü se compra oro, 
Neptuno 63A, esquina á Galiano por Nep-
llll." 
20757 26-28D 
GANGA se venden dos Juegos de bolas de 
billar casi nuevas y muy baratas, y un de-
1 póelta para leche fría sin usar y propio para 
i café también baratés imo, informarán en el 




G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
E . e ü S T I N , H A B A N A 9 4 . 
ooco 20-11 
A L M A C E N D E P Í A N O S 
D B 
E , C Ü S T Í Í Í , H A B A N A 9 4 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
OOOOO 20-U 
S i V . r e c o n o c e e l c e n -
s o l e d a m o s u n s o l a r 
e n J . d e l d i e n t e , f r e n t e 
á E . P a l m a ; i o s d u e -
ñ o s e n E m p e d r a d o 3 1 
v D o l o r e s l O a . J . d e l 
t ^ l o n t e l o s D o m i n g o s . 
roa 8-1:7 
E N $9.0(K) CASA se vende una nueva de 
a l t j y Lmjj con cinco cuartos bajos y cinco 
altos Ubre de ¡fravamen on la calle del 
* armen. Informan Calle Luz número • 36 
Puesto de frutas de 9 á 10 de la mañana. 
Cabrero. 
20906 4-31 
S H ^ C Y . ^ M E l ' R O " 
V E D A D O — E n lo mejor de la loma s^ 
Vende un solar esquina de fraile. E l dueño 
iluraliix 11J -Los Americancs". • 
TOCOS 4-31 
B O D B G A — VENDÓ una propia para prin-
cipiantes y tengo varias de diferentes pre_ 
Cíob y \arios cafés y vidrieras de tabacos 
y cigarros. I.'arfen razón de 8 á 10 y de 12 
A 3 Café L i Ceiba, Monte 07, preguntar 
José González. 
20S31 • S-29 
de comprar carretones de cuatro rue-
das nuevos. Se venden 3 carretones 
de cuatro nied«a, muy baratos, in-
forman en Obrapía 20, donde se pue-
den ver. 
cta. 3,038 7-29 
S E V E N D E un milorod extra, su perfec-
ción, se disputa el méri to del mejor de la 
Habana y se da en módico precio. También 
tengo carros comerciales para toda clase 
de Industrias, construidos en el país á $310 
americanos. Figuras 21 Carruajería. 
2C6S2 8-27 
A U T 0 M 0 B I L E 8 
S E V E K D E N 15 AÜTOMOBILES 
D E L A S M E J O E 3 MARCAS F R A N -
C E S A S Y AMERICANAS, NUEVOS 
Y CASI NUEVOS, D E S D E 10 CA-
B A L L O S P A R A A R R I B A . D E S D E 
j $650 CY. E N A D E L A N T E . V E N G A 
' A V E R L O S A N T E S D E COMPRAR-
LOS B N OTEO LADO. S E DAN-'A 
PRÜEBA GRATIS TODOS LOS 
DIAS. 
W E S T I N D I S S G A R A G E CO. 
Z U L U E T A 28.—CIUDAD 
j C 3021 13-28 
MAQUINAS para 1908, vendo 3 m á q u i n a s 
de escribir de sistemas muy conocidos y una 
prensa con su mesa. Habana 131. 
20752 S-28 
p J I U N NEGOCIO 
Se \er,de una Fábrica de Tabacos, garan-
1 : a rilo • a •n u. de J á 3 mil pesos men-
n . i' - ( a u.ayor parte en la Habana). E n 
la miEma se venden vapores modernos para 
Ijrcer taburetes y d e m á s enseres de taba-
kiu-rra. Informarán en Kclna 8 Habana. 
j¡02í;8 X6-1HJ 
ú\ I n 
M A G N I F I C O perro de caza se vende, es un 
gran parador, trabaja la codorniz admira-
blemente, trae muy bien á r¿i>r*¡r> Kn Pro-
greso 26 Informan. 
76 i - l 
A N T I G U O S 
GRAH SURTID] DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y lodos de maderas de caoba 
palisandro con Incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Construímos toda clase de inue_ 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada é 
Invariable construcción. 
También t í o s hacemos cargo de restaurar 
mueoiea, s e g ü n se pidan, y de la época que 
OarMi & Hermano, Xeptunu IOS, Te l . 1820. 
C. 2725 26-1D 
S E V E N D E N muebles de cuarto, un Juego 
de tapicería una vitrina, peinadores, camas 
de hierro, aparador; mesltas, nguras de te-
rracotta; mimbres; escritorio antiguo de se-
ñora; esfcaparates; sil las; un canapé y otros 
Amargura 60. 
20920 S"31 
Bañaderas de Granito. 
A Ge!» centenes, se venden en Ha-
bana 80. 
20952 4-1 
.SE V E N D E una máq una de escribir mar-
ca Kemlngton número 7 con su escritorio 
y silla y una caja de hierro de dos departa-
mentos, todo en muy buen estado. Informa-
rán Agular 126. 
2098» lü-lüJ . 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Selecto y extenso repertorio de Música pa-
ra ellos. 
A N S K I j ' I O L O P E Z , O B R A P I A 33. 
Pianos de Venta y alquiler. 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
A n s e l m o L ó p e z . O b r a p í a 
C. 3020 12-28D 
P A B R I C A de B I L L A R E S , Vda . é Hijos do 
.T. Forteza, Teniente Re número 83 frente 
al Parque dei Cristo. Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en ¡oa 
precios. 
20632 78-24D 
B O I S S E L O T 
Quién oyó solo una vez un Plano de este 
fabricante, no olvida sus Inmejorables con-
.iicium-s en sonoridad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tam-
bién tenemos buenos Planos alemanes y de 
varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelante, se atinan y componen garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Venta» 
al contado y á plazos. Aguacate 53, T e . 
léfonu 691 
200S4 26-12n 
A U T O P I A N O S 
M U S I C A P A R A E L L O S 
E , CÜST1N. HABANA N. 94. 
ooooo 20-11 
94 Y SS, CONSULADO 94 Y 98 
" L O S T í l E S H f i R f f i á N O S " 
Casa de jrásbioi TcoiiiiiFa-TiDia 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
ton esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
20380 r6-19I> 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Hay j'.irgos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor y juegos do sala, de Lula X I V , Reina 
Regente, Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
20:í<5:> 22-1SD 
CALDERAS DE 300 CABALLOS 
Sistema escoces, en muy buen estado de 
uso se venden muy baratas. Informará J . 
Santamarlna, Inquisidor 44, Teléfono 56. 
20348 1B.1ÍD 
MOTORES. Motores e léctr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y tr i fás icos para los circuitos de la 
Compaftta de Electricidad, así como también 
de alcohol »e vende en Cuba SO. 
19530 26-4D 
M E C A N I C O S 
Se realisan 10 "SIN K1A" de 86 p a i s e é a a 
Polea» de madera, K j r s , Pedestales y Mo-
tores e léctr icos . AGULAR 132, 
26.240ct 
A los CoBsíriíctores y Maestros ¿ e O t t i 
S E V E N D E N 
Lozas de azotea de 10 por 10 pul* 
gadas. 
Ladrillos gordos para tabiques. 
Ladrillos catalanes delgados. 
Losas para tabla huecas. 
Losas para tabla macisas. 
Losas finas para piso. 
Ladrillo-piedra. 
Azulejos bl-aneO'S y de color. 
Mosaicos catalaues. 
A los precios más baratos de plaza^ 




A r b o l e s F r u t a l e s 
M e l o c o t o u c s , P e r a s , M u n z a n a s » 
r u c i a s , e t c . , e t c . 
SE TENEEH E8 0!REIL',T 87. 
T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
A l b e r t o I t . L a n g w i t h y Comp» 
c 5028 6-3 j 4 \ 
MAXXXJEROS en la finca Torrecil la, , la 
,L Marlanao, hay buenas tablas de malo-
Ja á. 50 metros de la Calzada. 
20769 8-28 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
E N $600 ORO AMERICANO SB 
V E N D E N 22,000 MATAS D E HENE-
QUEN, Y A D E CORTE, CON 3 ü S 
HIJOS, S U F I C I E N T E S P A R A SEM-
B R A R 10 C A B A L L E R I A S . E S EIí 
E S T A PROVINCIA Y S E DAN DOS 
AÑOS PARA SU EXTRACCION. 
INFORMA J U A N D E M I G U E L CU-
BA 50. HABANA. 
eta. 3,037 
E L , T A L L E R donde se fabrican tanqu««; 
de hierro galvanizado y corienu y chime-j 
neas de todas medidas, barandas para et' 
Cementerio, de todos los dibujos y medí . 
?nan.0 fi7 ^ e t \ 16. Se ha trasudado a In^ 
fanta 67 entre Zanja y Salud Teniendo tan-
ques de 80 pipas & una que los d4 & c u a l / 
quler precio Prieto 
26-37 
y 
Unu segadora Adrlaace Duckeye n. S 
-uesta Jb&.OO oro en el depósi to de maquina 
ría de Francisco P . Amat. Cuba 60. 
26-1D. 19761 
M a t e r i a l e s p a r a c e r á m i c a 
Barros Ingleses, pastas de loza vidrio pa-
ra baño de loza, pinceles, pinturas v oro 
para decorar objetos de cerlmlca, se" ven-
den en Habana 80. 
20955 4 j 
B O M B A S de V A P O R 
31. r , U A V i D á O N 
L a s má* sencillas / a i mig eficaces y las 
má^ económicas para al luouiar Calderas Gt 
neradoras ue Vatoor j par» lodos los usos in-
dustriales y A g r í c i L2. |fiu uto en la Isla de 
g ^ V ^ i S Í Í dü Y*1™ •l'"los- E n venta 
*7mf«i P ' Amai 1 ^ Habana. 
19761 26-1D. 
A L A M O S 
De seis á cveho piés de alto, en eí 
tidades, á $50.00 Cy. el 100. 
Jardín " E l Clavel", Amand y Hel 
mano. Adolfo Castillo 9. Teléfoi 
6,348. Qnemados de Marianao. 
20660 io.22' 
P L A N T A S 
Doce Naranjos injertados sin semH. 
11a 5 pesos. D O C E frutales (dos cad» 
clase) perales, melocotones, manzanos uvaí» 
ciruelos y c a s t a ñ o s del Japón en |2 BO Un» 
coleolón de '¿h semillas de hortalizas $1.36» 
precio moneda americana, remisión gratis i 
cualquier punto dt la l i la . J . B. CarrillOi 
Mercaderes 11 
20^13 1 6 - 3 i r 
Imprenta y Eatereotlpla 
del d i a r i o u ü: l a m v k i a a 
_ Teniente He» y Prato, 
